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te <ie Pía 
j i l geiieral Menocal,, en el asunto del periodista señor Gálvez, La I 
pedido «on gran alteza de miras-
^ primero veló por el prestigio de la autoridad que representa, co- i 
. .. a nuestro .inicio, no puede dejar de hacer ningún gobernante | 
Ei faltar á sus deberes; porque la persona ofendida puede despre- ! 
'•"r o perdonar la ofensa, pero la autoridad, no. 
ta Cumplido este deber, sentenciado, condenado y hallándose eum-
Lndo la condena el ofensor de la autoridad, puede esta mostrarse 
Onerosa y conceder el indulto. 
5 Y así lo hizo el señor Presidente de la República, atendiendo a 
¿ DE SER NEUTRALES? 
AGITACION E N A T E N A S A p ü R E P R O B A B L E 
jj suplid que, por espíritu de soLiclaridad, le hacia la prensa de ia | Atenas, 23. Rotterdam, 23. 
flabaua- , . , E l gabinete -rieg0 celebra fre. I Con un cargamento de 7.000 íonela-
Herece, por consiguiente, nuestros plácemes y se ha hecho acrei- 1 cuentes reuniones para discutir la ac- das .e cerealcs procedentes de la Ar-
•A nuestra gratitud el general Menocal. - 1 tual espinosa situación y determinar , ?rlent,na PÍŜ  V . 8 0 ^ 1 * de los 
actitud de Grecia if1 Vf??í '̂P1»1?1"1 P"do, gracias a 
L o s R e p r e s e n t a n t e s c o n s e r v a d o r e s 
¿ v o t a r á n p o r u n c a n d i d a t o l i b e r a l ? 
L a s o r p r e n d e n t e n o t i c i a c a u s ó p r o f u n d a e x t r a ñ e z a 
e n t r e l o s l i b e r a l e s . A n t o n i o P a r d o 
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breveer lo que puede «x-urriv yendo por determinados ea-
imitemos a Méjico-
1 PROBABLE VIA-CABLEGRAMAS DE 
f DEL "CUBA" ESPAÑA 
La Haya, 23. 
El gobierno holandés lia trasmiti-
do un lelesrama a Berlin pidiendo 
una explicación del apresamiento de 
los vapores Zandstroom y Batavíer. j 
E l telegrama se envió a la termi-
Lucrosa la piensa de UUDa. f flicto europeo. | eludir las bombas contra el lanzadas 
' \ nuestro juicio, teniendo siempre muy presente que la l ibei-I « por aviadores «lemanes, a pesar de 
«a y .dependencia de la prensa periódica son perfettomewe ! , J ' ^ . T » « « u £ ? S t c l w * d f t t ? P**iUn de 
jompatibles con el euiaailo que todos debemos tener en que no pa- indicar que se han entablado negtej Nada menos que cinco bombas fac-
en lo más mínimo el prestigio o el buen nombre de las auto- paciones, pendientes todavía, de las;ron disparadas por los aviadores con-
h h de la República. cuales es probable que surja una ac- tra la benéfica embarcación. 
riíiaui..") . „ • ,i • i i tuación simultánea do Grecia, Bulea- i . nnr\m™*m i xw. „^v, 
| jCómo se puede hacer eso sin dejar de censurar actos o resolu- lria y Rumania, en el sentido de aban- LA 1 R 0 , L S J A D E HOLANDA 
Mnes reprobables? {donar por completo la actitud neu 
No hay reglas para sortear esa dificultad; pero lo cierto es que ;tral ^«e hasta aquí han venido obser 
L verdaderos periodistas la sortean, casi siempre, de tal modo que vando' 
6los tribunales de justicia pueden castigarlos n i la opinión públ ica 
Eprobar su conducta. 
Kl señor Sagaro recordó en la Asamblea del domingo, para eeu-
turar los malos tratos de que era objeto en la Cárcel e,l señor Gálvez, 
L consideraciones que en tiempos de la Colonia se guardaban a los 
periodistas cubanos que eran condenados a prisión por injuria o ca-
¡uninia. 
A uno de estos basta se le permitía en la Cárcel de Santiago de 
Cuba tener en su celda de recluido una mesa de redacción. 
V esto es verdad: hace falta que los periodistas se den cuenta 
siempre de la trascendencia del .cargo nobilísimo que desempeñan ; 
pero hace falta, también, que las autoridades y sus agentes no olvi-
den nunca que hay una gran distancia entre-el criminal común y 
¿periodista político condenado por injuria o por calumnia, a causa 
deque es muy difícil señalar donde acaba el derecho del censor pú-
blico y donde empie/.a el deber de echar un manto, más o menos tu-
pido, sobre las debilidades Immanas. 
Hay que respetar el prestigio de la autoridad; hay que poner 
nrav alto, muy por encima de nuestras cabezas y de nuestros inte-
reses de partido, el nonor de los que. ante el mundo entero repre-
sentan la dignidad y la honra de la nación cubana; pero hay que 
iwpetar también el prestigio de la prensa que tantos daños o tantos 
bieitfs puede producir y que no se la dignifica ni mucho menos con 
procedimientos como los seguidos en Méjico con éüa, durante va-
rios años-
ilSomo.>. conservadores, en el alto seuiido de la palabra, y sin em-
Wrcro. cuando hae^ 4 años estuvimos en Méjico y vimos que al l í no 
iabía raá. disyuntiva para,la prensa, que el sometimiento absoluto 
ílpoder i úhiico o la cárcel o el destierro, pensamos que. a pesar del 
EL F L E I E QUE S E 
PAGARA P O R LA 
MONEDA C U -
BANA 
El flete que se cobrará por traer 
LAS INFORMAC IONES DEL " D I A - ] firme, nuestros 44 votos pueden in-. 
i RIO." fluir g-nindemcnte en la elección del 
f ^ Hace poco más de un mes, el D I A - i candidato presidencial: supongamos. 
, 1110̂  DE L A M A R I N A publicó, ade- | que entre los liberales no zayistas y 
lantándose, en esto, a nuestros que-j éstos no hay una sincera corriente-
; ridos colegas, los nombres de los pro-! de a rmonía ; en este caso, bas ta rá . 
. bables candidatos a la Presidencia de que Le ofrezcamos, al candidato d& 
j la Cámara. Dijimos en esa sazón que más fuerza del uno o del otro g r u -
¡ los señores José M. Cortina y Felipe po. el "refuerzo" de nuestros 44 v o -
1 González Sar ra ín contaban casi con I tos, para alcanzar, dentro de la M c -
; la segundad de asumir la alta repro- l pa> sólidas posiciones v para pactar-
i.sentacion de esc cuerpo legislativo, con la fracción favorecida una deter-
' Días después de publicar nosotros | minada "plataforma" en el progra-
' est,0.'. ayunos periódicos, dieron a la \ ma del venidero período legislatír-
; publicidad otros nombres distintos a ; vo." 
: los señores Sar ra ín y Cortina. Ha- / ^ o - n v - 4 %r o » i . i , . i x 
blaron, de los señores Ferrara, Men-1 t U K l l . N A ^ SAKK 
nación de un Consejo de Ministréis Ia la Habana la nueva moneda cuba- dicta, Lanuza, Wifredo F e r n á n d e z . ¡ Hasta el presente los temores del' 
en el que se deliberó ampliamente I na' qUe es casi segU1'0 ven^a Por los : •No (lui*lmos entonces contradecir a ilustro representante conservador,, 
sobre todos los aspectos de la .-ues-I vap01*es ^ !a Warcl Line, lirecta deá- | "ucstros estimados compañeros en la cuyas son las anteriores manifésta-
tión. " " j New York , . se rá de un cuarto por j Prensa- Y si volvemos hoy sobre es* I ^ipn^s, no llevan camino, a nuestro 
De la contestación que se reciba i c^ento 0 s e a c e n t a v o s Por ^ada cien jt^ tema, lo hacemos sólo para refe-• parecer, do producirse; porque los. 
de Alemania depende que Holanda; Pesos- ; nmos a una original versión, que libélales, distanciados hoy como ha-
proteste o no, de manera formal v i La pnmera remesa es muy probable i ewu lo ayer tarde por los pasillos del ¡ ce meses en el problema "de la Pre-
categórica, contra el acto de la ma-: sea embarcada en New York el sába- • ^oriS,,eó0' . . | sidencia de la República, estuvieron 
riña alemana. do 27 de los corrientes en el vapor ' ^ R A T I F I C A M O S ya de acuej-do—cuando la exaltación. 
"Morro Castle", llegando a la Habana I Claro esta que ratificamos nuestra j del señor Jbrahim U r q u i a g a a la. 
(PASA A L A U L T I M A ) el martes 30 por 'a tarde * pasada información. Hoy, como hace { Presidencia do la Cámara—na ra pro-
¡ mas de un mes, seguimos sostenion- voer la actúa! Mesa do! Congreso. 
' ¡ — k|do que, en la Cámara , sólo hay dos.' Y todos, así los históricos an t i -
presidentcs "probables:" el señor Sa- guos, como los unionistas, como los 
rram o el señor Cortina; y nuestro j asbertistas. es tán decididos v va de 
aserto se ve rá pronto comprobado por perfecto acuerdo a oue ocupé en 
los hechos. 
LA A C T I T U D CONSERVADORA 
Sólo pudieran modificarse nues-
tros informes, si tuviesen confirma-
ción los "rumores" que ayer circula-
ron en la Cámara . 
Según estos "rumores," los repre-
sentantes del Partido Conservador, le-
jos de votar, al tiempo de designar 
EL "HAVANA Y EL ALREDEDOR DE LA 
"SARATOGA" I 
i a l , 
c i -
n t e 
n e -
l d o 




. Llamado por el señor Presidente de COMISION MURCIANA E N MA-
República estuvo hov en Palacio • I > R ^ . 
¿Jefe (ir- la Marina Nacional, señor ;'ad"d- r,„ á 
- Coello, quien a su salida in- l Ha llegado a esta Corte una impor-
• » los repórters que su ida a la i tante comisión de Murcia formada 
m Presidencial habia tenido por i por los parlamentarios y alcaldes de 
îeto infoi-mar al general Menoca) ! aquela provincia. 
«bre la capacidad del crucero "Cu- , «e proponen los comisiCHiados ywi-
Para repatriar cubanos de Cayo : tar al Presidente del Consejo y a IOS 
Hueso, toda vez que aquel tiene , Ministros de Hacienda y Fomento. 
fPÓMto de enviar el mencionado Al señor Bugallal le pedirán qup 
PJcfí'Vlo ' i Cnovn^^talio informo ! a<l<l̂  recientemente en América • nadá, ha remitido a la Secretaria de 
I tratán lo.e cíe un ^ e ^ S *J Gobierne a fin de que experi-, Ksiado copia de una carta del señor 
' mente al-una rebaja ol precio del pan. 1. Secretario de Agricultura de New 
Al ministre de Fomento. Sr. Ufar» Brunswick, cuya traducción es como 
te, le l^t'irán que ordene la inmedia- ^ « u e : f . » - u 
ta realización de determinadas obra^ Depa i t aou . . í o de A^ncultura 
públicas v (vspecialmente del ferroca-
rril de Aguilas donde f 0 ^ ^ ^ I de 1915.—Señor César A . Barranco, 
ocupación muchos obreros. De ese^mo-, cónsui (.uban0f S t johnj N. B. 
Según aerograma recibido del va-
por "Saratoga" que viene de New 
York l legará a este puerto hoy a la 
una de la tarde. 
El vapor de la misma Compañía 
"Havana" que llega hoy a Nueva, 
¡ York, i r á hksta Filadelfia para sufrir 
i varias reparaciones, entre ellas unas 
instalaciones de ventiladores para 
conducir la piña y otras frutas y va-
1 ríos camarotes de lujo, 
j Durante el tiempo- que esté repa-
i rándose, que du ra rá como un mes, el 
"Havana"' será sust i tu id» por- el "Mo-
1 rró Castle." •' 
Después del "Havana" irá el "Sa-
' ratoga" a Filadelfia a sufrir iguales 
; reparaciones. 
La Compañía de la Ward Line tie-
¡ ne también en proyecto traer un bar-
co en viaje extraordinario para salir 
| de la Habana el día 5 de Abr i l Ilevan-
! do parte de los turistas que asistan 
I el domingo 4 a la luchar Wii lard-
• Johnson. 
| El vapor que le corresponda salir 
el sábado 3 también es probable se 
i lemore hasa el lunes para llevar tam-
gatas inlercolegiales. Aquí damos hien bién turistas de los que vengan 
una fotografía del famoso atleta, i con tal objeto. 
E L F l T I RO CAPITAN OK LA T R I -
PULACJON D E V A L E . — T . B. De-
negre, conocido y reputado remador 
de la Fniversidad de Vale, acaba 
de ser nombrado capitán del equl-
fe que defenderá los colores de dij 
cha institución en las próximas re 
El señor César A. Barranco, Cón-
em ¡f a Murcia una remesa del trigo j ,sul de Cuba en Saint John, N . B. Cá-
ese, el barco puede traer has-
íientos. 
sur del cambio do impresiones 
damos cuenta, el señor Mora-
íllo nos aseguró no haberse 
lo nada en cuanto al viaie y su 
nicarle que mis recomondacionos han 
sido favorablemente recibidas por 
el Gobierno, y en breve quedará es-
tablecida la línea de vapores a que 
me refiero. 
Ayer estuve en St. John, pero me 
fué imposible verle. La próxima vez 
que esté en esa ciudad me será gra-
New Brunswick.—Oficina del Minis- ¡ to hacerle una visita v hablaremos 




tensión terri torial de la repúbl 
helvética, Suiza ha padecido pérdida 
mayor que cualquiera de las otras na-
ciones neutrales; porqde ha gastado 
sesenta millones en su ejército, ha 
perdido billones en su .expor tac ión y 
otros tantos en el decrecimiento de 
las industrias, algunas paralizadas 
pjpr falta de materia prima. 
Además , del mes de Agosto del año 
pasado en el cual comenzó la guerra, 
al final de Diciembre, los hoteles t u -
vieron un déficit de cinco millones de 
pesos por la ausencia de excursionis-
tas. 
Abr i l la Presidencia de la Cámara, 
un ropresentante perteneciente al l i -
beralismo. 
Y los candidatos son: Sarra ín ô  
Cortina. 
LOS CONSERVADORES I N S I S T I -
RAN 
Así le dijimos a nuestro comuni-
parlamentario—se proponen "votar" tro propósito los conservadores. En 
el supuesto que los representantes: en pro de un candidato liberal. 
UNO D E LOS " L K A D E R S " D E 
E S T E MOVIMIENTO 
Hablamos ayer con uno de los pre-
conizadores m á s entusiastas de'esta 
medida. Por un compromiso do di -
j creción, guardamos silencio respecto 
a! nombre de este político conserva-
dor, uno de los más populares y 1 
enérgicos del Partido hoy en el po- j 
der. 
Nos dijo as í : 
en Ahr i l , 
LOS 
ZOS 
E N T I E R R O S F R O N T E R l 
liberales se muestren, para esa sa-
zón, compactos, unidos, nosotros po-
dremos decidir la elección. De este 
modo: diciéndole a los liberales: nues-
tros, votos colocarán en la Presiden-
cia de la Cámara a un candidato-
idóneo, apte. enérgico,, hábil y cor rée-
te; y ya que no logremos entonces 
puestos prominentes en la Mesa; y ' 
ya que tengamos que resignarnos-
a no inf luir en el "programa" de la 
próxima legislatura, siempre habré-
ESTO S O -
CARRETAS 
m Secretaría de Gobernación. 
B 1 ' v ada a informe la queja 
L«la a dicho departamento, por 
del barrio de Barrancones, 
' w alcalde municipal de Can-
• cuyo .Municipio cobra a d i -
•nor el impuesto correspondien-
WP. cawetas que posee en for-stmt-
(F ) .1. 6. Daggett. 
Secretario de Agricultura. 
j Reiterándole mi agradecimiento por 
' , , . . —-1 sus bondades soy de usted, muy aten-
do quedaran solucionados los Prob,r; ¡ Muy señor mío: Doy a usted las gra- \ ta mente 
mas impuestos por la lalta cíe traoajo ¡ (,jas niás ^ , r e6 ivas p01- ias cartas i 
v la carestía del pan, tx^c. • de recomendación que usted tan bon-
EXPOSICION D E CiANADOS dadosamente me dió para los funeio-
Huesca. 23 ñaños cubanos, y me es grato p a r t i - | ' 
F-n el próximo mes de Mayo se ve- ; c.-¡parie qUe tuve un viaje muy ag rá -
rificará en esta ciudad una Exposi i dable. 
ción de sanados, organizada P«r W A mi regrosó presenté un infirme-
Consejo Prc vlncial de Fomento y par] detallado al Cobierno sobre mis ün-
la Cámara dp Comercio. presiones en la Isla en 1̂ terreno co- • 
FJ certamen h» do tener gran im- hnercial. haciendo varias recomenda-' 
r^riaucisL -A iuzMr no,- el entusiasmo I ciones entre ellas las de que se esta-f 
portancia a juzgar po, ^ (W vapores entre St. | 
qUí:irGohierno ha concedido una rol^ U^hñ y U Hábana. Me es gyato eomn-
vención pa>a t l i c h < ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ - | ^ NOMBRAMIFNTO 
XÍoGADO^IST'HIL RIO "SAGUA"Í El Secreta-io de Sanidad ha 
Gomo el gobierno a lemán ha llega-
do a ofrecer mil pesos por cada tone-
lada de cobre que se entregue en la 
frontera los especuladores, o mejor 
dicho, todos los que cdnocen el dicho 
de que "la icasión la pintan calva", 
siguen buscando medios que les faci-
liten vender por cuatro mi l marcos lo 
que sólo vale mi l cuatrocientos. 
El Corresponsal de la Prensa Aso-
ciada en Ginebra refiero que era tan-
to el vino que de poco tiempo acá se 
enviaba a Frankfort, que las autori-
dades sospecharon y descubrieron que 
casi todas las vasijas iban cargadas de 
cobre. 
Pero el caso más gracioso ha sido 
ol de los entierros. En Singer. sit.ia-
do cerca de la frontera suizo-alemana, 
cerca del lago de Constanza, las auto-
ridades observaron que estaban acae-
ciendo más defunciones que nunca, 
como si existiera una epidemia, según 
el número de entierros que atravesa-
ban la frontera. Al fin se decidió un 
funcionario a detener la marcha d») 
uno de aquellos frecuentes cortejos e 
hizo abrir el .sarcófago. ¿No adivinas, 
lestor, de que materia era el difunto"? 
— Los conservadores, e  orn, ¡ nios (lotado-al congreSo, con nuestra 
tendremos en la Cámara cuarenta y | ,.esuelt.a actitud, de una figura dig-
cuatro votos. Esto mmoría com- na aé tan alto (.arff0> 
paeta. hallara a l a mayoría .iweH E X P L I C A C I O N E S N E C E S A R I A S 
ral, desunida, atomizada, fracciona-¡ Como los nomhvzs de los señores , 
da. Si hay en esta mayoría, para i garra;n v Corljna .son, actualmente,/ 
esa fecha.^ una solida unión, do na- los »únjc:os" que «SUenan" .-orno de 
da •'vaMran nuestros cuarenta y «probablps" can(1i(latos a la Presi-: 
cuatro votos; los liberales, entonces, 
podrán elegir presidente casi sin 
nuestro concurso; no ser ía político 
tamnoco el impedirlo. Pero si la "uni-
dad" liberal no es, para esa ocasión. 
ciencia de la Cámara, al oir esta» 
últimas manifestaciones del distin--
guído representante, conservador, so 
(PASA A L A U L T I M A ) 
En momentos en que Manuel Es-
tído hoy a la firma del señor Prcsl-
! dente de la República el riombra-
de Sanidad ' l ' 
L A V I R U E L A E N EL "TERESA" S A L -
GUAYO SE PRESEN DRA P A R A U S C O S 
TA CON CARACTER TAS DE G U A T E -
W. 
-Metas que posee en for-• iwn m ^ ^ ^ ^ ^ w r n l ^ ñ á ^ e n el i miento de Jefe local dé 
« q u e a otros propietarios trada. estaba lavando su ^ l ' ? ^ " ^ • / ^ " ' V ..pa .. favor del doctor \ i ¡ . 
aque Itérmino Munkd-j río ^Sagua/ 'en Ranchuelo^ ^ 
j trado por la comente, ahogándose. | guei Lastro. 
MALA 
\k LEY DE LA PRENSA NO SERA 
"fTADA SEGUN NUESTRAS NOTICIAS 
EL EXPERTO MONETARIO 
En la noche de hoy l legará a efta 
j capital el Perito Mr. Charles A . Co-
nart, que fué a los Estados Unidos a i telegrama: 
I asuntos relacionados con la acuña- ,<Dr Qujtei.as 
i ción de la moneda nacional, dad.—Habana 
EL . A L C A N T A R I L L A D O 
Aver se situaron por la Seci-etaría 
E l .Director de Sanidad, Dr. Guite-
ras recibió esta mañana el siguiente 
?, Ley Ud7 iaqUpr-nBa*í upuesto en r igor y no ha sido «atis- i abastecimiento de agua de esta du - i mente s 
dad. 
'feudo lo^ 
oo sobre 1_ 
oHíj la ^an*-íón presidencial,"he*-i fecha. 
oído obtener informes de que • ~ 
ra no hay indicio de que p \ G O D E M E N S U A L I D A D E S 
mi'cn-n ¿(.LeZ " r ^ ^ ¿ ^ m o s u Secretaria de Gobernación, ha 1 
En vista del fracaso de la expedí- ; 
ción armada que trataron de llevar 
I a Progreso un grupo de yucate- j 
i eos en el remolcador "Teresa,'' se i 
Direc tor de Sani-1 asegura que este remolcador «aldrá , 
! de un momento a otro en lastre pa- j 
j ra reunirse cerca del Cabo de San | 
Acabo de llegar de Guayos con | Antonio con una embarcación r t l é -
1 de Hacienda cuarenta mil pesos con j obreros sanitarios y García. Examina- i ra , en la que han salido embarcafls-s 
i cargo al emprést i to de diez millones, ' do casa donde es tá varioloso Arriela , de oculto las armas, y allí serán tra»-
' para las oficinas del alcantarillado y i puede desinfectarse bien y eficaz-
aho 
tada. 
SALIO E L " O L I V E T T I 
bordadas al mencionado remolcador, 
necesidad empino lonas, j Dícese también que luego seguirá 
beb«rsabér hacerse clausura con pa- ¡ d "Teresa/' que va tripulado per 
—1 Dos fumigaciones sucesivas una varios cubanos y mejicanos y algu-
tnpulante.s de los desenrolado« 
•^CLAMANDO PAGO 
KAi.iKt v \ r ; o. «tro -fnrrnnl v \\it>va onca- n0íi ripulante  cíe (iese. rolacloH
Con 63 pasajeros salió hoy e.te azufie ^ ^ V S S . í S i d d > apor austr íaco "Virgin ie ," para 
mor para Tampa y key West. lar bien. Diga esta vía si qu.da aquí , ̂  ^ Q á a i m i ¿ de 
Embarcaron en él los señores K P. obrero García para d i r ig i r y hacer u,-ocurar¿„ ]os expedicionarios degar 
ma de lo que ... -
de Registro v Exámenes de emplea-
b a ^ í0-SuConsi«:uicntes' ^ Se- : dos. 
•1 av., ^ ^«JDernación ha remití-i ~- — 
^ a l S a , n ¡ c n t 0 ^ A g r a m o n C i » : T R A S L A D O D E B A T E R I A S 
los señnnUOn0ntra cl mismo ha- Esta mañana ha firmado el .T^ne-
del • eniández v ^orn- Avales una orden del Estado 
,üf> los ^ K 1 0 cle esta Plaz«- ]>or Mayor General, di 
P o , rnv' , a l1"1" "f^dos do es- haterías de Artille 
y trabajos Indicados y diga qué debo 
¿a l hacer yo .Espero sus órdenes, E n 
suma figura en el Pie Columbia a la Cabana. 
turistas. Guayos todo bien y terminan trabajos 
CANTIDADES PARA OBRAS SA- i sanitarios. —Villuendas, Comisionado 
Ñ I P A R I A S Especial 
El avuntamiento de San Juan y . 
Martínez, ha comunicado a la Secre- E l doctor Culteras ha contestado al 
t a r í a de Gobernación, haber acorda-; cjoc Villuendas, ordenándole que se j volverla en el misterio, es que o! 
isponiendo que áos\( \0 ia inclusión en Presupueste) de 'asi , , obre|.e García para (tíriirlr I'ÍTeresa" vá de todas maneras a l ie- i 
r ía se trasladen de cantidades para realizar las obras sa-i ^ . . . 
procu 
hasta Yucatán. 
E l viaje expedicionario se hará1 
bajo el pretexto de que el ''Teresa" ¡ 
irá en lastre hasta el puerto de Be-) 
lize, en Guatemala, para tomar al l í ! 
un cargamento de café para llevar a 
N'c-w Orlrans, pero la verdad única, 
aunque se ha tratado también de en-
•1 
- > 
nitarias encomendadasi los trabaioti. [PASA A LA U L T I M A » 
AMORES MUY COSTOSOS. -John B, Henderán Jr., hijo del* ex-Senadoi 
por el Estado de W ashington de ese mismo nombra acaba de sufrir un» 
gran contrariedad. E l joven colegial, se enamoró d* una hermosa ¡fe 
ven desposeída de dinero. Le eacrihró durante varios años diciéndol» 
que la amaba entrañablemente; pero cansado de ella la abandonóv 
Miss Elizabeth Garmont, que es como se llama la joven, apeló a lo, 
tribunales y el famáo falló que tenía derecho a percibir la cantidad 
de ?116,tMHt coim» bálsamo a »u roto etnazón. 
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E D I T O R I A L 
C O N C I E R T O S M A T U T I N O S 
" L A 
R E C E P T O R E S : 
B A R A T I L L O , 
É q todos los balnearios de Europa se dan conciertos populares , 
por las mañanas, y lo propio sucede en los smnmer resorts de los 
americanos. En Saratoga i4 concierto matutino es el momento ¿n ¡ 
que'se agrupan y saludan todos los veraneantes. En las grandes ca-, 
pítales se aprovecha el momento del cambio de guardia en los pa- | 
lacios del Soberano, para que las bandas de la guarnición toquen va-' 
riadas piezas musicales, que constituyen magníficos eonciertos al ai- ¡ 
re libre.- El-pueblo sabe así que durante dos horas del día tiene dón-1 
de esparcir el ánimo, y hasta prepararse, alegremente, para abordar 
la faena diaria. Desde los tiempos bíblibos se viene reconociendo que j 
la música forma parte de ese conjunto de medios del orden higiénico ; 
La. i ii t. i ^v.:rt.-,f ^ r>ir,i«al •*• a! t-rahairv i parte m á s esti-echa y precisamente,' que constituyen lo que se llama "e l tratamiento moial. el trabado, ^ coavenía atac-a/ simuuánca-! 
el, pasco, el ejercicio, la lectura, la aereación, ios juegos y las i'eu-| mente. Y s e r í a ' p r e c i s o meterse de | 
• , 1 1 ^. ..«^^«v^^vií.íííc •OnÍ7á «¡i pens; Or- ¡ todos modos-en ese laberinto do rnon-i mones entre gentes de buenas correspondencias, .^uiza si e.os ur i ^ ^ ^ Monte ^ 
feos suavizasen algo con sus flautas mágica* los temperamentos que • iuarte que costar ía mucha sangre pa-j 
van señalándose entre nosotros en estos tiempos por su irritabilidad j ra poderlo expugnar. 
. , , t -i ' rt t 1 A todo esto hay que agregar la 
y aspereza, que tan ingrata hacen la propia vicia y ia aej prójimo. | hosti^jg^ 6ei nativo y es espionaje 
Por otra parte, los turistas que nos visitan, al segundo o tercer 
día. de estar en la Habana se ven invadidos del mayor aburrimien-
to. No tienen adonde ir, particularmente por las mañanas. Estos con-
ciertoa contribuirían a su distracción y a hacer más animados los 
lugares elegidos para darlos. % 
Él relevo de la guardia podría hacerse en el Parque de San Juan 
de "Dios, que bien cerca está de Palacio, y es-idea que comunicamos 
al Secretario de Gobernación, señor Hevia, una de las autoridades 
menos rehaciaí| para acojer toda idea fecunda en beneficios: y cua-
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S ' 
L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se import&n en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
porsu exquisito {gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
G O N Z A L E Z T S U A R E Z . 
1 . H A B A N A . 
DE "CÜBA AUTOMOVILISTA" « m a 
S E R V I C I O A L MINUTO, D U Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 22, Vedado. Teléfono F-l-,22. 
Garage: Calle 5a. núm. 3 6, Vedado. Tclóf 
P I D A N S E L A S T A R I F A S no 
B a t u r r i l í 
Si yo fuera representante a la Cá-
mara, aprovecharía uno de esos días 
! en que no hay pensiones que conceder 
Ui debates políticos que sostener pa-
1 ra hacer creer al país en la eficacia 
i del régimen parlamentario o repre-
i sentativo, y p resen ta r ía la siguiente 
proposición de Ley. 
" A l Congreso: 
i "En los almacenes de las Juntas de 
Educación de la República existen 
; millares de libros de texto, particu-
| lamiente de lectura, retirados del ser-
vicio por su mal estado, y porque la 
Junta de Superintendentes los ha de-
1 clarado prescriptos, adoptando otros 
textos de autores cubanos, editados 
i en el pa ís , y cuyos libros se t i tu lan estén sucios por 
la madre habrán tenido ^ 
en mandarle a la 
no se interrumpa Bu 0 !a' Para 
' 'Cuestión do hÍKi(;Upe^^ióa.'Vperegri 
cultura; problema de fác.íi f íxcepci 
sin el menor gasto para ^ ' ^ l i f fíe aC 
tes bren, evitándolo, a ¿ ^ r i o l j ^oí 
ca hacer bien al náís atLamara7»'-"e hac 
guíente ley: IdlS ^ a m ^ 
"Se autoriza a toda» i 
Educación para qui V ' ^ ^ 
dén de baja en Tus \ S r ^ ^ 
cuantos libros de texto ^ y « 
nold, Lector Moderno r ! ^ A . -
cano, Primeros P a s o s ^ ^ ^ 11 
Lenguaje figuren en S L i n ^ U 10. Pel'0 
"Aquellos de esos fl 10 Vlc 
J .«^ Vi! 
l o s é e n r l q u e 
I H o n t o r o 
U N A V I D A U T I L 
Dada la torpe condición humana, la 
unos y la ignorancia en otros, des-
aparecerían. 
Ahora bien; ese ejercito de desera-
lto o cinco bandas militares y municipales en el Campo de Marte, o 1 barco ¿de dónde iba a salir? Rusia 
V j ' i no tiene por donde enviarlo so pena en. ciertos lugares umbríos del Prado, alternando, podnan dar los 
a que ser ían sometidos los invasores, 
siendo poca toda precaución para evi-j 
í a r las celadas y sorpresas que pu-i 
diera tenderle un enemigo que co-
noce a fondo el terreno e.i que ha- indiferencia y*el egoísmo sórdido, el 
brían de operar. (menguado aprecio de las más nobles 
Hechas estas consícjeracioneb y con] y selectas, inclinaciones del hombre, 
un buen mapa a la vista, tengo la se- j no nos ex t r aña que muchos no sientan 
guridad de que muchos de los opti-1 interiormente, mientras parecen com-
mismos que provocan la pasión de pungirse por la r áp ida muerte de un 
Segundo v Tercero de Arnold, Rector'de los macslro.s seráu ent ^ fé1. 
Americano, Lector ¡Moderno, Los Pn-1 las Juntas a los rerfneptiv ado8í* Y est 
meros Pasos y Lo Esencial del Len- ; Sanidad para su incineran-0'8 
Los textos útile guaje. 
Introducidos y puestos en uso en ^ í a cantos niños h 
primeros días de la Intei-vención Ame- K . UQ ,11010 cada 
con-eiertos de nueve a once todos los días, sin que ello representase 
ningún sacrificio. ¿No tienen ensayos todos los días? 
.Con medidas de naturaleza análoga a la que proponemos bien 
pronto iría perdiendo la Habana su aspecto de poblachón para ad-
quirir el de gran ciudad, y la prepararíamos para el negocio del tu-
rismo,' que no se fomenta precisamente con grandes dispendios, si-
no coa obras de buen gusto, de buen sentido y de civismo sano y sen-
cillo en sus métodos, del que cada vez parece como que nos vamos 
alejaoi do. a 
Es obvio que si la buena sociedad habanare acogiese con calor 
U idea esta de los conciertos matutinos, bien pronto la capital ten-
dría -un, ostentoso espectáculo público, a condición de que esa socie-
dad, que no carece de elementos para ello, impusiese el buen tono, 
la compostura y la distinción en el mismo. Así nuestras damas y nues-
tras familias tendrían una distracción de tipo gran mundo, algo 
que variase la monotonía del visiteo, bodas y bautizos y vueltas y 
vueltas, en Ja rueda, sin fin, del Malecón, 
qué comenzase del Bósforo a ios Dar-
dáñelos y no viceversii como se pre-
tende. Francia tiene dentro de casa 
a un enemigo muy formidable para 
que no emplee todos sus recursos en 
librar su territorio de los horrores de 
la invasión. E l Japón, aparte del 
precedente funesto, tendría que gas-
tar cuantiosas sumas para transpor-
tar cíen mil hombres desde tan leja-
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
P L R O D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS , 
joven estudioso e inteligente; do un 
joven que fué modelo de alumnos uni-
versitarios y que si de algo pecó fué 
de saber mucho y de aprender siem-
pre, aún después de obtener lo que 
entre, nosotros más que un título pro-
fesional es un buen medio de impo-
nerso y actuar políticamente. Con 
fingida pena decimos que han recibi-
do los eternos enfermos del bien aje-
no, la muy triste noticia de que ha 
muerto el meritísimo hijo de Monto-
ro. 
E n la vida n^ se perdona fácilmen-
te la valía personal, el destacarse por 
el 
concepto digno sobre la ignorancia y 
el materialismo triunfante sobre üa 
^ i A c a s o serían cien mil ingleses?!1 ' ' v ^ 
No lo creo, porque bie nclaro han di-! 
cho en Londres que no tomarán la i 
ofensiva ahora en la primavera, por- ^e<haiua que se defiende y protesta 
que Inglaterra no tiene aun dispues-|de que alguien f c t e t t» y se elere 
to el ejército que necesita y que pen- i P?F el ^ la l o c i ó n del estu-
saba reclutar. i dio constante. 
¿De dónde, pues, van a -salir esos' E s cie,rtf Par€Ce uVa Arrota do 
contingentes de desembarco ? :toáo anhelo, la muerte de este joven 
Y a ven mis impugnadores que no i en ia plenitud de su inteligencia po-
es empresa tan fácil como parece el i derosa, cuando empezábala obtener 
forzar los Dardanelos y regalar Cons-1 el resPeto y consideraciones a iue 
tantinopla a Bélgica, Y si la acción itenía <Ierecho Por " F l * consagración 
v í a los libros en la edad risueña, llena 
S i f f l f e s s r í l M & s a l 
DIARIO DE U MARINA 
L i 
F o r z a n d o i o s D a r d a n e l o s . - A t a q u e 
c o m b i n a d o s p o r m a r y p o r t ¡ e m . . - E l 
p r e c i o d e l a v i c t o r i a . 
de Rusia por la otra plegasen a, co-
ronar la empresa con* el éxito, ín-fri-
taré entonces a mis muy ilustres 
"sabios" para que publiquen una es-
tadística del precio que costó, calcu-
lada en hombres, barcos y dinero. 
No obstante, aun hay quien apues-
ta centenes a que todo eso es cues-
tión de tres o cuatro días. 
G. del R. 
L a cuestión de ios Dardanelos trae 
a mal . traer a la mayoría de loa que 
¡•e. apasionan con estas cosas de la 
guerra. E n general, se opina a car 
prícho sobre este asunto, siendo los 
más exaltados los que menos se preo-
cupan de estudiar técnicamente las 
condiciones de la empresa y las di-
ficultades que presenta. 
Para forzar el estrecho opiné siem-
pre, y el Almirantazgo inglés y el 
Consejo de jefes celebrado a bordo del 
"Suffren" han venido a darme la ra-
tón, que se necesitaba la acción con-
junta de las operaciones de mar y 
tierra. 
Esto no quiere decir que sea un 
liecho el éxito bí se dispone de un 
ejército de desembarco. Las dificul-
tades son de tal índole que- el llegar 
a Constantinopla constituiría un 
triunfo muy señalado; pero de este 
modo, al menos, se salvarían no po-
cos obstáculos de los muchoe de que 
está erizado el camino a la capital 
del imperio. 
E n vez de opinar porque sí, como 
ocurre con frecuencia en los cafés y 
en los mítines al aire libre que dan 
nuestros más couspicuos estrategas, 
vamos a estudiar a la ligera I03 dos 
aspectos del problema: el marítimo y 
«1 terrestre. *' 
Casi no QB necesario decir mu-
cho del primero: los esfuerzos inútil-
mente, realizados son sobrado elo-
cuentes para engolfarnos en consi-
deraciones que los hechos nos indi-
can. 
Un recorrido de cerca de difz le-
guas, erizado do cañones, cubierto de 
iriinas, con torpedos flotantes y ca-
denas y cables de acero que inutili-
cen las hélices, es algo más difícil, 
de lo que a simple vista parece 
mente en la costa europea el uno y 
el otro en la de Asia. 
Otros muchos sitios hay que se 
prestan a la defensa no obstante su 
mayor anchura. E n estos puntos hay 
infinidad de baterías, ocultas muchas 
de ellas, sumando más de seiscientos 
los cañones de.todos calibres que hay 
emplazados a lo largo del canal. 
Con , estos elementos; con baterías 
subterráneas, perfectamente invisi-
bles a los buques de guerra; con el 
torpedo automóvil que tantos estra-
gos causó en la guerra ruso-japonesa 
y con los mil obstáculos naturales 
que presta la extraña configuración 
del terreno, es difícil que una escua-
dra, por potente que sea, no quede 
poco menos que destrozada antes de 
que un buque de ella rompa las de-
fensas, y se abra camino hacia el 
Mar de Mármara. 
Si un ejercito de desembarco ata-
case con buena artillería los fuertes 
que guarnecen ambas orillas, los fue-
gos tendrían que repartirse entre el 
ataque combinado de mar y tierra. 
Debilitados así en un cincuenta por 
ciento de su potencia ofensiva, no solo 
podrían apagarse más fácilmente, si-
no que los buques exploradores v los 
que se dedican a recoger minas, no 
serían tan castigados pudiendo des-
empeñar su cometido menos fatigosa-
mente. •' . . . , 
Pero, • a i posible que ese ejército 
pudiese rostenerse lejos de la costa, 
viviendo por su propio esfuer&ry sin 
la protección de la escuadra? 
He ahí el problema. Por la parte 
de Europa sería posible, pues situada 
la escuadra en el golfo de. Saros, po-
dría facilitar el desembarco en la pe-
nínsula de Gallipolí. E n cambio, por 
conjunta de la escuadra y del ejér 
cito, por una parte, y la colaboración' áé halagos fáciles que se truecan cons 
.cíentemente por una labor seria y or-
dena el a, por una asiduidad de erudito 
y por una firmeza de convicciones en 
tratar de ser y de llegar por la vo-
luntad recia que en el estudio se per-
fecciona y forma toda la personalidad 
del hombre. 
Una vida útil se ha extinguido en-
tre nosotros. 
E l dolor de un padre que tiene la 
noble ternura de su bondad inagota-
ble, es ta-n grande como el sagrado 
respeto para su infortunio, como la 
tristeza que ha causado la muerte del 
hijo que era un valioso reflejo de la 
poderosa y elevadísima inteligencia 
del tribuno aclamado. 
Dolor de dolores, es ver como mue-
re, en la juventud alegre, el hijo ido-
latrado que desde la niñez reveló su 
despierta inteligencia y. la amplitud 
•hermosa de su cerebro. 
. Del grupo de los mejores, de los 
que realzan ta vida y elevan el pen-
samiento ,ha caído un ejemplar se-
lecto y ha caído cuando más podía 
esperarse de sus aplicaciones intelec-
tuales. 
Los que comprenden y respetan la 
labor de la inteligencia, los sanos de 
mente y de ideas, los que_ saben ad-
mirar considerándolo el mérito de los 
estudiosos, sentirán verdaderamente, 
la muerte de este joven celebrado que 
muy reflexivo y sereno realizó un su-
premo esfuerzo para hacerse digno de 
la cultura extensa y de la obra de en-
señanza y de nobleza que entre noso-
tros ha hedió el gran talento de bu 
padre. , 
Tomás Servando Gutiérrez. 
i P r e g u n t a s y 
21 R E P U E S T A S 
Un español—Se admite como solda-
do volutario a todo el que físicamen-
te se halle en aptitud para el servicio 
sin reparar en la edad. E n Francia 
el servicio es obligatorio . E n Ingla-
terra es voluntario. 
M. Palacio.—Es asturiano y debo 
tener 25 años de edad. No hay cable 
directo entre Cuba y España. 
J . G . — E l billete plata del Banco de 
España no está depreciado porque el 
Banco los cambia en plata a la 'par 
sin limitación de cantidades a todo 
el que quiere cambiarlo. 
G. R.—Santa Lucrecia es el 15 de 
Marzo y el 23 de Noviembre. 
Un snscríptor.—El 12 de Abril de 
1898 a las dos de la roadrugada, el 
sol se hallaba en el signo de Aries, 
como todos los años. 
G. F . E . — E l trabajito que envía es 
aceptable y haremos por publicarlo. 
No le respondo sin envía más, por-
que so reciben muchos y no es posi-
ble dar cabida a todos. 
Hemos recibido dos pesos bajo so-
bre para entregar a un pobre prefi-
riendo que sea un gallego. Será servi-
do el donante y se le dará cuenta. 
Dos porfiados.—La moneda cubana 
que va a entrar en circulación será la 
CONSEJOS UTILES, 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter, sa 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, clel 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
| de todo, se creerá burlada, cuando se ¡ berculosos, tísicos, leprosos o difté 
lê  halaga, abandonada cuando se le ¡ricos; ya porque los alumnos mismos, 
atiende, sentirá la risa brotar después i convalecientes del sarampión, la es-
del llanto, de éste pasará a la uar- carlatína o la tiña, vuelven a la es-
cajada y siempre en todos los mo- cuela sin intervención y permiso del 
montos, creyéndose victima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destituyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
ncana, parecen suficientes catorce 
años para que, entregados a niños de 
corta edad, bajo la vigilancia de 
maestros improvisados generalmente, 
y en un país donde la higiene no fué 
muy practicada antes de ahora, par-
ticularmente en aldeas y sitíerías,v es-
tén esos textos sucios por el sudor de 
las manos, manchados de tinta y tie-
rra roja, deshojados unos y rotos 
otros; de donde resulta que su con-
servación no responde a ninguna con-
veniencia porque nadie los compraría 
a ningún precio. 
"Esos libros representan una pro-
piedad ficticia que debe desaparecer. 
Pero con arreglo a la legislación vi-
gente, su destrucción sería gravosa 
para el Estado si se dispusiera reu-
nirlos en la capital, previo el gasto 
de conducción y flete, el empleo de 
personas que separaran los totalmen-
te inútiles de los que aún son legibles 
y no? constituyen como los otros peque-
ños focos de infección, y presencia-
ran después su quema. E igualmente 
costoso sería encargar a Inspectores 
Especiales su examen y destrucción, 
pueblo por pueblo, devengando crecí' 
| das dietas y causando gastos de trans-
! porte, sin utilidad alguna para el E s - ! 
j tado. 
"Celosa de la salubridad pública la 
Sanidad oficial, no ha parado mien-
tes en que muy bien pueden esos li-
bros haber sido causa del desarro, 
lio de ciertas epidemias. Y a porque 
los maestros permiten a sus alumnos 
llevar los textos a sus casas para 
repasarlos allí, habiendo en ellas tu-
da que se distribuya rr?0' 
mayor numero de liojrarpt\ lntre 
^ P a l a c i o Je ,a C ^ S T , , 
3 y.hmpios 









¿Que mis compañeros del n l l 
po encontraban excelente ia V -
solo se les ocurría cambiar t 7 ^ 
literaria, la forma, el 
fechisimo yo de mi buena i n L 
¿ Que no me hacían caso v ! ! 
teman en hablar de las t ro i l j " 
Johnson y las artísticas contó,? 
d e k Pavlowa? Bueno: una d S ' 
mas no ocupa lugar. ] 
J - N. ARAMBLX 
^ c o r s í t 1 
B O N T O N 
E L M E J O R 
médico, sin haberse aseado bastante 
y desinfectado sus uñas y sus ropas, y 
toman en sus manos los libros, que 
otro niños sanos usarán al día si-
guiente, es muy probable que seme-
jante vehículo de transmisión haya 
causado enfermedades y muertes 
niños, en tanto que la citada Sanidad 
oficial habrá estado entretenida tra-
tando de impedir, con unas gotas de 
petróleo crudo, mitad agua, que los 
E l esposo que cela a la^ compane- mosquitos depositen sus huevccillos 
ra, que vive intranquilo sonando des-! en la repleta pipa 0 en cl profundo 
venturas conyugales, que no cree en i charco r 
su dicha que palpa, que se siente i 
mortificado por las risas y los gr i - | "Además de todo eso, el interés del 
tos de sus hijos, que preveo enfer- j Gobierno, el deseo de la Cámara y el 
medades, desencantos y ruina, que | ideal de la sociedad cubana debe ser 
duda de los amigos, que advierte bur- j la extensión de la cultura, el desarro-
las, adivina zozobras, tristezas y des- lio de la instrucción, que, si fuera po-
eeperación, es un neurasténico, que I sible, todos los niños amaran al libro 
no podrá gozar de la^ vida intensa y | y todos los cubanos y las cubanas su 
moneda oficial de Cuba. Las demás 
seguirán circulando por el valor quo 
tengan en plaza. 
Un cubano y un español.—Don José 
de la Luz Caballero no perteneció a 
la Real Academia Española, aunque 
contribuyó a la perfección de la len-' 
gua castellana como contribuyen to-
dos los. buenos hablistas. 
J . R . — E l jabón es el producto do 
el lado de Asia, presenta no pocas 
-Menos mal en aqueLos puntos en dificultades, 
qne la anchura del estrecho permite | Las alturas que rodean la ontra-
^amobrar y facilita el-despliegue del da del estrecho están perfectamente 
53 buques para atacar a les fuertes; 
ppro hay sitios én que solo un kiló-
metro de anchura hace posible o! cru-
zar hasta los fuegos de fusil ríe una 
a qtra orilla y estos pasos, difíciles 
dé suyo, ton los que, por su valor es-
tratégico, han sido fortificados ton 
prodigalidad. 
T>.o de estos pasos -es-o) que de-
fienden las baterías de- Kilid-Bar y 
Ch^nad-Sültana y otro, muy peligro-
sa también y muy bien defendido, es 
el que vigilan los fuertes de Bokali-
^'aleh v Nagará. situados respectiva-
artilladas. Entre éstas, y otra línea 
de montañas más interior, que sigue 
casi en sentido paralelo la dirección 
del estrecho, está la llanura de Tro-
va, punto obligado para el paso del 
M P R E S I O N E S DE UN VIAJE í 
II T i E H SANTA 
el aaonie u m m 
E l Santuario se levanta orgulloso 
sobre ia cúspide occidental del Carme-
lo. ¡Parece la paloma del Cantar do 
los Cantares, lanzando sus arrullos 
desde los agujeros de las peñas! E s el 
nido de los amores de María a la po-
bre humanidad. Desde él se descu-
bre, al norte y al oeste el Mediterrá-
neo azul y la hermosa punta donde se 
asienta San Juan de Acre; al sur y 
al este, las montañas. Las montañas 
ejercito de desembarco.- Y cogido j de Galilea, que tienen alegría de risa 
cate ejercito entre dos fuegos y me- de niño. E l conjunto del panorama que 
tido en .un callejón, no veo la efi- ge divisa desde la azotea del edificio 
cacia de su cooperación cuando él carmelitano, adosado al santuario, es 
tnismo habna de verse en situación ben0 sobre toda ponderación. Abajo, 
bastante apurada. en la mismR plava> Se han descubierto 
Si d desembarco fuese por otro 
punto más al sur, sería preciso avan-
zar hacia Chanak-Sultana, que es lai 
sepulcros fenicios. Ahora, en toda 
Tierra Santa, se está desarrollando de 
. un modo notable la Arqutología, y ha 
I venido a confinnar las narraciones bí-
blicas. De modo que los sabios incré-
dulos han tenido que creer por el tes-
timonio mudo de piedras antiquísi-
mas, lo que no han querido creer por 
el testimonio eterno i infalible de 
Dios. Siempre la ciencia anda ast, 
de mal en peor, cuando se aparta de 
Dios. 
L a imagen es preciosa: está allí co-
mo la tórtola del Libro Santo, dejando 
oír su voz-. Los Padres Carmelitas nos 
trataron con muchísimo cariño. Uno 
dê  ellos lia formado una orquesta con 
hijos de Caifa y a. los tres meses de 
estudio y a tocaban, lejos por cierto 
de la perfección pero, dando testimo-
nio de lo. que puede el trabajo y la 
constancia, y de que a Dios se va no 
solo por las asperezas de la peniten-
cia y del ayuno, sino también por las 
melodías de la música. 
buena que antes tenía, sí no ataca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
panera cierta. L a neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qv.e 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróíca, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Vemo-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, ios nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
la acción de ios álcalis («oda y pota-
sa) sobre los aceites o las grasas de-
puradas. 
S i el álcali es la soda, se obtendrá 
un jabón duro; si es la potasa, se ob-
tendrá un jabón blando. 
Hay jabones de tres clases: jabón 
alcalino en que el álcali está en exce-
so, lo que hace que el jabón sea más 
o menos cáustico; el jabón neutro 
cuando tiene tanto álcali como grasa; 
jabón untoso. 
Su eficacia está subordinada a la 
propiedad que tienen de hacer solu-
bles en el agua las secreciones de la 
piel. 
E l jabón so descompone y abando-
na una parte de su álcali que se une 
a los residuos de la piel y los separa 
de ella; el resto del álcali disuelve 
las moléculas de la epidermis que han 
llenado ya sus funciones y se han 
desprendido. 
No se sabe cuando fué inventado el 
jabón. E s uno de los artefactos hu-
manos más antiguos. E n la Biblia, 
libro de Jeremías ay un versículo que 
dice: "Aunque te laves con-sosa y con 
jabón conoceré la marca de la ingra-
titud". 
A . V.—No tengo datos sobre nin-
guno de los dos aettros que usted me 
dice. 
Un cubano hijo de montañés.—Ase-
guran que Bustablado está en lá pri-
vincia de Santander, Valle de Rues-
ga, partido judicial de Ramales tér-
mino municipal de Arredondo. 
A . V.—Sus sonetos octosílabos son 
publicables; lo entregué al encargado 
]d© la página literaria. 
pieran leer. 
" Y así como el que se apropia un 
revólver es posible que dispare, y 
el que tenga un cuchillo es probable, 
que hiera, el que posea un libro no 
ha de hacer con él otra cosa que leer-
lo o darlo a otras personas para que 
lo lean; y leyendo muchos, es claro 
que aprenderán más muchas gestes, 
y harán cosa útil para ellos y buena 
para los demás, leyendo. Luego po-
ner esos libros—los que permanezcan 
sanos—en manos de muchos niños, 
equivaldrá a aumentar en ellos la afi-
ción a la lectura. Y dejando que les 
lleven a sus hogares, invitarán a sus 
hermanos, a sus padres y a sus ma-
dres a leer. 
"No es aventurado pensar que, en 
el hogar más humilde, en la casita mo-
desta del último jornalero, al regre-
sar éste del t» abajo por la tarde, can-
sado el cuerpo y apocado el espíritu 
por la insuficiencia del jornal para 
cubrir las múltiples atenciones de la 
familia, tal vez se fije en el libro que 
trajo el chiquillo, y empiece por ver 
las láminas, y siga leyendo un pa-
rrafito, y acabe por interesarse en 
la lectura, con lo que sus malas ideas 
pasarán, su mal humor se disipará, 
con nuevas voces se enriquecerá su po-
bre léxico, y aquella noche dormirá 
más esperanzado en el porvenir y 
más resignado con el destino, fiando 
el descanso de la vejez a la educación 
del hijo, que bien podrá ser médico, o 
legislador, o burócrata, ganándose el 
pan con más prestigio y menos fati-
"Al siguiente día, no tendrá que 
averiguar ei maestro por qué no ha 
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De gran novedad, para casal P»̂  Los tr 
ticolares y establecimientos. êbro, qi 
Está construido con ,0?. lúdela 
materiales, acabados, en hierro 
maltado. Superiores a todos K* 
nocidos hasta cl día, porqae & 'Pequen 
reúnen las siguientes ventajas: •J.Peqiu 
Mantener una temperatura b»r OHo el n 
igual; conservar siempre la f. y 
fera pura; guardar absoluta umvr 
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cualquier lugar, donde sea. í^' jü». ^quesí 
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gos a sus Representantes, para ^ ^ 
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DESDE ESPAÑA 
ido bu 
[A H U E W DE LA i U I S I G I O N 
i i^ta hoy, nadie ha tenido la fortuna de hablar con un andaluz 
taniente solo. El que intentaba la empresa, i;unca lograba evi-
^ ' ^ e l andaluz a quien hablaba estuviera acompañado de la per-
le hablaba. Era cosa que llamaba la atención esto que su< 
• £ ± fl* ^ ios andaluces; ni ellos miamos acertaban a explicarlo. Pe-
I » • f** tenía remedio- Hasta que hoy llegó a Sevilla don Eduardo 2a-
9r'0i.t y por un procedimiento que no ha descubierto aún, ha con- ¡ 
\ feídó estudiar y hablar con un sevillano, sin que al sevillano la ¡ 
^(jj^l^a-ara nadie, y ha hecho unas observaciones maravillosanen-1 
1 educac5 ̂  ^ reor in^ ' ílue acrecientan la importancia de este acontecimien-1 
Qfá(-;)CUe8tiói>, 'Lcepcional. ' • •. : • .. :, j 
ia t i e*^1^ He aquí las observaciones:—El andaluz, cuando esta solo, como | 
'a ci í?0!* i» habló con el señor Zamacois, es el hombre más triste del uni-
BU más a tráu ^bros v 
11 Carnal ílnuc habló 
s atando n ¡in-^Ni baila, ni jaranea, ni les dice piropos a las mozas, ni hace 
jetes Una tumba; un cementerio; un campo de batalla en las 
inUM ^ j n á s altas de la noche. El alma se sobrecoge de admiración y 
^ . ^ ^ o i n a pensi 
P 
están solos, o con el señor Zamacois, que para el caso es lo mis-
îronía pensando en la tortura que padecen los andaluces, cuan-, 
estilo: 
V £ A R S E N I C A ! . A G O T A S 
I N Y E C T A B L E . 
C u r a r a d i c a l d e l a S í f i l i s y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
CLINICA DEL , AOIIIAR, i , ALTOS, DE 2 A 6 P. M. 
m m m . t i m w m m w íuk- i i i i . eipidio s i i k i 
Los Jueves. GRATIS , para enfermos pobres que presenten el V A L E que fa-
cilita el Agente del X2. Sr. M. Vázquez. Villegas, 76. altos, de 11 a 12 a. m. 
E ! X 2 s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a . - D e p ó s i t o s : 
D r o g u e r í a s d e S a r r á y J o h n s o n . 
no nace 
y ^enclJX/pero en cambio, se "expansiona" de contentamiento pensando 
sus inventgjj que se divierten cuando ec.tán acompañados. ' Acompañado, 
•eteri8 qU6*! * creo haya hombre más ocurrente, más decidor, más jaranero, ni 
U1'h^uso^ ^ ¡mejor gracia que el andaluz/' Y es porque su alegría 
01 Pocociiy él de su espíritu; si de su conversación." 
ocMv egaTdosl! Y e3ta es la s e ^ n d í observación notable que hizo el señor Za- M e mal. En Inglaterra también. En Francia también . . En Espa-
' o . a S fe^ »cois. Porque hasta ahora, todo el mundo se creía que cuando ña, el señor Montero Vülegas no ha conseguido nada todavía En 
y limpios ^ inversaba con un andaluz, conversaba con un andaluz; es decir, ¡Cuba, el DIARIO DE LA MARINA tampoco consiguió nada. Y lue-
'os 'S le^ conversación del andaluz "nacía de el, o de su espíritu." Pe- ¡go, mañana acaso, cuando sepan los políticos de Cuba y so enteren 
' u l !noW¡¡ .el señor Zamacois ha rectificado este grave error y planteado es- los de España de que un criminal cualquiera ha arrojado otra bom-
gares'1 <̂ !ltre, pavísimo problema:—¿dé dónde nace la conversación- de un au- iba en cualquier parte, no habrá uno que pregunte: 
^a. fe5rlS¿ 0 de otro modo:—cuando nos imaginamos que conversamos _ ¡ A h , s í . . . ; ¿Y dónde estudió? ¿qué hicieron por protegerle 
y5 jjjun andaluz ¿con quien conversamos en realidad? ¿con Torquc- ¡nuestras leyes, cuando era un pequeñuelo abandonado? ¿qué hicimos , 
os del alto en. i»d*, el de la Inquisición, o con un guarda de consumos de Toledo? ¡todos nosotros para que no le faltara la religión a su alma y no arras-
le^e ^ idev Y no se Piense (lue esto de Torq^emada, el de la Inquisición, se jtrara sus hambres por caminos de miseria? En este acto de arrojar 
r!a(fac^ ¡̂ a humo de pajas; se dice, porque el descubrimiento, más estu- una bomba ¿qué parte de responsabilidad nos toca a los políticos, 
l € i n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
iPELiCllIJIS PSIiLASTE 
C 1288 alt 2t-22 
• K de cuantos hizo el señot Zamacois en Andalucía, tiene rel¿-
caso, y T* m¿ ion con él- El andaluz, cuando está solo, es el hombre más triste; 
as trompaS ¡i mundo y las "raíces éticas" de esa gran tristeza, acaso deban 
cas contorsiom jscarse en "la huella de miedo y de tortura que el imperio vitando 
,: una decepdí eia Santa Inquisición dejó en nosotros"... 
Así. al primer examen, se pasma uno de esta explicación. Por-
R-̂ IBURr ¡os que no estudiamos la historia de la Inquisición en no-;, 
peas ridiculas, ni en películas grotescas de cinematógTafo, ya sa-
inos a que atenernos en lo que toca a este punto. Y por cierto que 
jta vez, aún los mismos franceses reconocen que casi todo lo escrito 
obre nuestra Inquisición, es música celestial. Pero examinada dete-
idamente la explicación del señor Zamacois, se la encuentra bo-
ta e interesante. Esto se demuestra mejor con un ejemplo: 
El señor Silverio es un doctor en el arte de tocar la guitarra, 
T flyftfl j quien el señor Zamacois admira mucho. Pues el señor Silverio se 
I H W U y «be un día unas copas, y luego se queda solo. Estando solo, 
£ALGAS< ^trii'te- LleS'a lin amigo del señor Silverio: 
w " —i Que tris tres tras. . . : 
I*A BA« Así dijo una vez un comicucho; así dice ahora el amigo. Y el 
A P i T A L ' lí"or Averio se levanta, extiende un brazo, responde: 
ontra U n S ¿No es csto emocionante y progresista? ¿No tiene un valor es-
que ao aWa ¿tico imposible de apreciar? Y que debe ser verdadera esta obser-
la acxeMzadi ución del señor Zamacois, se deduce de que en Alemania, en Ingla-
erra, en Italia, ¿n Sicilia, en Francia, en- Bélgica, en Holanda, en 
;0L DE l a 5, ÍDlonia, en Austria, en Rusia, en Grecia, en Portugal donde ia 
CT/ENTAS k libido también Inquisición, en cuanto un hombre está solo, hace lo 
[ pí̂ Pp611 ^ wel andaluz: ni baila, ni suelta chistes, ni toca el piano a cuatro; 
5 üfi CIElíTO Hay algunos pobrecillos a quienes se les llena la boca cuan-
io hablan de la Inquisición de España, porque se figuran que solo on 
AHORROS a bpaña ha habido Inquisición. El, señor Zamacois, persona culta, sa-
F P f ^ m m s * 'ue e3t,0 e3 inia ^n&enua tontería; la Inquisición se desparramó 
UIER tM '̂ "r lm ^rai1 húmero de naciones, y en todas esas naciones, la tesis 
f! señor Zamacois encuentra solitarios tristes que la comprueben. 
Solo hay una excepción en el infierno, pero eso no dice nada; 
ierno no es nación con que se pueda contar. Sin embargo, hay 
advertir que en el infierno no hubo Inquisición, y a pesar de» 
k, cuando el diablo está solo, se aburre y se entristece de tal suer-
|̂ ue para paüar su angustia se pone a matar moscas con el rabo. 
T r i b u n a l e s p a r a N i ñ o s 
El señor Montero Villegas ha presentado al Congreso un pro-
fseto de ley ' creando en España los tribunales para niños." En la 
¡"¡on de clausura de la Asamblea de Protección a la Infancia, cele-
tola últimamente, el señor ministro de la Gobernación prometió 
N el gobierao haría suya la proposición del señor Montero Ville-, 
h Este lo ha recordado en un discurso. El señor Ministro de la 
^raación no se dió por aludido. 
Hizo mal. Y también hizo mal el señor Ministro de Gracia y Jus-
en no haber proporcionado más calor a este proyecto de ley. Los 
Simales de niños responden a una empresa de justicia, y tienen, 
T J V r T I Í J/11 a*)ono la experiencia, que demuestra su eficacia. El D I A R I O 
n i V j W ^ j U a M A K I X A los ha pedido insistentemente para Cuba, y tam-
anexo i l íí,los con'sigmió. Y es que tanto en España como en Cuba, la ge-
Jklidad de los políticos solo se preocupan de su pueblo cuando sien-
•"ei deseo de oficiar de sanguijuelas. El mal no es solo cubano, ni 
J p l : es de todos los países: es una conquista de la democracia. 
•I nosotros no tenemos políticos que a fuerza de trabajar hacu 
'̂ba contrarresten el esfuerzo de los que trabajan hacia abajo. Lo5; 
J* menos daño hacen, son los que no hacen nada, y dejan que loa 
™ trabajan hacia abajo llenen de pozos la vida nacional. 
rdin casal PII, IíOs tribunales para niños nacieron de una idea del corazón. El 
icntos. ^ A wbro, que es seco, recto, duro, proclamó extrictamente la necesi-
* de la justicia para todos y la igualdad de todos ante la ley. Los 
os fueron cosa del cerebro. Y en los grandes telares de Lieja, 
porque '^queñuelos entraban a trabajar a las ocho de la noche, y como 
ventajas: ^ JJ. pequeñuelos, se rendían de sueño y de cansancio. Pero se dia-
,r,afu[f atiflr ¡k61 lnodo de impedir que se rindieran: se les hacía cantar; tra-
' S u w lioP̂ I ¿¿by cantar a un mismo tiempo.. . Y si alguno no cantaba, se le 
que explotamos su ignorancia y no paliamos sus odios. 









Notas de Regla 
¡rOLITICA! 
" L a Prensa" ha dado a la publici-
dad el empeño de los liberales regla-
nos en levantar mi candidatura para 
la próxima postulación de alcalde. 
Estimó y agradezco, tanto el buen 
deseo de los amigos afanados en con-
ducirme hacia aspiraciones políticas, 
como la pronta atención del cofrade 
a los asuntos que me considera liga-
do. 
Ahora bien; los amigos y libera-
les, no deben fijarse en mi individua-
lidad; necesario es pensar por enci-
ma de aspiraciones personales, para 
darle atención a los propósitos que 
inspiren la satisfacción general. 
Fomentar extemporáneas ideas al-
caldescas, cual otros alientan capri-
chosas tendencias y sostienen perni-
ciosas y bastardas aspiraciones; es 
complicar la política local y nublar la 
franca perspectiva que el liberalismo 
necesita para el bienestar de todos. 
Mis amigos y correligionarios, pien-
san en mí con bondad exagerada; su 
interés es ostensible; pero más me 
complaciera, si en lugar de excitar 
mi concurso, se excitara el de todos 
los elementos valiosos de la localidad, 
y en atención a sus méritos y apti-
tudes, se confeccionara una lista ex-
poniéndola al pueblo, para que de 
j ella, escogiera el más apropiado. 
De seguro sería hermosa, extensa 
j y sobrarían los elementos de valer... 
Cuando 'así se haga, y se lean los 
| nombres de: 
Dr. Valdés Dápena, Dr. Matías y 
i Leonardo Alemán. Dr. Ismael Clark, 
I Lorenzo Bosch, padre e hijo; José M. 
Heredia, Víctor Vidaurrázaga, Ma-
inuel Alvarez Giralt, Avelino Valdés, 
A. Beláez, Vicente Pozo, Francisco 
! López Padrón y otros, que en la con-
| ciencia de todos estos, en los cuales 
resalta el prestigio, la solvencia mo-
ral, económica y social, la dignidad y 
buena ejecutoria, y en todos, arraigo 
y ascendencia, entonces se hará labor 
atendible, entonces podrá proclamar-
se sagrada, virtuosa el empeño de los 
que así procedan. 
Pero mientras al mérito, a la hono-
rabilidad, la buena ejecutoria, el 
prestigio y la capacidad, se amague 
con la desfachatez y la presión de-
magógica, amparándose en el soco-
rrido "derecho aspirar" nada se ha--
rá, que no sea contribuir al empeo-
ramiento, y todo quedará reducido a 
la vehemencia de leales y manifesta-
dos afectos. 
Excítese a todos los elementos de 
valer en la localidad, que ellos abun-
dan; désele a cada uno el lugar mere-
cido, y así se hará políltica alta, sal-
vadora y de utilidad general. 
¿El pailido y el pueblo necesitan 
sus concursos? Pues búsquesele, nivé-
lesele y será obra buena; de lo con-
trario, el asalto político, la improvi-
sación y el descrédito imperará. 
A. Bosch, Corresponsal. 
F U N C I O N CORRIDA fda por los ángeles, pusiéronme lm 
niervos como cuerdas de guitarra en 
Antes de llegar al Juzgado supe día de humedanza- Yo se lo digo. 
¡ por un amigo a quien hallé al paso, ¡ Hasta los bailarinos me parecieron 
que Toribión me esperaba muy im- ; mujei-es vestidas de hombre, así Dios 
paciente, acusado por un guardia de! me salve. Y si me apura un poco, 
¡ maltrato de obra y escándalo. | más bonitos que las otras. 
—Sin duda, me dije, ese pedazo i —Tú sí que eres bonito y atún y 
i de bárbaro en las carreras de caba- Uodo lo que hay que ser, Toribión, Ift 
jilos tuvo con alguno diferencias de! repliqué; pero sigue tu "cosa," que 
dinero, apostando, y le apabulló las' no dejo de estar intrigado. 
• narices de un cuarto de revés, por- —Pues verá. Salí del teatro de tal 
| que de haber sido con empuje, Dios manera que en cuanto llegué a casa, 
j nos asista. le dije a María Belén, después de re-
Apenas llegué al valle de Josafat hitarle a mi manera lo que habían he-
i de la calle del Prado salió a mi en- cho la Paulona, las mochachas_ y los 
¡ cuentro el benemérito hijo do So- i 
; brescobio con los brazos en alto, co-! 
¡ mo diciendo: "Gracias a la divina 
providencia." 
| Enseguida cogiéndome suavemente • 
j por los hombros me condujo de ese j 
i modo hasta el café de la esquina,: 
donde solemos tomar el "apetitivo." 
—¿Pero es cierto, le pregunté, una | 
vez en disposición de charlar, que 
vienes hoy acusado por un policía, 
de maltrato de obra y escándalo? j tras butaquitas delanteras, y como lo 
—Sí señor, es ciertp, me respon-¡ había provisto (previsto, quiso decir) 
dió. \ ¡salió; María Belén de puro que . l a 
— ¿ Y a quién maltrataste y en dón-; gustaba el espetáculo, decíame a ca-
de? j da paso: j 
— A María Belén, en nuestra pro- "¡Mira tú que hay^cosas lindas quo 
pía casa. I ver en el mundo!, 
—¡Que 
cuenta. 
bailarinos que trae consigo: " E l sá-
bado vienes comigo para que te ha-
gas cargo. Tomaré dos butacas de-
lanteras y pasaremos la noche tan r i -
camente." 
—Pero, salté yo, ¿qué tiene que 
ver todo eso con el hecho que hoy te 
trae aquí? 
— Y a le dije que tenga pace.neia 
hasta el fin;, déjeme hablar. 
E l sábado fuimos al teatro a nues-
dices, hombre! Cuenta, 
—Espere, espere: Eso dice el fan-
tasioso, majadero, del guardia: pero 
la cosa es muy diferente, mucho; pue-
de creerlo. No quiso oir nada, no en-
tendió razones. Yo se lo digo. Dé-
jeme hablar tomando la cosa desde 
sus principios, y luego juzgue ustsz. 
Verá si la acusación tiene pulpa de 
tamarindo. 
Verá. E l jueves, después de comer 
con un amigo de Niú York y convida-
do por él fui al teatro de Payret a 
ver a la Paulona esa que baila allí. 
Bueno. E l domingo, después de al-
imorzar hablábamos del mismo asunto, 
¡ cuando de pronto, me dijo María 
¡Belén: "Toribión qué manífico esta-
i rías tú vestido de blanco como el 
¡ bailarín que acompaña a la Paulo-
i na, haciendo piruetas y dando saltos 
; y vueltas, tan esbelto y ligero como 
¡ eres." 
Aquello picóme el amor propio. Yo 
se lo digo. Aunque peso mis doscien-
I tas libras bien cumplidas, tengo sol-
tura y ligereza al caminar y no me 
! quedaría atrás corriendo en cbmpe-
I tRiicia con otros que pesen la mitada 
menos, un trayeto que no fuera muy 
A decirle verdaz yo nunca había | largo. Yo se lo digo 
visto espetáculoa de esa clase, Ma 
ría "santísima, y quedé deslumhrado. 
Y'o se lo digo. Aquellas treinta mo-
chachas todas bonitas, bonitas, ves-
tidas sin vestidos, delgadas, ligeras 
como pájaros, dando saltos y voltere-
tas y haciendo unas feguras con les 
brazos y las piernas, emposibles, al 
son de una música que parece toca-
é i 
- ia atención; y si aún así se dormía, se le arrojaba a la calle. 
it rir!.6?0' los Códigos no decían nada. Y en los talleres de la-u fá-
Oran Fábrica de Ce-
mento Fortland mar-
ca VOLCAN. 
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de seda, de algodón y de lana de Roubais, entraban los pe-
los en legiones algunos tenían ocho años; algunos, no tenían 
^ seis años. Y entraban los pequeñuelos, y tenían que trabajar 
- m
o P¡d* "Jit i \ T ? ^ U años- Y eiltraba 
,105, para C3"*|^iaUeres catorce horas y media. Estaba mal; es verdad que es-^al, pero los Códigos tampoco decían nada. 
y * luego ¿qué sucedía? Pues sucedía que una vez, un mozo tí-
SaUKa bomba de dinamita al paso de uu rey; otra vez, otro moza 
iré! lma bornba en im teatro; otra vez, otro mozo disparaba su 
^ er contra un jefe de gobierno... Y la sociedad se escandali-
13 íor26 llcnaba te indignación, y quería matar a estos mozos; y 
^bif008 l)romiIlcia-ban magníficos diL-cursos, en que rclampa-
1 la. exaltación con que condenaban estos atentados. Y sí; todo 
; toen. Pero nadie se acordaba entonces de que esos mozos—un 
•breciu11 Salvador, un Ascheri, un Duran, un Cea.. .—cuando eran 
^aiab pe^;,cñllelos, cera blanda para todas las impresiones, j 
Iota •an en talleres donde solo se rozaban con la maldad y con la j 
•«cion, y donde a los nueve años comenzaban a beber todos los I 
J todos los venenos contra las leyes que permitían tanta iniqui-
Coni0ntra los ll01nbre3 que habían hecho esas leyes. 
5 ^P^derlo todo, acaso fuera perdonarlo todo—escribía Víc-
So. Y estas cosas de tristeza y de dolor las comprende el co-
rn ^ <1Ue el cerebr0- Lo3 ho-nlres de corazón fueron los que 
'leci11 65135 cosas' y crearon la nueva legislación del trabajo, y 
ron los tribunales para niños, y fundaron las escuelas do 
^Para los anormales;.. . y sembraron en el campo de las leyes 
•̂ as caridad y de justicia. Porque lo mismo que las viejas 
îfiog2?123̂ 3,11 COmo P1-11*3, de Pnñal envenenado el esníritu de 
8idios- i Slete añ0S' 1107 lo Pueden aguzar los tribunales y los 
1111 homh Cnmei1 qi?e se comete juzgando a un niño por la regla 
116 P a ^ * ' Pr®sentándole ante un juez, en vez de presentarle au-
ra T:*; C0Ilslderandole responsable único de un delito a que le 
Qdole 1116 la educación que recibe en su hogar, y en-
e en una prisión o en un pudridero, donde su alma jje en-
a Para siempre 
los "P'.wto/q̂ . Estados Unidos, los hombres de corazón han remediado 
Nadie ignora que vecina a eíta Is-
la, bañada por los mismos mares y 
refrescada por las mismas brisas, se 
encuentra .'a Península de Vucatán y 
en ella el Estado del mismo nombre 
que es uno de los que fonr/m ia Re-
pública Confederada do los Estados 
Unidos Mexicanos. También sn sabe, 
pues, lo ha publicado la prensa, que 
dicho Estado ha roto sus relacionen 
políticas con el Centro y que el señor 
Carranza, que es uno de los jefes 
que se disputan la primera autoridad, 
cíe aquella nación ha declarado cerra-
do el puerto de Progreso, que es la 
única entrada comercial de Vucatán. 
Tales noticias, vagas e incompletas, 
podrían dar ocasión a que ¿e creyera 
cjue en aquel Estado ha surgido un 
nuevo partido revolucionario como 
tartos otros que, en conátantc re-
friega, sin más ideal que ol pillaje 
disfrazado con el brillanto ropaje de 
la democracia, fin más objeto que el 
de escalar el poder, sin reparar en 
los medios, ofrecen en la desventu-
rada Méjico el cuadro herreroso de 
una lucha civil, la más criminal y la 
más vergonzosa que pueda imaginar-
se. 
Sin embargo, existe ura dife^-icin 
inmensa entre los revolbcionariog 
que aF^inan. que roban y que ultra-
jan mujeres inocenteF;. y Í 1 pueblo 
yacatoco nue nempro ba sVo honra-
do, pacífico y iaborloso. 
Quo el pueblo de Vucatán posee las 
cualidades que aquí ŝ  le atribuyen, 
no ps exageraron alguna dc> amor 
patrio, sino un hecho real que fácil-
mente podrían atestiguar los muchos 
cubanos que lo han visitado y que 
han forzado en aquella tierra tn ho-
gar rebosante ds dulzuras y de di-
chas. 
por eso, porque Yucatán ama el 
orden y el trabajo, su suelo, n pesar 
de su aridez natural y de su clima 
caluroso, es uno de los más ri^os de 
la nación mejicana y su canil al una. 
de las más bellas y adelantadas de la 
Kenúhlii'aL, 
Por eso, mientras en el curso de 
cerca de cinco años los domás Esta-
dos se agitaban entre oleajes de san-
gve-, aquel pueblo, en paz, marchaba 
por los sendero? del projrrcso. sin 
motines, ni convulsiones do ningún 
i género. Así se explica que ti pueblo 
! yucateco fuese a^enc a las ideav y 
i a los principios que pregona el Cons-
l titucionalismo Carrancista, E s ver-
j dad que había un grupo que, ya fuese 
i como un medio de conciliación, o ya. 
i de buena fe, aunque por erroi, abra-
I '/.ó y siguió aquellas ideai; es ver-
i dad que entre ¡as clases populares 
E n efecto, sin tener en cuenta pa-
ra nada la voluntad del pueblo se 
le impuso un gobierno Carrancista; 
so le exigió una contribución forzosa 
de más de diez millones de p^os: sí; 
le mandó, bajo severísimas penas, 
que entregara cuanta moneda tuviei*a 
en plata, o en oro; se le dió una ig-
nominiosa reglamentación de cultos 
y se expulsó a sus sacerdotes contra 
el derocho de gentes y con evidente 
violación do la libertad de cultos y 
de la libertad de conciencia; n.as, ce-
rno todo esto lo realizó, sin violen-ias, 
íecos se trocó en justa indignación, 
su silencio se convirtió en un esta-
llido formidable, en un grito impo-
nente y aterrador, que hizo huir ver-
gonzosamente a sus opresores. Des-
de aquel día, ol pueblo yucateco en 
masa, ricos y pobres, hombres y mu-
jeres, niños jóvenes v ancianos, to-
dos están en disposición de defender 
sus derechos ultrajados, de rechazar 
aquellos proceaimientofl inicuos que se 
les qui?o imponer, con incalificable 
cinismo, en nombre de la Constitu-
ción mejicana y de recuperar y con-' ^c 
servar la soberanía de su Estndo. 
Tal es la verdadera situación de 
Yucatán en estos momentos. Como 
se ve, no es un partido revolucionario 
más que baya que contar entre los 
muchos ya existentes en Méjico, sino 
un pueblo entero que quiere perma- , -
necor ajeno, independiente de las con-' te'?'ias al JU1C10 
un gobernador yucateco, el señor j 
había también un pequeño ^inipn, for- I Elcuterio Avila que, aunque carran- j 
; mado por ciertos elementos disolven-! cista, había tenido el acierto de guar- | 
; tes a quienes so había halagado con dar ciertos procedimientos de niode- j 
: utópicas promesas de libertades sin | ración, ciertas formas de considera-
; medida, de riquezas inagotables y de ¡ ción social, por eso el pueblo lo to-j 
; veinvidicaciones desenfrenadas; pei-o, i leró y calló cuanto más pudo. • i 
i también es cierto que d« ninguna ma- pero ¿ so íor Carranza dando p. ue- i 
| ñera puede decirse que aquellos pe- | bas inequívocas de su ineptitud para! 
; quenos grupos sean el puedo de Yu-1 ^ b e m ú . débil y complaciente ante iriPpt m¡entras no haVa er la ReDÚ, 
, cutan, ho, el pueblo yucateco, la 1a!. pYiVem-ias de ur eruno de oarti- ür auenura* no • a , 12 , pu 
hmAsii consciente v sanj v i™r*-p . . ^ ae "ÍT „ í S 1 i bhca mejicana un gobierno legalmen-
masa consciente y sana > amarle | foyioz suyos, envío a ^ ucatan a lo.s! t con,tituício 
de su cultura no pod'a de ningu-[ {risten,entc célebres Toribio de los 1 
m a manera ser Constitucionahsta, | Santos Adolfo León Osorío, Brece-1 
oa. Sosa, Sanche Alcalde y Hedilberto ! 
Earson, las cuales llevaron al colmo 
él consecuente y natural deceuvol-. 
vimifmto de los principios Cons-itu- ¡ 
cionalistaa arrojando del gobierno al j 
señor Avila, confiscando propiedades, i 
anvpellando y encarcelando a hono-j 
Pin embargo, prefiriendo a todo la I rabies caballeros, excitando, con prédi-¡ 
paz y el orden social, toleró, paciente ' c»n incendiarias, a aquel pueblo pací- | 
y patrióticamente la Imposición del ; ñ c o a que liiciese revolución. 
Constitucionalismo Carrancista. 1 Entonces la tolerancia de los yuca- i 
De modo y manera, que oir aquello 
y plantarme en medio de la sala a 
dar pasos de baile fino, fué todo uno, 
imitando los bailarinos de Payret. 
María Belén, al verme, rompió st 
reír con toda su alma: "Cuá, cuá, 
cuá," Toribión, me gritó; da gusto; 
pareces el elefante de Pubillones, 
aquél que baila y toca la trompeta. 
"Cuá, cuá, cuá." 
Entonces, indinado, repliqué yo: 
"Bueno, pues si tú lo haces mejor; 
si bailas con más gracia y estilo, te 
llevo otra vez el domingo al teatro a 
las mismas butacas, a ver a la rusa. 
¿Vale? 
—Vale, saltó María Belén; y en 
i un segundo quitó de en medio todos 
I los muebles, despejando la sala, 
I amontonándolos aquí y allá. Hecho 
! esto, como estabámos solos en casa, 
| levantó las sayas arrollándolas a la 
cintura con mucha gracia, poniendo 
encima una banda de seda que sacó 
de un escaparate; estiró cuanto pudo 
I las medias que eran muy largas, cal-
I zóse las chancletas casi nuevas, arre-
j gló el pelo que pai'ecia talmente una 
i comedianta, con su cinta por la fren-
te, y enseguida puso en un fonógra-
I fo que tenemos el disco del válsie 
"Sobre las olas." 
Yo se lo digo. Baila que quita el 
i sentido. Tira las piernas al aire, ha-
i ce quiebros con el cuerpo y cuanto 
le da la gana, menos eso de caminar 
I sobre los dedos de los pies. E n lo 
i otro casi da punto y raya a todas las 
Paulonas de Pedro Gordo. (Pctrogra-
do), , " 
En fin tanto me entusiasmo quo 
I no pude contenerme y al marcar uu 
l.paso con los brazos en alto arquea-
1 c'.os, cogila por ia cintura elevándola 
! cuanto pude y andando con ella en 
¡lo alto al propio tiempo; pero al ba-
^ jarla, como su cuerpo me impedía ver 
hacía adelante, en lugar de dejarla 
\ en el suelo la dejé sobre la mesa do 
' centro que estaba entre los muebles 
: amontonados, y María Belén, mesa, 
mármol y sillas se hicieron un lío im-
; posible; cayeron con estrepito, ella 
'dando gritos horrorosos de dolor y 
i los muebles rechinando como demo-
I nios vivos. Trataba yo de sacar a mí 
¡ pobre Paulona que estaba debajo de 
• los balances sin poder moverse y di-
• ciéndome a gritos, que la había ma-
| tado, cuando empiezan a aporrear la 
I puerta intimándome para que abrie-
1 ra a la policía, ¿Va comprendiendo? 
' Como yo no contesté, ocupándome so-
| lamente en desemnueblar a mi mula-
i ta santa, el hombre forzó la puerta y 
al ver aquél desorden y oyendo las 
1 lamentaciones de María Belén debajo 
de los balances, creyó que la estaba 
maltratando y quería el m u y . . . 
guardia, llevarme al precinto acusado 
homicidio frustado. 
— E n ese caso, le respondí, acúse-
me de mujercidio por que aquí ñ© 
hay más hombres que yo. 
¿Qué me dice ahora? 
—Que para ver ciertos "espetácu-
loa," como tú dices, se necesita pre-
paración, eso digo. Por lo demás, no 
que si no ha pasada 
porque el constitucioralismo, tal co-
no es en los hecbos, es inmoral, es 
antipatriótico, es inhumano y cruel, 
y aquel pueblo es amante de su Pa-
tria y de todo lo que significa mo-
ralidad y civilización. 
tiendas civiles, que quiere gobernarse 
por sí mismo, con sus propios ele-
Habana, Marzo 16 de 1915. 
Un Mexicano. 
más que eso, el juez te absolverá. 
E n efecto, el gran Volinine de So-
brescobio fué absuelto, y thne unas 
ganas atroces de volverse a Níú 
York para no oir hablar de Juzga-
dos correccionales. 
C. 
• U l t i m o ú e s c É í i n i i e n t i r . ú e l l d f l . Peña 
Curación de la Goaorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habaña. 
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Noticias de Castellón 
Castellón, 20 de Febrero 
Han terminado las sesiones del Con-
greso agrícola obrero regional. 
Para el congreso nacional, que se 
verificará en Ronda (Málaga,) han 
quedado designados los individuos que 
han de llevar la representación de es-
ta población. 
E l próximo congreso regional se 
verificará en Alfafar. 
E l gobernador ha denegado el per-
miso para la celebración del mitin de 
clausura. 
—Han llegado unos 200 vecinos de 
Lucena del Cid, que visitaron al go-
bernador civil y al delegado de Ha-
cienda .para quejarse de lo injusto del 
reparto de Consumos hecho por el 
Ayuntamiento. 
—Se ha celebrado una manifesta-
ción con el objeto de pedir al Go-
bierno remedios para salvai- la situa-
ción económica por que atraviesa esta 
comarca. 
• E n el Centro Obrero se han reunido 
de doce a catorce mil obreros de am-
bos sexos, organizándose una mani-
festación, que ha recorrido las prin-
cipales calles, dirigiéndose al gobier-
no civil, en donde fueron entregadas 
al gobernador las conclusiones si-
guinentes: 
Encauzamicnto del río; obras dal 
puerto; Casa de Correos y Telégra-
fos; gestiones cerca de los países be-
ligerantes para el libre paso de Jos 
vapores de la naranja; abai'atamien-
to de las tarifas de transporte; que 
se facilite la creación de estableci-
mientos de créditos para operacioner, 
de comerciantes c industriales. 
L a manifestación continuó hasta el 
Ayuntamiento, donde los manifestan-
tes pidieron que se gestione del Go-
bierno el envío de los anticipos pava 
realizar obras de hermosean!iento de 
la población, y que se obligue a, los 
propietarios del Sindicato y la Compa. 
ñía de Tranvías a realizar las obras 
acordadas. 
Al llegar de nuevo al Centro 
Obrero se disolvió pacificamente la 
manifestación. 
E l comercio en masa, como demos-
tración de adhesión, cerró las puer-
tas de sus establecimientos. 
— E l diputado señor Santa Cruz ha 
recibido un telegrama del señor Daio 
participándole que ha girado 23,400 
pesetas para la construcción de las 
rampas del puerto del río Secón. 
— E n el Ayuntamiento se ha cele-
brado una reunión, con el objeto de 
tratar de solucionar la crisis._ 
Presidieron el gobernadot civil, el 
alcalde y el presidente de la Cámara 
de Comercio. Se entablaron acalora-
das discusiones, censurándose el aban-
dono en que se encuentra esta comar-
ca, y se presentaron varias proposi-
ciones, acordándose que el Ayunta-
miento, desdo mañana, agote los ca-
pítulos que tiene en su presupuesto, 
para imprevistos y fiestas, propor-
cionando trabajos, y que el martes se 
traslade una Comisión a Madrid con 
el objeto de conseguir créditos pai'a 
cuando se agoten los anteriores. 
—Los republicanos conmemoraren 
la fiesta del 11 de Febrero con una 
serenata frente al Casino del Partido. 
Los niños de las escuelas laicas 
marcharon al campo, siendo obsequia-
dos con merienda. 
Se celebró un mitin, pronunciando 
discursos los señores Tarín, Jimcno, 
Perales. Morello, Selma y Gasset. 
—Los naranjeros se han reunido ba-
jo la presidencia del gobernador, pa-
ra tratar del problema de la exporta-
ción. 
Acordaron limitar el embarque ex-
clusivamente a las frutas selectas. 
— E n cumplimiento de los acuer-
dos adoptados e" la última asamblea, 
irá a Madrid una comisión con obje-
to de recabar auxilios del Estado pa-
ra solucionar la crisis. 
L a Comisión la componen el gober-
nador civil, los presidentes de las Cá-
maras agrícolas y Caja de Ahorres, 
el alcalde y el i.eñor Gunot. 
Un artículo de Constantino Cabal comentado por Mariano de Cavia en 
E l Imparcial" de Madrid.—Los es españoles de Méjico. 
; E S B A N D E R A O E S S U D A R I O ? 
Hay que- insistir sobre el tema, y 
si a uno le llaman testarudo, mejor 
que mejor. De donde vengo, vengo. 
A proposito de mi crónica de antier 
domingo—como dictn ' los hispano-
amei'icanos, y no dicen ninguna ton-
tería—llega a mis pobres manos, do-
loridas de tanto machacar en hierro 
frío, una "carta abierta" que trae la 
firma de Constantino Cabal. ¿Fir-
ma auténtica? ¿Seudónimo signifi-
cativo ? Más bien parece esto que 
lo oli'o pero la carta contirnt varias 
verdades, tan dignamente expresadafc, 
que de ningún modo pueden ser con-
denadas a caer en el ruin "cafar-
naum" de los papeles iuútiles, aun 
cuando no traigan el signo respon-
sable que es rigor en el ritual perio-
dístico. Su leal sinccx'idad las salva. 
He estado por ponerlas bajo el títu-
lo de Españolería Doliente pero el 
título no hubiera sido del todo exac-
to. L a "españolería" de quien se 
traía, además de doliente, es muy 
valiente, y también valiosa, como de 
sobra saben los que aquí aguai'dan 
con los brazos abiertos a loa llamados 
"indianos" o lo que desde allá les 
remitían, migaja ñor migaja, los te-
nacos y laboriosos rec.mquistadores, 
en el seno de la paz y la justicia, de 
la que un tiempo ?,c ufanó con ol 
nombre de Nueva España. 
Pero esa "éspañolería," tan dolien-
te como valicnce, os además una es-
pañolería desdeñada. ¿For quién? 
Vergüenza da decirlo por muchos de 
los mismos españoles, que aparte de 
las hágatelas con que divierten sus mi-
serias interiores, se acongojan mucho 
por lo que sucede a orillas del Mosa 
y del Vístula, miontras les tienen 
sin cuidado los sunlicios sin cuento 
que la envidia, la codicia, la crueldad 
sin freno, infligen a millares de es-
pañoles en tierras fecundadas por 
nuestra sangre y engrandecidas por 
nuestro idioma. 
No doy traslado de la carta ínte-
gra; porque sobran los párrafos inci-
clentalmenle laudatorios. Allá van 
solamente los que recogen nuestras 
protestas contra la inercia y la abdi-
cación de la patria española, refren-
dando todo lo que hay ds ignominioso 
en aquel Calvario de nuestra vfiza, de 
nuestra lengua, do nuestro esfuerzo 
secular. 
" L a política de acá, tan elocuente 
y palabrera cuando hace la apología 
de nuestras pequeñeces miserables, 
tolo tuvo inocentes balbuceos para re» 
latar el espectáculo de la revolución 
de Méjico; balbuceos en los señores 
diputados que quisieron reclamar, 
balbuceos en el señor Marqués de 
Lema cuando quiso responder. Y es 
que apenas sabían nada; habían visto 
salpicaduras de sangre, habían oído 
unas quejas. . . Y preocupados unos 
por lo que sucedía en otros pueblos y 
otros por lo que ocurría en su cam-
panario, no quisieron saber más: ni 
que la sangre lo manchaba todo^ ni 
que las quejas se volvían clamor don-
de se fundían cóleras, gritos y deses-
peranzas. 
" Y en tanto, un mes y otro mes, 
un año y otro año, los españoles de 
Méjico arrastraban su amai'gura \dc 
hijos sin madre, condenados a todas 
las expoliaciones y abocados a todos 
los suplicios. Su suerte se parecía 
a la de todos los españoles que van a 
América en busca de trabajo: en 
busca de trabajo: en cuanto pisan el 
buque que los aparta de su tierra es-
pañola pierden su patria. L a llevan 
en el corazón, la. sienten agigantarse 
en su cariño, la consagran sus es-
fuerzos, procuran honrarla en Tudas 
sus empresas... y la siguen en todas 
sus alegrías y la acompañan sn to-
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico d« Tuberculosos y de En-v 
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: da 
12 a 3- Consulado, 128. entre Virtu-
des y Animas. 
4007 31 mz. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSITLTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
Kan Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
D r . E n r i q u e d e l R e y L c d O . A lVOfeZ E S C f l b a r 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
í . San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3861 81 mz. 
Farmacia Dr. ESPiNU 
Zulueta j Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. 
E 969 Tn 3m. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por posición do la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
P'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a t. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4S44 
D r . B . O y a r z ú n 
_ Jefe de la Clínica de «renéreo y tifl» 
B» de la Caun de Salad " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
íión IntraTeneiioaa del nuevo 606 per 
•eriea. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O T7, A. 
C 562 F - l 
ABOGADO 
Empedrado 8o. De I a 8. Teléfono 
A-7347. 
C 567 F - l 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 95 
4247 31 mz. 
n m i AENLLE í AGUlIlfi 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Erap=!drado, 30, (altos.) 
G 563 F - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista on las eaíennedadeí 
genitales, urinaria» y alülla. Loa traca-
miemos son aplicados directamente 
«obre las mucosas a ?a vista, con el 
uretroscoplo y el clstojcoplo. Sepí.-
rrvclón de la orina de cada'rifión. Con-
•ultaa en Nepiuno 61, bajos, da 4 y 
media a 6. Teléfono F - l S45. 
C 568 F - l 
DOCTOS lUIS ifitoCIO NOVO 
A 9 OCS A DO 
Buíele: Cirta, 43. T e M u A-)83I 
G 568 F - l 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATIOO D E L A U M -
VERSEDAD 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista dsl Centro Gallego y del Hospi-
tal Número l . Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
* * i . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
^ M ' y ^ l . FRANCISCO REYES Prado número 38, de 12 js 8, to 
de», loa díaa. excepte los domingo». 
Con'v-.Itas y optaciones ea el Ho«-
Mercfxies. hiuea, miércoles y 
•temes a la* t de la «waiin^f 
C O N S T R L C T O R D E O B R A S 
Plano*, proyw-tos y presupuestos. 
Sol, 6, Teléfono A-7132. 
18 a. 
dos sus dolores. Pero ya la perdieron 
para siempre; ya no se acuerda de 
ellos; ya no les tiende una mano que 
alguna vez los ampare y alguna vez 
los acaricie; ya no sabe que existen, 
que la añoran, que a fuerza de tesón 
y de hidalguía lo están reconquistan-
do el sentimiento d^ América, y que 
guardan en América el calor de to-
todos nuestros orgullos. 
"Esa es la obra de la emigración; 
la que ha obligado a los americanos; 
a cambiar el concepto que tenían de i 
nosotros, no con la ayuda de los in-1 
telectuales españoles, como opina el 
señor Gay, sino a gesar de los inte-
lectuales españoles, que van allá a 
mantener la tradición que nos pinta 
como un pueblo de mendigos. E s a 
fué durante muchos años la obla de 
los españoles en Méjico. Y porque 
fué tan hermosa, tan fecunda, tan po-
tente, despertó los odios de todos ios 
"pelados" y las codicias de todos los 
aventureros. Así la ahogaron asi la 
ensangrentaron; así pusieron sobre 
ella sus manos de criminales, prime-
ro, los soldados de Madero; después, 
los asesinos de Zapata, las hordas de 
Orozco, los cafres de Villa, los ladro-
nes de Carranza , . . Todos los que sa-
crificaron a su ambición y a su mal-
dad el porvenir df Méjico, todos l08 
que nacieron para morir en la horca 
y aprovecharon la revolución para 
ahorcar a los demás. 
" Y durante los años y los años vie-; 
uen sufriendo tantas ignominia^ los • 
españoles de Méjico; vienen asistien-i 
do a la deshonra de sus hijas, a la! 
violación de sus esposas, al incendio j 
de sus propiedades, al saqueo de sus 
casas. Y vienen peregrinando ron 
hambre y con miseria de un pueblo 
a otro, empujados unas veces por el 
terror y otras por les fuciles de los 
revolucionarios. Y vienen sirviendo 
de tiro al blanco en las horas de abu-
rriiniento de los yanquis y cayendo 
en montón contra las tapias, unas 
voces degollados, otras veces fusila-
dos . . . 
"Los que quedan no saben a quién 
apelar; viven con el alma llena de 
inquietud, con los ojos locos de ho-
rror, con la boca llena de quejas. Na*-
ciie los oye, ni siquiera Españü. ¡Es-
paña menos que nadie! ¡Como si 
hubiera renegado de ellos o renegado 
de sí misma! Cuando en aquellos 
días de aniquilamiento y desespera-
ción llegaban a nuestros puertos los 
vapores que tra.ían los repatriados 
vencidos, las pobrecitas madres es-
pañolas gritaban, con angustias y 
ansiedades: 
— " Y mi hijo? ¿Y mi hijo de mi 
alma ? . . . 
"A veces les respondían desde el 
barco que su hijo se quedaba mar 
adentro.. . A veces el mismo hijo res-
pondía: 
"—Madre!. . . ¡ Madre f,... 
" Y la madre le miraba con los ojos 
estallantes de dolor; no conocía a su 
hijo; había tan poca carne en sus me-
jillas, tan escaso fulgor en su mira-
da, tan pobre vida en sus labios, tan 
rica muerte en toda «u figura, que 
la pobrecita madre no conocía a su 
hijo; todos aquellos cadáveres, que 
se tenían en pie por un milagro, le 
parecían iguales, a su hijo, come si 
todos fueran hijos suyos. . . 
"Ahora la madre España no sabe 
que tiene hijos en América; no pre-
gunta por ellos, no los oye. Pero 
no eg que estén enfermos; ¡a que está 
enferma es la madre España. E n 
el mismo Méjico algunos mejicanos 
generosos protestaron contra las ini-
quidades de que los españoles eran 
víctimas, sabiendo que su protesta 
conducía a la prisión. E n !?„ Améri-
ca latina los españoles ha nreunido 
.socorros, para sus hermanos y los 
lian recibido en sus hogares. La, 
Prensa de la América latina, indíge-
na y española, ha levantado su voz 
clamando a nuestros políticos contra 
lanío desamparo... Y acmí, nada. 
Aquí la Prensa no tenía lugar para 
estas lamentaciones, porque estaba 
preocupada con ia salud del Gallito o 
los viajes del Fenómeno ;10á políticos 
no podían ocuparse de tales pequene-
ces, porque tienen otros asuntos que 
les tocan más de cerca, y el pueblo 
está atareado en llevar tarjetas a la 
Embajada belga o a la Embajada 
alemana y no es justo que distraiga 
su atención averiguando lo que pasa 
en Méjico." 
Verdades amargas son estas que 
ex>ont en su carta Constantino Ca-
bal; pero, amigo ¿qué le vamos a 
hacer? las verdades severamente es-
pañolas no tienen el vago y engañoso 
dulzor de la guayaba, el zapote, el 
ñame, el mango y el mamey; suaves 
frutos que ia envidia, la codicia, la 
crueldad, y la misma desidia de 1% «n-
curable España oficial, truecan en 
ponzoña para los mismos que les des-
cubrieron, los bautizaron y los cul-
tivaron al amparo de un pabellón que 
hoy solamente parece tremolar ton 
alguna eficacia. . . sobre los presu-
puestos generales del Estado. 
Todavía puede ser grande y honra-
da bandera. ¿l ia dejaremos conver-
tida, dondequiera que España alien-
te todavía, en el sudario mortal del 
esfuerzo español, de sn decoro histó-
rico, de su elemental "razón de ser" 
en el planeta? 
Mariano de C A V I A . 
He recibido la siguiente invitación: 
"Asociación Nacional de Maestros.— 
Delegación de Regla, Marzo 15 de 
1915. Corresponsal del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
" L a Delegación local de la Asocia-
ción Nacional de Maestros tiene el ho-
nor de invitarle para la serie de con-
ferencias científico-literarias que ha 
de celebrar en el Liceo Artístico de 
este pueblo, la primera de las cuales 
será pronunciada a las S de la noche 
del domingo 21 del actual por el doc-
tor Luciano R. Martínez, Superinten-
dente de Escuelas de esta provincia. 
De usted con toda consideración, 
Carlos M. Piedra, Presidente.— Ra-
faela Morejó^ Secretaria." 
Acojemos esta invitación con ge-
neplácito que reclamo. Asistiremos. 
C e n t r o E s p a ñ o l 
L a directiva del Centro Español 
piensa inaugurar el nuevo edificio el 
dia lo del próximo Mayo. Apettas es. 
¿ 2 a 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G S A O G O t t O f t R E A » 
UO N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E * 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para «a craración, pues destroye el microMo de Ik blemorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que eató en las colonias quí 
cusndo se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin safrir iarcitacianas | 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Sanos tienen en ei SYRGOSOL ia medicina inmunizadór», la que í e s evitará el caaliagío de lia MfemBaagU 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del. terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiena con una sois 
•plicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d a l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Depositarles. S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
S 
to anunciado, se ha despertado extra-
ordinaria animación en la sociedad 
reglana. 
L a inauguración se llevará a efecto 
con una gran fiesta. 
Lo que de cierto resulte informare. 
E l Corresponsal 





que de 1 026 ,a ra D e J e s ú s 
d e l M o n t e 
ocurrieron 
L O R I A 
E l traje de última moda, cortado a 
En la plazuela del Carmen se hun-
dió todo el andamiaje de la casa nú-
mero 2, propiedad del señor Sotero 
Sanz. 
Al caer produjo a los obreros Lau-
reano Sanz Valero la fractura de la 
i pierna derecha y contusiones en la 
la inglesa, hecho con casimir ingles, | cabc2.a) a Vicente García Valero 
debe comprarlo en una herida en la región lumbar. 
E n el barrio se produjo gran alar-
ma. 
— E l diputado señor vizconde de 
E z a dió 1.000 pesetas para el soste-
nimiento de la escuela-asilo de ni-
ños pobres. 
L E O N 
E n una mina de la Sociedad hu-
llera de Sabero se produjo un des-
prendimiento de tierras, que sepultó 
a cuatro obreros. 
Inmediatamente se organizaron los 
trabajos de salvamento, siendo ex-
traídos muertos Angel Martínez, 
Francisco Diez y Miguel Sánchez, y 
herido de gravedad Artemio Lera. 
Aguiar 94 y 96 o en su elegante su-
cursal en S^n Rafael 16 y 18. Ven-
den muy barato: durante 10 días, los 
de $20 a 2 centenes. 
Notas Castellanas 
F A L E N C I A 
E n el Ayuntamiento ha ocurrido 
un suceso, que por su gravedad, por 
las circunstancias que en él han con-
currido, ha originado grandes co-
mentarios. 
Se celebraba sesión, viéndose la 
tribuna pública repleta de público 
cuando surgió un incidente entre los 
concejales señores Rivas y Zarzosa, 
quienes se cruzaron frases gruesas. 
E l público promovió un fuerte albo-
roto y arrojó al salón objetos, inclu-
so botellas. E l alcalde ordenó % la 
Guardia municipal que expulsara al 
público, y éste salió tumultuosamen-
te. 
En seguida «« formó una manifes-
tación, que engrosó con centenares 
de personas, dirigiéndose al Gobierno 
civil para protestar contra la conduc-
ta del alcalde y lo ocurrido en el sa-
lón de sesiones. Después de realiza-
do est«, los manifestantes volvieron 
al Ayuntamiento, donde habían acudi-
do guardias civiles y policías, quie-
nes trataron inútilmente de disolver 
los grupos. 
E l teniente señor Calpora ordenó 
los toques de atención, y seguidamen-
te los civiles de caballería dieron una 
carga furiosa, resultando varios le-
sionados. Se hicieron algunas deten-
ciones. 
B L R G O S 
Procedente de Irún llegó una Co-
misión de aquel Ayuntamiento, for-
mada por ios señores Bellido, Grand-
montagne, Echeparl, Mollinedo, Ca-
sadeván y el secretario, señor Boni-
lla, con el objeto de entregar la me-
dalla conmemorativa del centenario 
I de la batalla de San Marcial al capi-
tán general, señor Alfau, y al regi-
| miento de aquel nombre. 
E n la estación recibieron a los co-
misionados el alcalde y toda la ofi-
cialidad del brillante Cuerpo. 
E n el cuarto de banderas del regi-
miento fué hecha la entrega de la 
placa y de la medalla, con asistencia 
del general Sarthou, coronel que fué 
del regimiento. Se sirvió un "lunch." 
Después, en el hotel de París fue-
ron obsequiados los ediles iruneseg 
por la oficialidad con un banquete, 
amenizado por la banda de San Mar-
cial. 
S A L A M A N C A 
E l proyecto de los puertos francos, 
sustitutivo de las zonas neutrales, 
preocupa grandemente a la opinión, 
temiéndose que se permita la entra* 
da, franca de portes, de las lanas, 
una de las principales riquezas de la 
provincia. 
E l senador D. Nicolás Oliva anun-
ció que se opondrá al proyecto en 
la Alta Cámara si fuera perjudicial 
para Salamanca. 
-—Comunican que en el vecino pue-
blo da Colmenar se decla^ ' 
no m m \ MI 
Se ha corrido por la Habana que 
escasearán algunos artículos de pri-
mera necesidad. Nos apresuramos a 
decir al bello sexo que no le /alta-
rá aguardiente uva rivera, bebida que 
las damas toman cuando sufren sus 
achaques periódicos. Venta: bodegas 
y cafés. 
Marzo, 22. 
Simpática reunión familiar fué 'a 
efectuada en la morada de mi parti-
cular amigo, el Comandante de! E . L . 
José de Jesús Benítez, con motivo de 
celebrar su fiesta onomástica. 
Se bailó, con una orquesta france-
sa, que ejecutó un̂  bonito y variado 
programa. 
L a numerosa y distinguida concu-
rrencia que asistió fué espléndida-
mente obsequiada co nlicores varia-
dos y exquisitas pastas. 
A continuación los siguientes nom-
bres que pude anota: 
L a señora dueña de la casa, María 
Lazo de Benítez, Rosalía Hernández 
de Padrón, Caridad Guarda y Evelia 
Benítez. 
Señoritas: Edelmira Ramírez, Ma-
talia Pídicl, (muy simpática,) Ci 
men Edelman, Blanca E . Goafll 
señor Federico Corbet y su espom. 
Nuestra cordial felicitación al a 
ñor Benítez, que va unida a las m 
chas que recibió en sus días. 
T E A T R O "APOLO" 
Sigue obteniendo reñalados tnn 
fos la aceptable Compañía cómif 
dramática, qnc tiene como aotorj 
brillante a la eximia actriz Eiriqi 
ta Sierra, y al notable aeter Bq 
res. « 
Nada más por hoy. 
Rafael de Valdarratt 
En la mujer U hermosura es i t l 
se impone, ninguna flaca, por M 
que tenga su cara, vencerá en M 
nión masculina a una mujer decOT 
de carnes recias, como son las fl«M 
mentan las pildoras del ^ JJJ 
zobre. que se venden en su depo* 
en todas las vm neptuno 01 y cu — ^ 
Ellas dan salud, vigor, fuerzas F ^ 
ría J . Gutiérrez, María Edelman, Na- "mentan el seno 
ÍIN1I18A FRANCESA V E O E U l ¡ a 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
De venta en las principarles rarmaiciais y Droguer^ 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . Aguiar y Obr&pí-' 
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Volverá mañana la Pavlowa. 
Y volverá con ella toda esa luci-
da hueste de la que es figura prin-
cipalísima la señorita Haskovkzka. 
Una belleza. 
A. la función de mañana seguirá 
¡a del jueves en honor y beneficio 
je Anna Pavlowa. 
Estará de gala Payret. 
Va, a estas horas, son numerosos, 
incontables los pedidos de localida-
dei, que se reciben en la Contaduría 
del rojo coliseo. 
Los abonados a palcos, en su ma-
yor número, ocuparán los mismos que 
tuvieron durante la temporada. 
Temporada semanal. 
Tan corta que empezó un sábado y 
concluyó el sábado inmediato. 
La empresa, con muy buen acuerdo, 
tendrá reservadas a los señores abo-
bados, hasta el mismo jueves por la 
larde, sus respectivas localidades. 
Falta por combinar el programa. 
Pero es seguro que entre sus nú-
meros más salientes figurará la "dan-
7a de las horas' 'de Gioconda y un 
bnli^t oriental precioso. 
Sé también que ofrecerá la benefi-
ciada bailes de sociedad. 
Lucirá en éstos la maravillosa Pav-
lowa un traje cuyo peso se eleva a 
una cifra tan considerable como el 
importe del mismo. 
Traje tejido todo en oro y con 
bordados de piedras infinitas. 
Es valiosísimo. 
Y cuando con él ejecuta sus bailes 
l.i Pavlowa hace el efecto de um ful-
guración. 
El viernes va la Compañía a dar 
una función única en Matanzas. 
No sé si trabaja aquí el sábado. 
Pero bien sea nochefi bien en una 
de las dos funciones del domingo, pa-
ra despedida, asistiremos a la reprisc 
de La muñeca encantada complacien-
do así el doctor W«ber, de acuerdo 
con Max-Rabinoff, un deseo general. 
Ha sido ese ballet, puede asegu-
rarse, el acontecimiento de la tem-
porada. 
* it * 
Para los herido?. 
Una dama cubana residente en Pa-
rís ha pedido a la distinguid?., rsposa 
del Alcalde de la Ciudad, en carta 
amabilísima, que promueva una colec-
ta pública. 
Se destinará ésta a procurar re-
cursos para el sostenimiento del hos-
pital establecido en la Academia Po-
litécnica de la capital de Francia 
con ol fin de curar a los heridos de 
ja guerra. 
No ha sido desatendido, como era 
de esperar, ruego semejante. 
La señora del general P'reyre. cu-
yos caritativos sentimientos son de 
todos conocidos, ha empezado por 
constituir un Comité de Damas para 
darle calor a la idea. 
Asegúrase que serán designadas 
señoritas muy distinguidas de nues-
tra sociedad para qur el día de la 
pelea Johnson-Willard recauden can-
'idades entre los concurrentes con el 
objeto de referencia. 
Nada mejor pensado.. 
* * 
Roberto y Sarah. 
Pcs angelicales criaturas. 
Roberto, hijo de los esposos Leopol-
dina Carrera y José Trujillo Marín, 
y la monísima Sarah, hija del ma-
trimonio Sarah Pagés y Enrique So-
lá y Soler. 
Ambos recibieron el sábado, en in-
teresante ceremonia, la gracia del 
tismo. 
La bella señorita Carmen Trujillo 
y Carrera, con su señor padre, fueron 
los padrinos de la adorable niña, Sa-
rah del Carmen, y la misma señorita 
fué la madrina del encantador baby, 
Koberto de la Presentación, siendo 
padrino el expresado señor Solá. 
Ofició el querido Padre Clara, pá-
rroco de Jesús María, y la ceremonia 
tuvo lugar en la capilla del antiguo 
y acreditado plantel El Santo Angel, 
establecido en Teniente Rey núme-
ro 16. 
Plantel del que es digno director 
el señor Trujillo Marín y donde f i -
gura el señor Solá como profesor au-
xiliar* 
A la alegría natural del acto aso-
ciábase la de celebrar su santo el 
ilustrado educador, don José Trujillo 
Marín, culminando así todo en fiesta 
que resultó gratísima para todos los 
que de ella disfrutai'on. 
Mis votos ahora. 
Son para los nuevos cristianos, pa-
ra Roberto y Sarita, por su felici-
dad en el mañana. 
* « « 
Conferencias religiosas. 
Hay una serie concertada para ce-
lebrarlas en templos diversos de 
nuestra ciudad. 
La primera el jueves. 
Será en la Santa Iglesia Catedral, 
a las ocho de la noche, y a cargo 
del ilustre Obispo de Pinar &>! Río, 
quien disertará sobre La Felicidad. 
A esta conferencia de? jueves se-
guirán las del viernes, sábado y do-
mingo sobre temas varios, por distin-
tos oradores sagrados y a igual ho-
ra de la noche. 
La del viernes, con Jesucristo por 
tema, la pronunciará el Padre Anto-
nio Salas, párroiio del Sagrario de 
la Catedral, en la iglesia del Angel, 
Organizada la serie de conferen-
cias por el Círculo Católico han lo-
grado despertar ,apenas anunciadas, 
un interés general. 
Tendrán todas por auditorio un 
público numeroso y distinguido, 
* * * 
Ante? de concluir. 
;. No han visto ustedes el número 
de Gráfico último? 
Está consagrado, en su mayor par-
te, a conmemorar el sep-undo aniver-
sario de de la publicación de la sim-
pática v divertida revista semanaL 
Aquella plana del banqueta imagi-
nario es deliciosa. 
Un ti-iunfo más do Massagutr. 
, Enrique FONTANTLLS. 
A U N S E G U I R A L A T E M P E R A T U R A F R E S C A . 
Y E S I M P O R T A N T E A P R O V E C H A R E S T E O F R E C I M I E T O 
S A L I D A S D E T E A T R O Y V E S T I D O S . 
Qb 
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L O S D E 1 0 S 
Tules, Puntos y Galones de cuentas y canutillo, a mitad de precio. 
"EL ENCANTO", 80LI8. HERMANO Y L M Ñ I A . 
ES UNA GRAN LIQUIDACION. 
OALIANO Y SAN RAFAEL. 
s t u r i a n a 
DIARIO DE LA MARINA 
Desfalco en el Ayuntamiento de Ovie-
do. Más información sobre los car-
navales. El muro de San Lorenzo 
de Gijón empieza a desmoronarse. 
Capítulo de bodas. Otras noticias. 
"La Casa (juintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76, Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje* 
(os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
L o s : 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
D E E S T A C A S A 
e s t í n c o n f e c c i o n a d o s c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a 
c l a s e , M i n t e q u i l l a p u r a d e H o l a n d a y h u e v o s f r e s -
c o s d e l p a t s . P o r e s o U a n u m o s l a a t e n c i ó n d e l a s 
f a m i l i a s H a b a n e r a s . 
" L A F L O R C U B A N A , " Gal iano y S. J o s é 
! 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y ws hermosos coloridos, lo hacen que nun-
c» pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi resralaaos, en todas las tienda? de la República y al 
mayor en el almacén de L« Industrial Abaniquora.—OaWsi y Lópsx 
W r l c a : Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
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D - T o m á s Delormc 
dís^?11*0 •viej'0 compañero y queri-J>mmo amigo don Tomás Delorme 
virtió í e su casa desde hace días, 
\ w .de una molestia dolencia. 
Parfí!^1,05' qu,e hera08 venido com-W\VA0-C0\̂  Arante largos años, 
^os IfiV08 de la diari» labor. senti-
le L r , •emente la enfermedad que 
inien^eJa' >:a que' al natural senti-
4113(16 61 de la forzo8a au-
qu^í"*1!?05 los cuidados con 
ProntA ^ al. £eñor Delorme darán 
Por ^ satisfactorio, 
votos. qUe hacemos sincerisimoa 
N u e v o N o t a r i c 
"*fcLr"â Q aJMÜro si doctor 
Miguel Zabala y Alsina, nos partici-
pa que ha tomado posesión del car-
go de notario público en Matanzas, 
y nos ofrece su estudio abierto en el 
número 5 de la calle de la Indepen-
dencia. 
Deseamos muchos éxitos en su ca-
rrera al nuevo notario, que disfruta 
de vivas simpatías y de una sólida 
reputación en la ciudad de los dos 
ríos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, D. Antonio Gutiérrez 
y Alvarez y la señora Delfina Rosc-
Hó de Horacheck. 
En Cienfuego?, la señora Francis-
ca Dueñas de García. 
En Sagua. la señora Aurora Ve-
lázauez de Naves 
Cuando la Corporación Municipal 
ovetense más se esforzaba en hacer 
escrupulosísima su 
escatimando los gastos para conse-
guir una nivelación económica, y 
cuando se creía que el celo y la acti-
vidad de estos concejales produciría 
el éxito apetecido nos sorprende un 
notición que es hoy el tema gracio-
nado de todas las conversaciones. 
Burlándose de las escrupulosas ges-
tiones de los ediles, dos empleados 
encargados directamente de la Admi-
nistración de la venta de aguas, con-
trastando con aquella patriótica labor 
correspondían a la confianza en ellos 
depositada, desfalcaban constante-
mente el erario municipal. 
Hasta ahora no se cayó en la cuen-
ta de cómo estos dos funcionarios de 
modesto sueldo podían vivir con el des 
ahogo que lo hacían: el uno, jefe del 
negociado, Carlos Berjano, gastaba 
con esplendidez, solo concebible en 
un hombre de cuantiosa renta; el otro, 
que había sido portero de una de 
las casas de don Faustino "Rodriguez 
San Pedro, era ya propietario y vi-
vía en casa propia. Bien es verdad que 
tanto uno como otro atribuían a su 
pasmosa suei-te en el juego semejante 
grandeza; Carlos hablaba de partici-
paciones que tenía en cierta partida 
de juegos de azar: Ricardo había pro-
palado que le había tocado dos veces 
un premio mayor de la Lotería. El 
descubrimiento de un recibo falso, 
puesto al cobro a un abonado del 
agua, vino a descubrir la verdadera 
mina que aquellos explotaban. 
Un alto empleado del Municipio 
nos decía a este propósito: 
—Lo ocurrido se explica perfecta-
mente por la confianza que inspiraba 
Carlos Berjano, muchacho de respe-
tabilísima, honorable familia, y Ri-
cardo González, de quien era fiador el 
Secretario del Ayuntamiento don Ar-
mando Argüelles. 
Por lo visto esa confianza evitó 
que se hicieran confrontaciones y 
consiguientemente que se descubrie-
ra a tiempo la cstafa._ 
Según las declaraciones del cobra-
dor. que ya está en la cárcel proce-
sado, el desfalco lo cometían no pre-
sentando a la firma del depositario 
más que la mitad de recibos que de-
bían cobrarse, llevando la otra mitad 
los estafadores y suplantando la fir-
ma del superior con una estampilla 
falsa. 
La cantidad desfalcada se calcula 
en diez mil duros. 
Carlos Berjano ha desaparecido ig-
norándose su paradero. Ayer corría 
el rumor de que había sido detenido 
en Madrid, según unos, en Bilbao, se-
gún otros, pero no hemos podido com-
probarlo. 
El asunto está subyndice. 
Las violentas marejadas de estos 
días, han socovado una parte del 
Muro de San Lorenzo de Gijón, po-
niéndole en grave peligro de ruina. 
De la inspección realizada por el 
a-quitecto municipal, parece que sí 
el temporal amaina pronto, podrá evi-
tarse el total derrumbamiento, recom-
poniendo la parte derrumbada, en cu-
yas obras habrán de invertirse por lo 
menos 26,000 pesetas. 
El Muro de Sau Lorenzo lo hizo por 
contrata hace años, el conocido gijo-
nés don Manuel Dúduna, 
No hay nada nuevo de Coldonas. 
El pretendido petróleo ha pasado 
a la historia. Queda, según comuniqué 
oportunamente, el gas. que todavía 
está pendiente del análisis del señor 
Hanser en Madrid. 
Seguimos esperando su dictamen. 
El Estado ha concedido una cub-
vención de 60 mil duros a la Junta ¡ 
de Obras del Puerto Gijón-Musel, I 
En Cangas de Onís se ha celebra-; 
do una función teatral a beneficio del 
"Ropero" representándose el drama 
histórico en 5 actos "Almaiza," el 
juguete cómico "Los antipáticos del 
segundo" y el diálogo "Le tía Petra." 
Tomaron parte en la interpretación 
de esas obras, siendo aplaudidísimas 
las bellas y encantadoras señoritas, 
Lola Prieto, Manolita Barrera, María 
Coro. Aurea y Maximina Alvarez Val-
dés, María Luisa Pendáa, Angeles Lo-
rilla, Fany Fernández Loria. Oudi 
Llano y María Luisa Alvarez Bango. 
El distinguido y culto farmacéutico 
avilesino don Celestino Graiño, ha si-
do nombrado Secretario de una de las 
Secciones del Congreso de doctores, 
que en breve se celebrará en Madrid. 
• * 
La Academia de Bellas Artes ha 
informado que no deben ser derruidos 
los Piltres de Oviedo, 
¡A buena hora, mangas verdes, 
• « 
Amplío mi información del Cama-
val. 
El clou del festival público en Gi-
jón, fué el concurso de disfraces de 
niños. 
Hubo como premios, además de nu-
merosísimos en metálico, un tarjete-
ro de plata, una muñeca, un juguete 
mecánico, un cochecito, una canastilla 
administración, | de equipo, un jardín, un equipo de ex-
ploradores, un perro, un tío vivo y un 
automóvil, etc. 
Etelvina y Herminia Fonseca, con los 
jóvenes don Avelino Riestra, y don 
Primitivo Martínez, de Vega de Po-
za y Santa Cruz de Marcenado, res-
pectivamente. 
—En Coro, la señorita Carmen So-
lís Cabañas con el joven de la Mag-
dalena don Felipe Miravalles Cuesta. 
—En Pemús, la simpática joven de 
esta parroquia María Alvarez Toyos, 
con el vecino de la Riera, Pedro del 
Valle Suárez, 
—En Caravia la baja, la encantado-
ra señorita María del Pilar Díaz, con 
el conocido joven de Sales, don Aniel 
Gaspar Alvarez, 
—En Celis, la bella señorita Julita 
Góm.ez, con don Adolfo Fernández 
Arce. 
—En Abándames, la bella joven de 
este pueblo Feliciana Caso Cosío, con 
el vecino de Vidrogo, don Paulino Gu-
tiérrez. 
—Rn Cabrales: los jóvenes María 
de los Dolores F, González y Leoncio 
López Fernández; Marciana López 
dro de los Sánchez, recién llegado de 
la Argentina. 
—En Gijón; doi Dimas Bonsoño 
Morón, con la señorita Balbina Cañal 
Riñera, y don Julio Rivera Martín, 
con la señorita Rosario Suárez Ace-
bal. 
—En Colunga, la linda señorita 
María All'arez, con don Pedro del Va-
lle Pis. 
En Ablaña, la bellísima señorita 
María Amable y F. de León, con don 
Eduardo Abad. 
—En Villaviciosa, la gentil señorita 
Amislita Vadavieco, con don Isidoro 
Peón. 
Han llegado: 
De la Argentina: a Casamaría el 
joven don Julio González Díaz. 
—De Cuba, a Llanes, don Octavio 
Pelayo y Bernaldo de Quirós, 
—De Chile a Colunga, don Enrique 
Villar Cortina, 
Han salido; 
R E A L I Z A C I O N 
P O R 
ZAPATOS "BOYOEN REGAL", 
a 2-80, 3-00 y 3-60 
ZAPATOS DE SEÑORA Y NIÑOS, 
a 80, 1-00 y 2-00. 
A L C O N T A D O . 
SOLO POR 8 DIAS. 
P E L E T E R I A 
W A S H I N G T O N , 
Obispo y San Ignacio. 
r 
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Rl último baile de La Chistera, el 
de Piñata, estuvo imponente abundan-
do las máscaras de buen gusto. 
Se dió dos premios a los disfraces 
más originales, que fueron una tela 
de araña y una bacallora. 
En Avilés se cumplió todo el pro-
grama a pesar del mal tiempo. El 
concurso infantil de trajes estuvo con-
curridísimo. 
En Luarca, estuvieron divertidísi-
mos los carnavales. 
La nota más bella fué el desfile de 
carrozas, sobresaliendo urna "cesta 
de violetas," ''joyas de oro," "un rin-
cón de Holanda" y "El cstoupo.'-
Han contraído matrimonio: 
Fernández, con José López Fernán-
dez; Marcelino Fernández y Fernán-
Fcmandtz. 
—En la villa de Arenas la seño-
rita Amadora Mestos Fernándoft, con 
don Vicente Díaz González; y los jó-
venes José Díaz Fernández y Ale-
jandra Alonso Díaz, 
—En Canales, la agraciada señori-
ta Blanca Martínez Collado, con el 
vecino de Cangas de Onís, don Pedro 
Gutiérrez Suárez. 
—En Inguanzo, los pollitos de 66 
y 50 años, respectivamente, don Pe-
dro Inguanzo y doña Rosaura Gutié-
rrez, reincidentes ambos, 
—En la parroquial de Gandarilla: 
la bella señorita Manuela Maestro 
García, con don Marcelo Fernández 
En la parroquial de San Esteban Sánchez; y la simpática señorita Ro-
dé Aramil (Lieres) las hemanas sario González Noriega, con don Pe-
Para Cuba, don Enrique Rugarcia 
Sánchez, de Pavés; don Victoriano 
Sánchcí Pando y su bella esposa do-
ña Julia Mr.ilínez y González; y dou 
Ignicio Madiid Verdigo.. de Alevia. 
—Para Buenos Aires, el rico co-
mercinnte cor. Entradlo Toyos, fun-
dador do la Escuela Caride-Toyos de 
la Riera en Colunga. 
—Para Chile, don José Noriega, su 
esposa doña Guillermina de la Vega 
e hijos, de Panes. Con ellos van los 
jóvenes Humberto Herrero Bueno, e 
Inocencio Noriega, de Povcs yJua-
rias. 
Emilio García de PAREDES 
Oviedo, Febrero 23. 
PAYRET. — Mañana reanudari 
j sus tareas la gran compañía coreo-
; gráfica de Anna Pavlowa. 
I ACTUALIDADES. —Cine y varié-
i dades. 
POLITEAMA,—"Las musas latí-
j ñas;" "La alegría del amor" y "Ei 
potro salvaje." 
¡ MARTI.—"A ver si cuidas de Ame-
¡lia;" "Los vagabundos" y "El cofra-
I de Matías." 
I ALHAMBRA,—"El viaje de Pri-
!moroso," "Bobo, pero..." y "La bella 
| Polar." 
POR LOS CINES 
GALATfíEA,—(Prado y San José) 
"La dama del 23" y "La hora trági-
ca." 
LARA,—"El maniquí roto" y "Mi 
rebaño." 
TEATRO DE LA COMEDIA. — 
"El feminismo o La Eva moderna," 
estreno. 
PRADO,—"Dúo de a cuatro" y 
"Padre adoptivo." 
NUEVA INGLATERA.—"Espora 
mártir" y "Hermanita," 
MAXIM,— "Actualidades mejica-
nas." 
NACIONAL, —Prado y Dragones. 
"Caminos de oro," "El marido de 
la curandera," "El Deber del solda-
do." 
COLON.— Dragones y Zulueta. 
"El misterio del millón de dollars," ca-
pítulo tercero y cuarto. 
MONTE CARLO,—Prado 117, E?-
ta noche: "Maximino y su aómplice," 
"La venganza de Armanda" y "La 
diva en apuros." 
GRAN CINE MAX LINDER, — 
"Una gran corrida de toros" y boxeo 
por el championato mundial. 
Silba memorable 
Según anunciamos la edición que 
se repartió ayer de la brillante pu-
blicación "Vida Catalana" es supe-
rior. Véase el sumarlo: Ramón Pin-
tó y Lliras,—Concells, por Pradera; 
La historia de las cuatro barras, por 
J. Casanutjana; "Una silba memo-
rable" a un tenor en el año 1866, por 
Alvaro de la Iglesia; De Buenos Ai -
res, de Nueva York, de Camagücy, 
Cuina catalana, ¿Ja hi son tots? por 
Frederic, Esteu tranquils, por Mout-
seny; De Guantánamo; El temporal 
en Lloret de mar; Crónica; De Ma-
tanzas, de El Cobre, Excursión a Nu-
ria y Finestrelles, Abseusia,_ Furio-
so huracán sobre Barcelona, 5 muer-
tos y heridos; Noticias de Cataluña 
(3 páginas); La Ginestera (poesía); 
El Carnaval en Barcelona, Fem bo-
na obra, por José Maciá y otros. 
Grabados: Ramón Pintó (óleo poi 
Valderrama); Joya escultóidca cata-
lana; Las figuras de la colonia: D 
José Aixalá; La comparsa "Los apa-
ches" que ha llamado la atención e' 
último Carnaval; vistas del témpora 
en Lloret de Mar y retrato del señoi 
Rafael María Angulo, mantenedoi 
por Cuba en los Juegos Florales His-
pano Americanos, 
Suscripción 2 pesetas al mes. Im-
prenta v oficinas de "Vida Catalana:** 
Salud 2B, 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 
A b a n i c o " M i s i v a d e A m o r , ^ 
Para cumplir los deseos de las elegantes damas habaneras, para servir-
les en sus mil delicados antojos, en sus variados deseos, demostrarse siem-
pre en el grito de la moda, se acaba de abrir al público en la casa San Ra-
fael, 34, una gran casa de artículos de fantasía, una casa que habrá de ser 
pronto el punto de cita de las elegantes, que allí van en busca del artículo 
precioso y atrayente, para su uso, para el regalo. "La Modernista" es el 
nombre de la nueva tienda y esa casa nueva que desea hacerse conocer del 
público amable e inteligente, empieza sus éxitos poniendo todos sus ricos 
artículos, su variado y extenso surtido, al alcance de todos los bolsillos, 
pues la modicidad en todos los precios hace imposible la competencia. 
El surtido de abanicos y adornos de "La Modernista" es extraordinario. 
La casa al abrirse ha puesto en el mercado el abanico sugestivo que ha 
bautizado graciosamente con el nombre "Abanico Misiva de Amor," por 
que en su país, bellamente pintado, en medio de un jardín florido, una da-
ma elegante, distinguida y linda, lee la carta amorosa que el galán le en-
vía, con la frase dulce y placentera que conmueve todo su ser. 
El abanico "Misiva de Amor" es, la moda en ese artículo, inseparable 
de la mujer elegante y distinguida. "La Modernista" tiene la exclusiva 
de este abanico, la moda del día, 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S . 
" L A M O D E R N I S T A " , 
San Rafael 34. entre Galiano y Aqulla Teléfono A-1286. 
* 1121 i.t-2D 
Los Sociedades 
de Ins trucc ión 
El Comité de Defensa de las Socie-
dades de Instrucción nos ruega acla-
remos que ni éste, ni las Sociedades, 
patrocinan para puesto alguno a 'os 
estimados coasociados que figuran en 
la candidatura que habrán de votar. 
Precisamente la base de toda la 
labor por estos beneméritos grupos 
realizada para tomar parte en las 
próximas elecciones fué la de no in-
fluir con nadie, ni para nadie; la de 
prescindir en absoluto de personalis-
mos, cada Sociedad designó a aque-
llos de sus miembros, que entendió, 
pueden y deben representar sus as-
piraciones patrióticas, y si triunfasen, 
ellos eligirán 'ibres de componendas 
y de todo compromiso, los que juz-
guen acreedores de desempeñar los 
puestos de Presidentes para la Asam-
blea de Apoderados y del Ejecutivo, 
como de igual forma procederán para 
la provisión de todos los demás car-
gos, y hasta donde lo permita la inte-
ligencia que habrá que sostener con 
las minorías. 
EL LIBRO DE LOS HDñlBRFS 
La Monument Chemical Co,, de Lon-
dres, tienen en la Habana a disposi-
ción de todo el que lo quiera, un ejem-
plar de un libro, que pudiéramos lla-
mar el libro del saber, el libro de la 
ciencia, porque es un libro cuya lec-
tura a todo el mundo interesa, prin-
cipalmente a los hombres, que los que 
más frecuentemente padecen de la 
blenorragia o gonorrea, la afección 
que más estragos causa en ei género 
humano. 
El libro del saber, que la Monument 
Chemical Co., ha enviado para su dis-
Robes S. Ghapeain 
i 
O'Bi i l i y .U AL A-29Í8 
S E 
Los hermosos altos de Muralla 28 
| y 30 con entrada independiente. 
Y el espléndido local que ocupa el 
' Almacén de Paños 
\ "La Nueva Granja" 
e n T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 6 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o 
Informan en el mismo. Telefona 
A-2970. 
C 1287 ñt-22 
tribución en Cuba, se envía por correo 
en sobre cerrado, sin timbre alguno a 
quien lo pida, a Syrgosol, apartado 
1183, Habana. 
Conocer la blenorragia o gonorrea, 
en todas sus manifestaciones, saber 
hasta dónde puede llegar, por lo pe-
ligrosa, los grave y pesada que es 
la dolencia, es la enseñanza que se lo-
gra con la lectura detenida y amana 
del libro de la Monument Chemical 
Co,, porque es una verdadera mono-
grafía de la blenorragia o gonorrea, 
en la que se presenta bajo todos sua 
aspectos y con todos sus peligros. 
Se aprende en el libro de referen-
cia, a conocer la enfermedad, cuándo 
comienza a manifestarse el primer 
síntoma, cuándo la enfermedad se de-
clara', se sabe el desarrollo que toma, 
sus múltiples peligros, sus seguraa 
complicaciones y se aprende a curanai 
eficazmente, radicalmente y hasta sa 
sabe cómo se prevee, para no padecer* 
lo nunca 
P A G I N A S E I S J Í A R I O D E L \ M A R I N A 
M A R Z O 2 3 Q E 
p @ r i t 
G I P E O N I I Í O N S C I O N J L I N F Í N T I L F O O T BALL Í S -
E ! alcalde dt- Kcmedios apoya la idea. 
—Entusiasmo en Kf^ la .—La Mu-
da se prepara. 
Al fin parece que el Canipenonato 
Nacional Infantil será una realidad, 
pues el entusiasmo que existe, en el 
interior así lo hace creer. . 
Peiáez, Cordov-s y Varona se de-
ben enconti-ar satisfechos, pues .el éxi-
to de '.a empresa está casi asegura-
do. Muy pronto estos tres "desequi-
librados^ verán convertidas sus idea?, 
«n una hermosa realidad. 
Los eternos pesimistas deben en-
contrarse aagoviados ante el rápid.) 
avance de este Campeonato Nacio-
nal verdad, y el dia o en Almendaros 
Park se convencerán que la "cosa ca-
minó." 
Ahora voy a darles varias gratas 
noticias relacionadas con este asunto. 
E n Santa Clara el éxito de Cam-
peonato está asegurado. E l entusias-
mo es delh'ante. 
Véase el wta de constitución de la 
Liga Federal Viüaclareña, la primera 
en constituirse: 
A C T A 
E n la ciudad de Santa Clara y a 'os 
tres dias del mes de Marzo siendo las 
8 y 15 p. m. se reunieron por previa 
citación, distinguidos elementos _de 
esta ciudad en la morada del señor 
Justo Martínez con objeto de consti-
tuir una delegación del "Champion 
Nacional Infantil" cuyo "Tribunar" 
principal radica en la ciudad de la 
iiabana. 
Fué nombrada La mesa provisio-
nal ocupando la presidencia el señor 
Diego Camacho, y la secretaría c • 
señor Pedro Rappard. 
Acto seguido el secretario que sus-
cribe propuso y fué aceptado por una-
nimidad que la Liga quedara consti-
tuida en la siguiente forma: 
Presidente: Maximino Pico. 
Secretario; Osvaldo Martínez. 
Tesorero: Severo García. 
Vocales; Pedro Rappard y Manuel 
Angulo. 
Por último se acordó dar ampnus 
podercr- a dichos señores para, redac-
tar las bases porque se regirá dicho 
Champion, y entenderse para tod^^ 
los demás .detalles con el Tribuna, 
principal que radica en la ciudad de La 
Habana. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se suspendió la sesión,, siendo 
las 9 y oO p. m.—Diego Camachor Pre. 
sidente Provisional.-—Pedro Rappard, 
Secretario Provisional. 
Nuestra felicitación más calurosa 
a los señores elegidos y muchos éxi-
tos en sus cargos. 
E n la ciudad de Remedios el hono-
rable aleakie de aquel pueblo, señor 
Juan Jiménez, probablemente será el 
quo encauzará .a organización dei 
Champion on esta cuita ciudad. 
E n el vecino pueblo de Regla se tra-
baja activamente, por el éxito del 
Champion. E l señor Rafael Portuondj 
se mueve actualmente, siendo el alma 
del movimiento. 
Véase la convocatoria que ha pu-
blicado la Liga Federal Villaclareñá: 
Campeonato Nacional Infantil de la 
República de Cuba. 
Liga Federal Villaclareñá 
Convocatoria 
Estando próxima la fecha en que se 
ha de inaugurar el Campeonato Na-
cional Infantil de Cuba, del cual ca-
ta Liga forma parte, se convoca por 
medio de la presente a todos los clubs 
infantiles de esta ciudad, para si de-
sean optar por el Campeonato de 
1915. Las condiciones que han de lle-
nar los teams que desean inscribirse, 
¡son las siguientes: 
A Que sus jugadoraes no hayan 
cumplido aún 16 años. 
B Tener su Reglamento inscrip-
to en el Gobierno Civil. 
C Estar debidamente uniformados. 
D Tener constituida su Directiva. 
E Presentar la solicitud de in-
greso antes del dia 20 del corriente 
mes, feuha en que expira el plazo de 
admisión. 
Las solicitudes de inscripción se 
harán por escrito al señor Secretarlo 
de la Lina. 
Osvaldo Martínez, 
Secretario 
Véase lo que escribe el correspon-
sal del "Heraldo de Cuba" en Santa 
Clara: J 
"Existe un gran embullo en esta 
localidad para la serie que ha de de-
cidir qué club puede ostentar el título 
de Champion Infantil de Viilaclara. 
Los fines se aprestan a contender éft 
buena lid. Hasta ahora se sabe de des 
clubs infantiles: S. Miguel y Villa-' 
clara constituidos estos por los ííñeá 
del Instituto . 
Varios corresponsales hablan tam-
bién laudatoriamente de este acoi: 
tecimiento. 
EB Caibarién, Santa Isabel, Sania 
María del Rosario. Sagua, Remedios, 
Guanabacoa y otros lugares, se ha-
cen preparativos para tomar parto en 
la contienda. 
Véase el escrito que se lia dirigido 
a los fanáticos del interior: 
A los fanáticos del interior 
Se avisa por este medio a los seño-
res que han enviado cartas pidiendo 
detalles que en virtud del mucho tra-
bajo que hemos tenido con la Liga 
Federal de esta ciudad, no hemos po-
dido ocuparnos de otra cosa. Les da-
mos las gracias por su interés para 
nuestra obra y al mismo tiempo le 
prometemos que en estos días hemos 
de contestarles. 
También le ponemos en conocimien-
to que dirija toda la correspondencia 
al señor Luís S. Varona, Escobar 14S, 
Habana. 
î os que se han dirigido al Aparta-
do 483, han perdido sus cartas, lo 
que se les comunica para que lo lla-
gan de nuevo a la dirección indicada. ' 
En vista de estos entorpecimien- j 
tos se ha prorrogado el plazo de ad- | 
misión .de adhesiones hasta el 25 del | 
corriente. 
Todas aquellas personas que deseen j 
formar un Cfiampion infantil en cual- j 
quier localidad de la República, envíe 
su nombre y domicilio a la dirección | 
arriba expresada. Le comunicaremos | 
medios fáciles para que lleven a ca-
bo su profecto. 
No acertamos a explicarnos como j 
siendo tan entusiastas los amantes del i 
baseball en el interior, no se haya !p-
grado hacer por los mayores lo que 
intentamos con ios niños. 
De los fans del interior, respetuo-
samente. Luís S. Varona, Carlos M. 
Peláez. José M. Cordivés. 
Aquí en la Habana el club La Moda 
de la cigarrería de. este nombre, se 
prepara para la lucha. E l señor Juan 
Sanlalia equipará el club.. 
Noble rasgo. 
CAMPEONATO N A C I O N A L 
LOS E S C O L A R E S 
L o s j u e g o s 
d e l d o m i n g o 
SAN A N A C L E T O 
V. C. H. O. A. E . 
V. BeiTÍz, 3b. . 
R. Albuerme, 2b. 
R. Moreno, I b . . 
V. Orta, rf. . . . 
J . Calvo,- ss. . 
E . Vela,.lf y e . . 
A. Leal, c, . . . 
A. Valdés, cf. . .. 
Gaunaurd, If y rf 








4 0. 0 0 2 0 
1 0 0 9 1 4 
1 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 ü 1 
1 3 0 1 0 0 
Totales. 31 1 4 24 S 71 
D E L A S A L L E 
V. C. H. O. A. E . 
M. Martínez, b̂ 
J . Gómez, 2b. . 
B. Boza, c. . . . 
C. Alamilla, p:. . 
F . Vidal', ss. 
N. Azcárate, Ib . 
E . Cabrera, rf. 
J . Macía, rf . . - . 
M. Menocal, If. 
:4 0 1 
2 1 0 
4 2 1 
4. 1 1 
. 40 0 
3 0 . 1 13 
4 1' 0 1 
1 0 0 0 
2 1. 0 1 
V 5 
2 1 
Totales. . . . 28 6 4 27 13 1 
Anotación por entradas 
San Anacleto. . . . 000 001 000—1 
De la Salle. .- . . 320 010 OOx—6 
SUMARIO 
Twp base hits: Boza, Alamilla, Bé-
rríz, Albuerme. • 
Stolcn bases: Bérriz 1, Moreno 1, 
Gómez . 2, .Alamilla 1, Azcárate 1, 
Cabrera 2, Macía 2. 
Double plays^ Alamilla, .Gómez, 
Azcárate. 
Struck outs: por Alamilla 5; por 
Albirdua 9. 
Bases por bolas: por Alamilla 2; 
por Albirdua 6. 
Passed balls: poi Leal; por Bo-
za. 
ümpires: Del Valle y González. 
Tiempo: 1 h. 50 ms 
Scorer: F . Carbonell. 
SEGUNDO J U E G O 
I N S T I T U T O 
V. C. H. O. A. E . 
G. López, ss. . . 4 1 1 1. 4 
Valdespino, ob, c 4 0 0 6 0 
González, 2b, p, rf 4 0 1 4 1 
E . Quintanüla, cf 3 0 0 1 0 
P. Dobal, c. . . 0 0 0 0 0 
P. Figarola, Ib . . 4 0 0 7 i 
O. Figarola, If. . 4 0 0 4 0 
R. Rodrigo, rf v p 3 1 1 0 L 
Fernández, p y 2b 2 1 1 0 0 
Figarola, cf y 3b 3 0 0 1 1 
Totales, 81 3 4 24 
A N T I L L A 
V. C. H. O. A. E . 
H, Rodríguez, If. 3 0 0 0 0 0: 
T. Ledón, Tf . . . 1 0 0 1 0 0' 
Y . Gutiérrez, 3b. 2 1 1 3 1 1 i 
Y. Andia, rf . . . 2 0 0 0 0 0 
P. Andia, rf . . . 0 0 0 0 0 0 
A. González, cf . 4 1 1 2 0 0 
M. Botin, I b . . . 5 1 1 10 0 1 
E . Granados, p. 4 1 1 1 4 0 
J . Febles, 2b. . . 8 1 0 3 2 1 
F . Vilahú, c. . . 4 1 1 6 3 0 
G. SuáreZ,' ss. . . 4 0 1 1 4 0 
Totales. . . . 32 6 6 27 14 3 
Anotación por entradas 
Instituto 100 200 000—3 | 
Antilla. . . . . . 000 200 31x—-61 
SUMARIO 
Stolen bases: López 2, Valdespi- i 
no I , Rodrigo 2, Ledón 1, Gutiérrez I 
2, Granados 1, Febles 1. 
Sacrifice hits: Granados. 
Quedados en 'bases: Botín, Febles, 
P. Figarola. 
Double plays: Botín, Febles, P. F i -
garola, J . Figarola y González. 
Struck outs: por Fernández o, por i 
Granados 3. 
Bases por bolas: por Fernández I j 
por González 4; por Granados 3. 
Dead balls: por Granados. 
Wild pitchers: por Granados. 
Passed balls: por Vilahú. 
Umpires: Del Valle y González. 
Tiempo: 1 h. 30 ms. 
Scorer: F . Carbonell. 
C u r a N E U R A L G I A S , ^ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , j 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ^ 
R E U M A T I C O S , ác <S. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
E U S K E R I A S. C. 3 GOALS. U N I O N 
R A C I N G C L U B 0 G O A L S . 
E n los terrenos ido " L a Polar" 
(Puentes Grandes) y con una mag-
nífica tarde, se celeró un estupendo 
juego de foot-ball; el primero del 
Campeonato. 
E l numeroso público que acudió a 
Puentes Grandes, que sin duda igno-
raba que el juego empezaría a las 
cuatro de la tarde, se impacientó es-
perando dicha hora y a varios juga-
dores que sin duda se quedaron en 
el limbo. " 
Y menos mal que en "foot-ball" 
no acontece lo que e nlos "matchs" 
de boxeo, que trás de hacer esperar 
a los expectadores, les entretienen 
antes de la lucha, con la presentación 
de toda clase de pugilistas más o 
menos auténticos, ansiosos de que el 
publiquito admire sus físicos, .cuando 
no se sueltan con "di-vertidos" dis-
cursos "vertidos" al castellano y ca-
paces de entusiasmar a cualquier ado-
quín. 
Si en el "foot-ball" existiese esto, 
sería cosa de renunciar a las pata-
ditas más o menos artísticas. 
Y el domingo 21,' en este primer 
juego de Campeonato, se "presentaba 
para hacer la presentación de algunos 
jugadores. 
Por ejemplo: 
—Juan Más y Muntó: notable "ex-
referee" que después de haber anda-
do recorriendo todos los antros "foot-
ballísticos" y jugar notablemente la 
posición de delantero, sea interior o 
extremo, ha llegado al "extremo" de 
jugar de portero revelando excepcio-
nales cualidades para ocupar esta po-
sición, más delicada que un convale-
ciente. ' • ,14*11*181 
—Fernando Gurruchaga: sobresa-
liente defensa, famoso por sus cho-
ques, que ejecuta ki difícil surte de co-
rrer todo el campo con el balón entre 
sus pies, sembrando el pánico y ciga-
rros, y remota su estupenda hazaña 
metiendo el balón en la red, aunque 
el "referee" diga lo contrario. ¡Y 
con razón! 
—Trabuco: No dispara; pero es 
muchacho dispuesto a hacer cualquier 
disparate. Con un poco de cabeza y 
alguna ligerísima uoción de "foot-
ball" sería un gran jugador de cual-
quier cosa menos de "foot-ball." 
—Eduardo Pascual: E s el árbitro, 
no de las elegancias, sino del parti-
do. Con méritos para ser declarado 
"referee" oficial. Buena vista, a tra-
vés de los cuerpos, buenísima fe y 
cero carácter. Cualidades notables pa-
r a desempeñar cualquier puesto. E s 
además sordo. ¡Insustituible! 
Y para que el lector no se duerma, 
basta do presentaciones. 
L O S E Q U I P O S 
Ambos se presentaron flojos. A l 
"Euskeria" le faltaban los dos "ex-
tremos" de su línea dfc delanteros y 
el "goal-keeper." Este fué dignamen-
te sustituido por Germán, que demos-
tró ser un digno sucesor de Guiller. 
mo, realizando oportunísimas para-
das y calvando algunas apuradas si-
tuaciones. 
Los hermanos Bengum. fueron sus-
tituidos por Julio Barrccu y Braulio 
Corral. E l primero tuvo un feliz éxi-
to en su "deut." E s jugador, al par 
que inteligente, de juego limpísimo 
y de los que uo se duermen con el 
alón. Tiró bonitos centros y fué el 
que anotó el primer "goal" para su 
Club. Corral muy flojo., para un pri-
mer equipo. De los demás delanteros, 
Heredia, Fidalgo y "Tito" Moré, sólo 
diremos que tuvieron una buena tar-
de y jugaron con la inteligencia a 
que Jips tienen acostumbrados. Here-
dia fué el que anotó los dos tantos 
restantes. E l uno al recoger el balón 
de un bonito centro que le tiró el ju-
gador del "Racing" Arrese. Hallába-
se Heredia sólito ante la meta "ra-
cinguista" y después de prepararse 
convenientemente tiró uno de sus 
"shoot" imparables. Su segundo 
"goal" fué de oti-o "shoot" rastrero 
que intentó parar Trabuco, fallando. 
E l portero Areces, por no ser menos, 
también falló. E n vista de tanto fa-
llo, el balón no tuvo más remedio que 
introducirse en el "goal." 
L a línea de medios, Araujo, Albisu 
y Alvaro, como siempre. Trabajado-
res y jugando demasiado adelantados. 
Albisu eu el segundo tiempo pasó a 
delantero y metió un bonito "goal" 
teniendo ante si cinco jugadores con-
trarios, lo que no quitó para que Pas-
cual, lo declarase "oft-side." 
Sors hecho un coloso, recordándo-
nos tiempos mejores, Gurruchaga, 
bestial. 
E n el primer tiempo jugó el equi-
po eúskaro bastante aceptablemente, 
lo contrario de lo que pasó durante 
el segundo, que estuvieron haciendo 
méritos para ir a presidio. 
E l "Racing" presentó uñ equipo de 
poco peso. L a línea de delanteros for-
mada por Más, Iglesias, Palacios, L . 
Moré y Martínez, todos "jugadores 
de poso ligero," se distinguieron por 
su juego limpio y de combinación. Si 
loe medios hubiesen ayudado algo, 
quizá podían haberse anotado algún 
tanto a su favor. Llegaron con fre-
jcuencia a la puerta eúskara, pero su 
falta de decisión ante el "goal" con-
trario no les permitió marcar. 
Los medios Adolfo, Gutiérrez y 
Arrese, a excepción del segundo que 
fué el alma de todo el equipo, los dos 
restantes para recomendársolos a 
cualquier entrenador. 
Pepín y Trabuco, bien el uno y pé-
simo el otro. 
E n el segundo tiempo el portero 
Areses fué sustituido por Más, pa-
sando Areces a jugar de delantero. FRESCAS Um LAS ROSAS 
L a fragancia de la rosa cautiva, 
pero más enamora la tersura de sus 
pétalos, BU aterciopelado conjunto, 
su nacarino aspecto y eso es lo que 
pasa con una tes limpia de vellos, que 
sugestiona. L a mujer cuyo rostro 
oculten vellos, cuyos brazos oscurez-
can esos pelillos inoportunos, perde-
rá casi todo su encanto, se afea con-
siderablemente. E l depilatorio del 
doctor Fruján, limpia la tez de velios 
con una sola aplicación. 
L a P r e f e r i d a d e T o d o s 
Izzhz M a g n o l i a d E B d r d e n . 
. 1 
M A G N 0 L 
B R A 
(PLNSEd 
E L J U E G O 
E n el primer tiempo bastante acep-
table. . Fué de' franco doínínio para 
el "Euskeria" que tenía el viento a 
favor. E n él marcaron los Campeones 
los tres tantos. 
E l segundo tiempo fu. desastroso. 
Una especie de puro "choteo." E l "Ra-
cing" reforzada la línea de ataque 
con Areces, puso en peligro la puer-
ta colosalmente defendidá por. Ger-
mán y durante la mayor parte de es-
te tiempo " logizó dominar a sus riva-
les. 
E n este.' tiempo vino, lo tradicio-
nal, lo inevitable en todos los parti-
dos que juega el "Euskeria.'' E l eter-
no "penalty"' unas veces razonado y 
la' mayor parte sin motivo alguno, 
sólo por costumbre. Sors'én una "mé-
lée." para un balón con el pecho, es-
tando de espaldas ai arbitro y éste 
castiga con un "penalty" alegando 
que dió al baló ncon la mano. 
E l "Euskéria" que está ya cansado 
de esta tradición, parece que no es-
tá dispuesto a que continúe tan pe-
sada broma. Pl capitán ordenó al por-
tero que se retirase de la puerta a 
la tirada del castigo. Palacio fué el 
encargado de tirarlo mandando el 
balón fuera intencionadamente. Su 
actitud, que no hubiese variado de 
haber estado el portero en su meta, 
fué recibida con grandes aplausos. 
Merecidísimos. 
¿Tendrá imitadores? Lo dudamos, 
cuando hay quien debe todos sus 
triunfos a estos medios. 
E n el segundo tiempo. Más se vió 
algo apuradillo en su puerta: sobre 
todo cuando la famosa escapada de 
Gurruchaga, que culminó, según opi-
nión de unos pocos, en "goal." 
Y con la advertencia hecha a algu-
nos jugadores, de que se repriman 
cuando se dirigen, a ciertas persona-
lidades, terminó tan descalabrante 
juego. 
¡Hay que reprimirse! 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
Clubs J . G. P. E . G F . G C P 
Euskeria. . . . 1 1 0 0 3 0 2 
Racing 1 0 1 0 0 3 0 
Hispano, . . . 0 0 0 0 0 0 0 
E l próximo, domingo, Racing e His-
pano, en el campo del primero bajo el 
arbitraje de un jugador del "Euske-
ria." 
Frrmín de Iruña. 
SERA LA PREFERIOA DE LAS ¡AMAS 
Atraigas.por la novedad del nuevo 
establedmiento, las damas habano-
ras en los: pocos días que lleva do 
abierta al ,público i a gran tienda dj 
artículos de "fantasía y de Asia, " L a 
Modernista," San Rafael 34, entro 
Aguila y Galiano, la han visitado, 
encontrándose que en aquella tienda 
•se encuentra cuanto el gusto más re-
finado, exquisito y exigente, puede 
pedir para hacer un regalo ( para el 
uso propio. 
" L a Modernista" que en breve 
tiempo habrá de sep la tienda prefe-
rida de las elegantes, pues allí satis-
facen todos sus gustos, con amabili-
dad exquisita, tiene la singularidad 
de haber abierto sus puertas, ofre-
ciendo a las damas un tipo nuevo 'le 
abanico, el primer modelo que apa-
rece al anunciarse en el almanaquo 
la primavera. Ese modelo de abanico 
es el abanico "Misiva de Amor," ele-
gante, bonito de buen cierre y bella-
mente pintado. Su país semeja un jar-
dín de grandes follajes de exhube-
rante vejetación y en él ê ve una 
amorosa pareja, ella lee entusiasmada 
la carta de su amor, y él a lo lejos, 
distraído, piensa en ella. 
Las visitas que ha tenido " L a Mo-
dernista" en sus pocos días de abier-
ta al público, le han h*cho sumar cre-
cido número de parroquianos, pues La8 
complacencias y atenciones que el 
dueño y dependientes tienen, le cap-
tan las simpatías y la protección de 
todo el mundo. 
BAILE I N F A N I I L G E L E U i E N LA CULTA S O -
CIEDAD L I C E O DE J E S U S D E L M O N I 
mmm 
1 
(Fotografía .tomada expresamente por el diligente fotógrafo señor R, V ergara.) 
Marzo 22-
Fotc des EnfBAtS. 
E l baile infantil resultó espléndido, 
brillantísimo. 
• Como todas las fiestas íiue celebra 
la culta y floreciente sociedad "Uceo 
de Jesús del Monte," que con tan-
to acierto y distinción preside el doc-
tor o Jeé . Pedro Gay. 
Imposible, por los nu'iltiples moti-
vos que nos ofrecía el espectáculo, 
hacer en esta correspondencia, una 
descripción completa del mérito, de 
lo artístico, de lo encantador que 
resultó el baile infantil que nos ocupa. 
Vor todo» conceptos merecerla la 
atención detenida, justiciera,, natural 
de un acto que, cómo ese, dejaría im-
perecedero "souvenir." 
Un triunfo más. a lófl mnchos que 
ha obtenido rápidamente la simpá-
tica Asociación, orgullo natural do es-
te importante barrio. 
L a concurrencia numorosisiina y 
luciendo bonitos y variadoe vestua-
rios. Dinfraces. la mayoría, que me-
recieron la aprobación de la crítica. 
Los amplios salones de la elegan-
te sociedad resultaron pequeños— 
quepa la hipótesis—'para contener la 
multitud de "tres jolis enfants." que 
risueños y satisfechos reconain las 
salas y pasillos, charlando y bailan-
do. 
Esparciendo .en fin, la alegría del 
vivir por todas partes. 
Fueron espléndidamente obsequia-
dos, con bonitos estuches, de bombo-
nes y confituras-
Hubieron también valiosos reg-alos, 
fclM fueron sorteados. Bl primer pre- ! 
mió, consistente en una "poupé" de j 
mérito, correspondió al número 28: ' 
su pertadoo-a, la inteligente niña 
Evangelina Ravena. Un ve locípedo I 
fué el segundo premio, el núniero 25, 
y agraciado el niño Raúl Silva, 
E l programa de la fiesta fue cum-
plido en todas sus partes, e ooutado 
con acierto por una orquesta fran-
cesa. . 
Y para terminar, nuestra felnuta-
cióu sincera al consecuente amigo 
doctor José P. Gay, Presidente; se-
ñor Antonio Castro, Secretario; se-
or Horacii-k L-lansó, Director, y cle-
má̂ s directivos, por el éxito de la fies-
ta, exponente fiet de las grandes ini-
ciativas desplegadas para obtenerlo. 
También mi homenaje, que es 
igualmente del DIARIO, a los be-
ilos v alecajates. ejemplares del bello 
sexo que con su presencia dieron ma-
yor esplendor a la "fetc des enfants." 
Xuestro reconocimiento al inteli-
gente fotógrafo, señor R. Vergara, 
que obtuvo el grupo con que üusira-
mos esta información, y que acredi-
ta su estudio fotográfico. 
A continuación una relación com-
pleta de tlos niños que asistieron, con 
sus respectivos disfraces. 
R A F A E L D E V A L D E R R A M A . 
De S;ilii: 
Graciella, üdilio y Evelio S. Bre-
tón, Eduardo Hernández, Aurelio 
Delgado, Angel Martínez, Eduardo 
Pruna. Rafael Pruna, Consuelo Mar-
tínez, Obdulia Lombard, María Va-
del, María Josefa y Daniel Infiesta. 
Pedro Martín Cahéílas, María Luisa 
Roo. Mario Benftez, Luisa Hevia, Lui-
sa Daniel, Kicardo Gabriel. Aurora. 
Ifcrminia c Ignación López, Eduardo 
Pomar, Joaquín Ravena. María Po-
mares. Antonio y José Colas, Antonia 
y Amelia Moriña. Carmelina y Mano-
lo González, Eloína Ceballos, Raquel 
e Isolina Ceballos, Luis Llansó, Jaime, 
Elorencio y Jorge Bonet, Leovigildo 
Barccló. María del Carmen v San-
tos Padrón, Julieta Romeu, Raquel 
Chaple. Gustavo García, María' An-
tonia Alvarez, Clara Estiolla y Gra-
ciella Festón. Otilia, Matilde y Pu-
rita Otero. Josefina Cualtero. Bolita 
y Alicia Pomar. Luis Roig, Víctar y 
Víctor Escandón, Rosa Rodríguez, 
Adelina Carrero. Elena García. Mer-
cedes Rodríguez, Luisa María de Cué, 
Guillermo Heneses, Osvaldo Pocket 
Iné;; Zarguera, Mercedes García, Vu-
reHa María Collazo, Lucía Arciet. Ma-
ría Antonia Guzón. Dulce Maryi y 
Guillermina Moné. Dolores y Mar-
got P ni baso. 
Feliberto Cabrera. Manuel Wiltz 
Ovena! Cabrera .Serafina. Alicia, ilo-
sel y Gustavo González. Adolfo Suá-
rez, Serafina y Luis González, Enri-
que Buyón, Isaac Franche, Estrella 
Marrero, Rosa Rabaza, Alfredo l'or-
tela. Zoraida Espinel, Isabel Queve-
do, Elena López, Paulina Sánchez 
Gerardo Rodríguez, Dulce María Con-
té. Caridad Rodríguez, Lorenzo y Be-
nito Rodríguez, Pedro. José y Con-
rado Villalón. Estrella Cabrera. Con-
cepción Pedreira. Mario. José y \nto-
ftio Baguer, Eduardo. Enrique y Jbsé 
Alfredo Castro, Graciella Feijó" Gra 
ciella Buró, Graciella Aguirre, Car-
melina I^anifla, Rodolfo Gilda, Ma-
nuel Vázquez, Camelina Fiallo, Edl-
berto Sosa. María Carrera, J0^fi 
Sánchez. Consuelo. Angélica y G«í* 
Pérez, Enrique González, Clarina 11" 
tado. María Hernández. , 
Conci'pción. Graciela y •^aI,*.1 y 
ñoz, Margarita Castellanos. 0dl'a • 
Enna Mecie!. Obdulia y Eulalia 
tínez, Margot Grabiela, Gust^ ¡La-
Luis Frenxó, Teresa María V •>0*e 
na Bustamante, Guillermo ^ ' ' ^ . . ( a 
chita Real. Rosita del Hiesgo, » » 
Fraginal, Mercedes y Carlos -y0"-' 
Manolo González. Hortensia uarw 
Magdalena Martínez. Zoila. ^ 
Eduviges v Osear Tarie.he. Amta » ^ 
dandel. Aida y [Ilmberto R'^rrisfl* 
berto, Panehito. Aida. -NIARAÍ, M»-
1 na y Mercedita Romeu, •Vl,,ad0Mar 
del, María v Ofelia •Gutiérreí,, 
got y Ramira Goltardi. J05^ jo-
Carmelina .Nn-to y ('armón Lira, 
lia Gómez Tnekermann. 
De PIcrrot: 
Sara Sánchez. Carla V Lucll%.;iao, 
^bert0EscSS 
, P
ra, Amalia Ravena. 
Raúl Gómez Anekermann, d9 
Maimir. Alberto Carbonell. M ^ gu-
Jesúv Méndez. Gloria. perth:? n,ro >' 
sa Méndez. Gabriel Muñoz, -̂ l1" gj,-
René Oiea. Manolo Barba 
do J. Sordevilla, í^dnl foj»^, . . 
Isabel Pérez, Juan É. r ^ ^ ^ c e d e S 
minio Menéndez, Rogelio >' •we 
Gómez, René Romeu. 
De japoneses: 
Carmen y Teresa Fons, 
Cert. Alberto Pavía. Evelio 
María Luisa Ceballos. Amparo 
vn. Ir-elronila López, wil,'":,l.í>z'gle' 
nn. Dolores Barba. Adela Pf'fjV'de i» 
na y Ofelia Valladares. ObdUU» ^ 








Luisa. Castillo, ' ^ J g e S * 
lez, Mu-.m ita González, d» 
¡ Bouza, «•..rmela Barrcto. 
j Más, Carmen Villar. 
De Pctitc "PavloTva • 
Estela Aguirre y Valderram* 
' Locura. mb31̂ ' 
Hortensia Silva, Gild* ^ a , K*' 
Anita Pino, Evangelina ^av 
quel Roque (encantador.» 
De Apache: pl»"' 
Angelina y Amparo Pf""^ X i f 
ra Rosa Eópez. Amelia A-
gol Montóte.' ' 
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D I A R I O D É L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
MoDA^ 
F I G U R A S d e B R O A D W A Y 
De izquierda a derecha: Liliara Gish, ^luriel Win- ' 
dow, Lulú Glaser y, al pie, Era Puck, finas actrices de 
^raudeville," las que triunfan, doblemente, por su arte, 
la escena de It s teatros de variedades y por su ele-
e! (lesrile suntuoso de Broadway. Rancia 
6 W ? * . ' / ' -
3^V7A. ÍPUCVC 
L A E S F I N G E M A R A G A R T A . 
P a r a T o m á s C e r -
v a n d o G u t i é r r e z 
Ajerio*" «̂r* 
E L P R E M I O 
ffr» ^ » » »> » » »>> i» 
Es la primera vez que la Acade-
, mia, por votación sapientísima, otor-
; ga el premio "Fasteurath" a una mu-
¡ jer. Y en esta liza, por catorce vo- i 
tos contra seis, y teniendo por con- ! 
tendipntes a Julio Cejador y al Mar-
qués de VJllaurrutia, ciñóse el lauro! 
del vencedor la admirable novelista j 
Concha Espina. 
La obra que tan alto ha puesto el 
nombre de la gentil montañ*sa es ya I 
.bien conocida: "La Esfinge Maraga-
. t a - " 
Cuenta la e¿critora cómo húo este' 
¡libro: 
—Varios amigos me dijeron una 
vez: 
^—Concha, hay en España una re-
Igión interesantísima y'a cuyos lindes 
no ha llegado ningún buscador de 
, usos y tradiciones vírgenes aún de 
i toda exploración literaria. Esa región I 
es jMaragatcría. .•. 
—Tengo en Astorga una hermana 
B quien hice requerimiento de alber- ¡ 
; gue, y allá me fui, abierta el ¡Urna; 
: como un ancho surco, y dispuesta a i 
j regar en él la simiente de la vida j 
i mará gata. 
j Anchos, desolantes, son los yermos I 
de Mara'gateria; ruines sus tierras,! 
jpobrísimas sus aguas... Lo más in-
! teresante de esta región—que resulta 
! indefinida, cuyos orígenes se pierden 
I y confunden en las nebulosidades de 
los tiempos y la historia—es el al- j 
! ma. E l alma que es como una ."nolc 
pétrea,' inmensa, cuyo mismo peso la 
ha hecho entrañares en la tierra cen ¡ 
la reciedumbre gigantesca de un ár-
bol que tuviera de hierro las raí-1 
ees.,. 
Como la tierra son sus hombres, son i 
sus mujeres. Mudos, fuertes, incom- i 
prensibles y grandes... Algunas ve-
ces he sentido un gran desaliento es- í 
cribiendó "La Esfinge Maragata;" a j 
¡ medía .novela quise dejarlo. Mis afa-
i nes de escudriñar en el corazón de la 
I mujer maragata, se estrellaban siem-
I pre contra el muro de su callada pa-
! sividad. 
i Yo no podía hacer un libro de oie-
. vida, cristalizaba sus emociones en el I r»3 descripciones; necesitaba almas, 
pequeño paréntesis que en su existen-¡ necesitaba vidas, y como en los r.uc-
i cía abrió el amor. blos de Maragaratena viven sólo mu' 
I I 
E L P R E M I O ' ' F A S T E U R A T H J5 
en ellas de dulce, de abnegado, ele 
grande... 
La escritora consiguió al fin inter-
narse en estos • "pueblos olvidados" y 
de ellos llevó a su libro raudales de 
vida y de dolor, pinceladas de admi-
rable color local, suspiros y gemidos 
de un hogar en desolación y ruinas 
al que salva al fin el fecundo sr.-i'iíi-
clo de una niña buena. 
Pobre y admirable "Mariflor," flor 
de vida juventud y ensueño; enamo-
rada ardiente de un poeta, y conde-
nada por la miseria y los infortunios 
de unas mujeres tristes y unos niños 
desvalidos al agostamiento y a la ser-
vidumbre en la casa del marido " • 
mucha hombría y dineros." 
Visionaria Marínela, cuyo pecho 
endeble se rompía con el peso de 
anhelos vagos y,confusas vocaciones. 
Fuertes y sufridas llamona y Olalla, 
cuitada "tía" Dolores, miserable 
"Chosca".. i -
¡Cómo ha envuelto en lumbres ce 
martirologio a estas desdichadas, la 
pluma sabia y noble de la escrito-
I r a ; . . ! • 
E l corazón y la conciencia^ de la 
'mujer se han derretido en piedades 
| y han clamado recio contra tanta 
i injusticia, contra tanta miseria y 
'abandono. 
! "La Esfinge Maragata" por su ele-
vatio estilo, por su fuerza de am-
biente, y más que nada por su viril 
i empeño en pro de Tas siérvás" del te-
rruño, ha merecido con sobra de va-
loros; oí premió "Fasteurath.'* ̂  
Y s Concha Espina lo que más ha 
! satisfecho en su triunfo. Ha sido una 
i carta, en que un agradecido mara-
! gato la llama "paisana.*' 
Mercedes Valero de CABAL 
U n a f a m o s a c o m e d i a n t a 
UANDO Adriana estaba eu 
la escuela, sus compañe-
ras le decían "la poetisa;" 
• porque uinguna como ella, 
hacía los temas de compo-
sición ni improvisaba tan 
Versillos, es verdad que pla-
íncorreccíones literarias, pe-
¡ípletorkus dr í-.'mura y'originali-
uclla fantástica cabecita co-
cón la gloria, esperaba "ser 
''para llegar al mágico alcá-
de la luminosa deidad residía. 
0 tuvo que dejar la niñe¿ 
aún SL' arrullaba en su blandu-
legio quedó atrás; los amados 
(':•-. loa preciosos; creyones de 
is brotaba tanta nrmivilla, 
amneonados.. .• Y la acade. 
. t-oñada academia con brillo 
;eosis, se ocultó para siempre 
a witna del )" nosiblo. 
npenía otra lucha, pavovosaj 
1 tama la desventura dt- la tí-
IIA envuelta en r-.isera saya 
i tan poco lo que pedía, que 
sintiironst; conmovidos y le 
on ayuda. 
abre avecilla acongojada y va-
que había tenido un sollozo 
fema rebeldía viendo aplasta-
i bellas.ilusiones, con el logro 
nigaja que salvaba a los que-
Rnoncitos, revivió, y se for-
en la inocente confianza de 
humanidad, toda, era buena. 
Ima llena de reconocimiento y 
piusa, fué otra vez manantial 
Bia... y escribió a montones 
f> y cuentecillos rebosantes de 
w y de optimismo. 
?r qué no los publicaba? — 
i»» sería demasiado atrevimien-
la vulgar tarea para, lograr 
subsistencia, se habían aola-
18 encumbradas aspiraciones! 
aquel amigo suyo, donoso es-
V paladín del abatido, se los 
'1 mismo los llevaría al perió-
publicarlos. 
Ella se defendió con sincera hu-
jmildad... 
El, insistió: —"Valían, realmente 
¡ valían; con ligeras enmiendas queda-
1 rían listos." 
: Adriana accedió; y quedó palpitan-
te de temor y de anhelo. 
Cada día, afanosa revisaba el pe-
riódico; esperando encontrar algo su-
yo; pero al ver frustrada su ilusión, 
sentíase invadida de un gran descon-
suelo. 
Cuando ya se había resignado y se 
llenaba de razonable filosofía, vió una 
tarde, con inmensa sorpresa, publica-
do uno de sus ti-abajos. 
El conocido titulillo y su firma, ja-
más vista en letra de. imprenta, se 
destacaron con fuciles caracteres... 
Toda temblorosa, con inconsciente 
sonrisa y vista nublada, lo leyó ávi-
damente. . . 
Después lo volvió a leer... y sin 
poderlo evitar, cada vez que lo con-
cluía, tornaba a empezar, poseída de 
vértigo embriagante... 
Al fin pudo desprender de sus ma-
nos el periódico; y raciocinó, y pala-
deó el triunfo. 
¡Qué bonito le pareció ahora lo que 
antes encontraba tas insignificante! 
Francamente, nunca creyó que ella 
pudiera decir todo aquello. 
II 
Siguiéronse publicando sus produc-
ciones. 
vestiduras por otras de alegre muse-
lina; trocando sus lágrimas de súpli-
ca por animosa sonrisa, se había aso-
mado al mundo ansiando un poco de 
felicidad... 
—"Aquello era desamiada osadía 
¡la rapaza;! si solo pidiera un men-
drugo . . . " 
Y los voraces comensales de la di-
cha, no queriendo admitir un con-
vidado más, le cerraron, despiadados, 
la cancela. 
III 
Celebrábase unos juegos Literarios 
donde había un premio para el mejor 
cuento. 
—"Adriana, usted debería optar a 
él." 
Ella rió tristemente; y como la vez 
que aquel amigo le propuso la pu-
blicación de su primer "gazapo" ü-
tei-ario, se negó. Pero no, igual que 
entonces, vibrante de emoción y timi-
dez, sino en la punzante certeza de 
una derrota. 
Más volvió la tentadora invitación 
a resonar en sus oídos... 
Y por más que ella se negó; que 
hizo por rechazar de su interior la 
dulce promesa que sabía absurda, so 
aferró la idea en su cerebro, como 
una obsesión. 
Sin saber como, empezó • mental-
mente, a discutirla, a transigir, á fa-
bricar quimeras. 
Hasta que la aceptó abiertamente; 
y para tranquilizar su vencido escep-
ticismo, se dijo, forzándose por sentir 
indiferencia: 
"Nada pierdo con probar." • 
En un renacer de vehementes entu-
siasmos, olvidó sus decepciones y sus 
dudas, y caviló sobre el argumen-
to... 
Dió en el quid después de varios 
Habían tenido indulgente acogida-j ensayos: Contaría "su drama." 
Y algunos le aseguraban que cada j Adriana se hubiera sorprendido, en 
vez lo hacía mejor .un candoroso dilatar de sus pupilas, 
Sin embargo, Adriana sentíase me-1 si alguien le asegurara que su tra-
nos complacida, más desconfiada y jgedia constituía los años de su pobre | era el premio! 
triste: Iba perdiendo la ingenua fe...! juventud uncida al trabajo y llena Su amanto orgullo se humilló; su 
Era que ella, cambiando las hoscas ¡de privaciones... Ella sintetizaba su ¡alma lanzó un gemido de angustia;..* 
¡Inmortalizaría el dulce poema que 
tuvo desenlace de'.tragedía! Ahora 
sentía invencible anhelo de publicar 
los recónditos sentimientos que un 
día fueron encerrados en su corazón. 
Atropelladamente volcó sobre el pa-
pel los tiernos y tormentosos recuer-
dos que en su memoria palpitaban. . 
Estuvo muchas horas escribiendo 
con febril inspiración. 
. Ya concluido lo revisó:...! Com-
prendió.que era un dislate a-pesar-de 
su fidelidad y su hermosura: Nadie 
pensaría, l^cndolo,- que ae • pudiera 
sentir de esa manera. 
Y hacieñdo un penoso'esfuerzo lo 
: comgió: quitó vehementes verdades 
para dar lugar a correcta fitcón; ate-
nuó las vehementes sinceridades que 
hubieran hecho arder, escandalizada, 
la grotesca estopa de la gazmoñería. 
Se lo llevó a un redactor amigo. E l 
le dijo, con noble franqueza, que 
aquello, tal como estaba, no se po-
día presentar; le parecía demasiado 
extenso, muy exagerado.'.. 
Adriana sintió que.se le oprimía el 
alma y se nublaban sus esperanzas'. 
, ¡Qué suprimiera, que modificará! 
Como si ya,ñp hubiera mutilado bas-
tante y echado un fuerte velo sobre 
las dolorqsas heridas del alma. 
No, ho consumiría tal profanación: 
Rompería las míseras cuartillas, y el 
drama, incólume, volvería otra vez, 
como una reliquia, a ocultarse ne su 
pecho. . . . 
í Regresó a su- hogar llena de inque-
brantable resolución.. -. . f 
Y allí vió necesidales. que solo se 
sal vahan con. el • oro..• 
Y una luz .que antes , no percibió, 
alumbró su conciencia: ¡el premio en 
metálico! 
Se reprochó su egoísmo^ su alti-
vez . . . j Pobres hermanitos, como fue-
ron olvidados! 
Secó dos lágrimas-que-aún la re-
beldía impelió... Se llenó de sacrifi-
cio: con sacerdocio y frialdad de ciru-
jano, anestesió,-amputó; a toda costa 
la vida del paciente, aun cuando que-
dara desfigurado 
jeres y viejos, necesitaba mujeres, 
pero mujeres que hablasen y que me 
dejaran; por el eco de sus voces, sor-
prender la música de sus almas. 
Pero ¡ay! que en estos "pueblos 
olvidados" la mujer no ha pasado de 
los tiempos medioevales, aquellos 
tiempos de feudalismo y vasallaje. 
La mujer es aquí la eervidora calla-
da, la "cosa" que hace falta para 
que la especie no se extinga; es en 
el hogar una sombra; trata de "vos" 
al iiiárido, come en la cocina... 
E l maragato abandona su pueblo 
'en busca de acomodos que den más 
de lo que el campo ofrece. Se casa y 
se marcha, para volver una vez cada 
año. Allí queda la mujer para labrar 
las tierras, cuidar de los hijos, la ha-
cienda, y las bestias... 
¡Pobres mujeres a las que ni osco-
ger esposo a gusto es permitido! Ca-
si desde que nacen, los padres las 
han casado. 
Y no es esto despotismo ni dureza 
der hombre para la mujer; es la tra^ 
dición, es la bárbara costumbre, quie-
nes han hecho de las desdichadas ma-
ragataa pobres, instrumentos de pro-
creación y resignadas, sumisas bes-
tias de labor... • 
"La Esfinge Maragata" es un ale-
gato valiente y rotundo contra el des-
amparo de tantas míseras mujeres 
que consumen su vida en arrancar al 
seco páramo de Maragateria inas 
cuantas espigas. Para estas sien-as 
de la gleba no hay umor de sexo, no 
hay juventud, no hay fiestas ni en-
sueños, no hay más que la ruda bre-
ga, el inclinarse sobre la estéril tie-
rra para hacerla fecunda con el mi-
lagro de su perseverancia. 
Para estas mujeres tiene un solo 
punto luminoso la vida: los hijos; po-
nen en la maternidad todo cuanto hay 
pero, ¿qué valia eso al lado del som-
brerito de rosas que tanto ansiaba 
Teresa, de la bella chaquetíta que 
¡Y aquí la vida! compraría a Enrique, y del pequeño 
bienestar que llevaría a la casa ? 
Mercy PALLARES. 
Febrero, 1915. 
Litimo retrato, en carácter, de la famosa actriz de -comedia, 
Anita Stewart, la que tiene en proyecto, una "tournée" por la 
América del Sur. ¡No le arrendaríamos la ganancia! 
^ [ ^ L E T I N 6 4 
í P R E M l f l l i l 
POR 
D E J V L O N T E P I N 
l l \ S l a ' ? cuarenta centavos, en 
JfK/S.íle,París'" lihl,er'a del •'̂ e Albcla. Belascoain, :í2-B). 
-
1,^ ê acostumbrabn estar y los 
í^ün •„ u enora <lue enri-ó a com-
ki, sombrero en casa de su prin-
señora que encontré en la 
^ ^ Creldl. . .— pensó Cou. 
ômin01*"' •~~murniul"ó Clara... 
caí.. ,,50 por ,a mañana saqué 
«eñora.6 enCajG3 Para enseñarlos 
Probai-Seglín Plc'tencIé usted, no 
CN- Tamv^ eI .s.ombiei'o que com-
P» ver "„len aflrmó ustGd Que no 
fe ^ vPu rosLro P01" ser muy es-
P» >efinÍ cou que IcMcubría. ' i ta • • 
S ' v i e S T f ^ dÍjo A^^"«—Yo 
^ero eUa fcenora «o ^ quitó el 
p el preRM y810̂  iusínuar-^con-
C ît rM ia^nte—que la verdadera 
PL^íé la rjp 0, .í,Ue -te acUf5a a 
t*̂ 6 dicV^ ^onorida en cuestión. 
—Afirmó usted en sus primeras de-
posible... Existe desgraciadamente 
un culpable, y no soy yo... 
claracíones que volvió a colocar los 
encajes en su caja; ¿cómo pudo co-
gerlos de allí la señora desconocida ? 
—Me ausenté un momento... pasé 
de la tienda al taller, a fin de buscar 
allí una caja que necesitaba para el 
sombrero. 
—Es exacto...—pensó de nuevo 
Couvreur.—Yo la vi salir. . . pero no 
vi a la señora coger nada... verdad 
es que yo miraba a Clara y no a la 
señora... 
—Quiere usted decir que la tal se-
ñora aprovechó aquellos instantes pa-
ra cometer el robo... Una vez se 
hubo ido la compradora, ¿ no lo puso 
usted todo en orden v guardó la ca-
ja? 
—Sí. señor,.. 
—¿Sin notar que aquellas dos pie-
zas .de tan alio precio habían des-
aparecido ? 
Sí, señor, ¡por desgracia!... 
—¡Emplea usted un medio de de-
fensa deplorable I Fue usted la que 
robó los encajes, y los robó con pre-
meditación, puesto que fuera de la 
! tienda paseaba su cómplice, en espe-
| ra de que usted le entregase los ob-
jetos robados. 
VT 
—¡Pero si el que esperaba a Cla-
ra en la calle el domingo 18 de Mar-
zo era yo!—se dijo Adriano temblan-
do. 
—Como nada he robado, no puedo 
tener cómplices—replicó Clara con 
acento casi firme. 
—La han visto hablar con un joven 
—prosiguió el presidente. 
—Han creído verme... pero se 
equivocaron. 
—Los señores jurados oirán a un 
testigo digno en absoluto de fe, que 
declarará sobre este hecho. 
Adriano parecía convertido en la 
estatua del estupor. 
—¡Niega que yo la esperaba?.... 
¿Por qué lo niega?— se preguntaba. 
De pronto brotó en su mente un 
rayo de luz. 
—¡Oh... criatura . heroica! —-se 
contestó a sí mismo.—¡El temor a 
comprometerce selló sus labios! 
¡Ese pretendido cómplice soy yo!... 
—Voy a probar a los señores del 
Jurado que esperaban a usted fuera 
de la tienda...— continuó el presi-
dente.—Usted dijo a la señora Thou-
ret que desde la tienda se fué a su 
jcasa, donde pasó trabajando la tarde 
y la velada: ¿no es así? 
—Sí, señor. 
—Pues precisamente ese día. contra 
su costumbre, no volvió usted a ella 
•hasta las doce de la noche... 
| —Es verdad. 
—Su portera, sorprendida de verla 
| volver tan tarde, le manifestó su sor-
¡presa, y usted contestó que un traba-
i jo urgente habíala retenido om la 
¡tienda. ¿Es verdad? 
—Sí, señor. 
—¿Por qué esta doble mentira?' 
—Porque no tenía necesidari de 
darles cuenta de mis acciones. 
—Por lo que a su portera y a su 
principal se refiere ,estamo8 de acuer-
do, aunque no suelen mentir los que 
nada tienen que ocultar; pero sí tiene 
usted el deber de dar cuenta de sus 
actos a la justicia..... de confesar la 
verdad. 
—Ya "se la dije - al señor juez de 
instrucción..-.;. 
—Sí . . . In'vcntó'ustrd una historia 
absurda, incre íb lePretendió hacer 
creer que se había' estado paseando 
sola en el bosque de Boülognc toda 
la tarde, y que no tomó alimento al-
guno hasta que regresó' a- su casa 
a media noche.,. Es evidente que pa-
só usted la tarde con su cómplice, con 
su amante,-que a estas horas se apro-
vechará del producto -de su robo.. 
.Adriano, al oír las última^ palabras, 
lanzó un.grito inarticulado. 
. —^¡Silencio!— gritó el ujier de la 
Sala. 
E l joven'se contuvo, pero con ganas 
de gritar-al presidente: 
—¡Todo eso es falso...! El hombre 
de quien hablan soy yo.:', yo, Adria-
no Couvreur, un hombre honrado, 
¡Pueden investigar mi vida, que na-
da malo ni dudoso han'de encontrar 
¡en ella!.,. No soy su amante, soy 
¡su futuro; esposo, y sí ella no-qulerfe 
[confesar que ha pasado la tarde con-
i migo, es porque la pobre niña teme 
l comprometerme" y quizás supone que 
jyo también la creo culpable... y en 
i esto se equivoca por-completo... No 
¡ sospecho de ella.^. ¡Tan seguro es-
toy de su inocencia como de la mía! 
. . . ¡No ha i'obado nada, lo juro!... 
Eso hubiera querido decir Adriano, 
pero no podía... La emoción,le opri-
mía la garganta" copio un torno, pa-
ralizándole por completo, haciendo 
imposible Ja emisión de los sonidos 
y obligándole a permanecer mudo 
ante aquel auditorio que no adivinaba 
la espantosa tempestad que se había 
desencadenado en su alma. 
Clara murmuró: 
—Ho dicho la verdad. 
—Los señores jurados la aprecia-
rán en su justo valor... Puede usted 
sentarse. 
E l defensor nombrado de oficio no 
había cesado de tomar nota durante 
el interrogatorio que acabamos de re-
producir. 
Levantóse no bien se sentó Clara, 
—¿Me permite el señor presidente 
que le dirija una súplica?— preguntó. 
—Desde luego. 
—Ruego, pues, al señor présidente 
que dirija una pregunta más a la acu-
sada. 
'—¿Una pregunta?... ¿sobre qué? 
—Sobre la señora cubierta con un 
velo, sobre aquella compradora des-
conocida, a la que parece conceder 
muy poca importancia la acusación, 
y que la defensa considera de interés 
capital. En el escrito de acusación ho 
recogido las frases _ siguientes: La 
modista Clara Gervais asegura que la 
I señora cubierta con un velo, que fué 
i a comprar un sombrero a casa de la 
señora Thouref. debía volver al día 
signienfe o al otro para encargar otro 
sombrero en cuyo adorno entraría una 
parte de la pieza de encaje de más 
valor que le habían enseñado. 
—¿Y bien?— dijo el̂  presidente. 
—Pues bien—prosiguió el defessor, 
—desearía que el señor presidente, 
delante de los señores del Jurado', tu-
viera a bien pedir algunas explicacio-
nes a Clara Gervais respecto al he-
cho a que esas frases hacen refe-
rencia. 
—Acusada—dijo el presidente, .— 
acaba usted de oir las palabras de su 
defensor. De usted al Jurado las ex-
plicaciones que aquél considera útiles 
para su causa. ¿Es cierto que la se-
ñora desconocida manifestó la inten-
ción de volver para una nueva com-
pra? 
—Sí, señor—contestó Clara.—Aque-
lla señora encontró pobre el adorno 
del sombrero que compraba y me pi-
dió la enseñara encajes de precio más 
elevado. Entonces fué cuando coloqué 
sobre el mostrador la caja que- en* 
cerraba aquellas piezas de valor, .y 
llamé particularmente-su atención so-
bre una de encaje antiguo de Ingla-
terra. 
—¿Y después? 
—Aquella señora me preguntó e] 
precio... Valía el metro doscientos 
francos, y se necesitaban dos metros 
y medio. Poco importa e] precio— di-
jo aquella señora; y luego añadió:— 
¿Puede usted cambiarme ahora min-
ino el adorno? . . . Eso era imposible 
. . . Estaba yo sola en la tienda y ha-
biera necesitado dos horas por lo mo-. 
nos para hacerlo... Entonces la se-
ñora se decidió a comprar el sombrero 
tal como estaba, reservándose, según 
dijo, el volver al día siguiente o a 
los dos días, par^ encargar otro que 
haría adornar con aquel encaje anti-
guo de Inglaterra. . . Puse el sombre-
ro en una caja y la señora se marchó 
llevándoselo ella misma, porque no 
quiso tampoco que se lo enviara a'su 
casa. 
E l defensor nombrado de ófkio to-
mó de nuevo la palabra. 
—Doy gracias al señor presidéhte 
por su benevolencia-—dijo.— A su de-
bido tiempo hablare sobre eso inci-
dente . . . 
Vino entonces el examen de ios tes-
tigos. La señora Thouret, que fué la 
primera que habló, contó los hechos 
ya conocidos de nuestros lectores. 
Cuando concluyó su declaración, el 
defensor rogó al presidente que la 
preguntara si la compradora se ha-
bía presentado de nuevo en su tienda, 
conforme había prometido. La modis-
ta contestó negativamente. Luogo 
compareció Rosa, la criada de la se-
ñora Thóuret .Era ella el único tes-
tigo de cargo, pues la modista ningu-
no formuló en concreto.' I a habían ro-
bado, acusaba a Clara, pero nada más. 
La criada, al contraio, había visto y 
contado lo que había pasado, y al 
4eclarar la presencia' de un joven en 
la acera y la rápida conversación tM 
ésto con Clara, prestaba un arma te-
rrible a la acusación. El- punto esca-
broso 'do la defensa era ese misterio 
que la acusada se negaba a aclarar. 
Andriano Couvreur, anhelante, con 
las manos crispadas .y los labios tré-
mulos, clavábase las uñas en las pal-
mas de sus manos y se las desgarra-
ba, sin- darse cuenta de lo que hada. 
Todos los demás testigos eran d« 
descargo. ;L nos tras otros,1 empezando 
poriia portrra de la calle de los Lions-
Saint-Paül, •sie presentaron acreditan-
do la? buena conducta anterior y la 
probidad de ^Clara; pero muy poco 
podían .pesari las declaraciones de to-
dos -aquellos testigos en la balanza 
cnanno en. el platillo contrarío había 
un'hecho'material que parecía proba-
do. 1 ermmada ía prueba testifíraL 
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(Más correspondencias de la [glá ! 
i la última plana.) 
^eradecpin^s la atenta InvitaciónrJoaquín Maza Melémlo/., omitimos in-j partió -para U 
^ « r i n r Mrn<lf alie por no haber [ cluir en mies'.-a información, para , jol. habiendo De Mayan' 
De G u a n a b a c o a JORRESPÜXPAL. Mu. izo 
Desde Bejucal 
Marzo 
ES 'Nuevo Liceo." 
Fiesta de arte. 
Los discípulos del Conservatorio 
ílUSieal Que dirige el reputado maes-
tro señor José Maten, dieron a és-
to, con motivo de su fiesta onom&stl* 
ca. una agradabilísima sorpresa In- I 
v.idicndo la noche del viernes su mo- ! 
jada. Con ellos una multitud de ami- \ 
goa teetejó al querido maestro y las. 
her-s transcurrieidn en medio de la | 
cordialidad nula intensa y en Un am- i 
Uente de arte elevado. 
l̂ a velada musical aunque iinpvo- i 
Timada revistió los caracteres de una 
verdadera solemnidad merced a los j 
¿Jeacentoe artísti os valiosísimos que; 
l i l i Í<J congregaron. 
La gentil señora Luci Castro de \ 
Morán, acompañada al piano por el 1 
director, cantó con la insuperable de-
licaoíJ'-a que en ella es proverbial, las! 
inspiradas canciones de Peccia "Lo- ¡ 
l i ta" y "Torna Amore " L a irrepro- i 
chabl¿ escuela de canto con que ia 1n. de la entrada ^ a beneficio c 




rroquia de San Andrés, Gibara 
Su paso por esta Parroquia ha que 
U Habana el señor Pu-f 
del seño Alcade, qu n n ; em nu - m o , ^«u» i i, n oi  hecho entrega de las 
llegado en'tiempo oportuno a núes- ! no hacerla dewasiado extensa, la l is-¡fuerzas de su mando al Teniente C o - | 
tro poder no pudimos cumplimen-i ta de los regalos hechos a la novia, j ronel señm- (astillo, quien a su vez' 
que son detalles obligados en esta ] lo hará, al Coronel señor Rosendo Co-! ̂ lar7i) .-j. 
clase de crónicas y cuya relación nos 1 llazo. nombrado para la plaza. [* somído (raslatlo 
complacemos en hacer por tratarse E n la estación fué despedido el Co- F1 Rdo P 1" nirno Tova 
de una tan distinguida pareja, deu- ronel Pujol pot los jefes y oficiales1 
do- de familias respetables y que del Cuerpo y sus numerosos ami-
cuenta con numerosas amistades- | gos. 
llégalos: Un par de aretes de bri- I Feliz viaje y todo género de éxitos 
liantes, del novio: un juego de pía- i deseamos al prestigioso militar, quien 
ta y cristal de consola, los padres ! va a ocupar en la Habana el eleva 
de ia novia; el traje de boda, por la 
Fué un éxito la hermosa fiesta ce- ¡señora Josefa Sánchez de Quintans; 
lebrada el diez y ocho de los co-: bouquet del "Jardín Fénix," por el 
rrier.tcs en la hermosa sociedad "Xue-j doctor Alberto Delgado; un corte de 
vo Liceo." vestido de Charmeuse. color azul pas-
Círan número de nuestras princi- ¡ leí, de la señora Concepción Sánchez; 
pales familias diéronse allí cita y j de Porra: un precioso juego de caté, I 
desda mucho antes de levantar el te-j de plc.ta. por los esposos Capote-
Porta; un juego completo de coqueta. ! 
de plata y cristal finísimo, por Ma- i 
un cn-
por Oc- i 
fia Revolución Redentora, en que por) carácter del profesorado 
í motivo de denuncias de elementos j cr.entra bajo su instlS 
' adictos al gobierno co 
un CIL-IUCJ^..-, —.v . . . .L^ inspeoriA" 
lonial. tuvo que : en la misma forma, ton ' 
¡"marchar urgentemente, en unión de ela y penetración ^ -
,8 amiffo'sVhacia New York; y^una « ^ y ; 1 ^ j ; ; f ^ducandoa" 
días llegó 
)inión i 
trasladada a aquel lu 
i vez allí, a los pocos 





, grupo y grado en T«. 
y se preocupa del B largo tiempo fué digno^ Cu- j |e aSeguraba que había sido i del Magisterio cubano- HIÍ Pr 
TOCO de esta villa, ha sido de- f„ 'dida la parte, occidental de la Re- i Vio de cada aula y de la a7 18 
o para igual cargo en la P»- v nuestra insignia Na- i debe reinar entre los comn °n pública y que 
cional tremolaba en el histórico Mo-
í como tambiénmPañf 
ón. habíase convertido la sala en pre-
cioso canastillero de flores. 
, rrn dV'la'"Habana ,por cuyo motivo i cadores y padres o tutores 
ro- i ̂ d ^ ^ ? 0 ^ 1 ^ ^ ^ ' decidió regresar .inmediatamente.^ en- | oandos.^ 
nei señor 
líente. 
l«f Compañía del señor Pando, visó • miel Cairas e Isabel Verde; 
tres zarzuelas del género español, 1 juagatorio de plata y cristal. 
Francisco de Paula Va-
E L CORRESPONSAL. 
De San J u a n 
y M a r t í n e z 
cabo en nuestro 
i gracias al celo incansable por 
| plegado. 
A: hacerse cargo 
j entonces estaba en el lugar que sir 
I ve hoy día de sacristía 
T e m p l o . / ' ^ ' ^ ' •e-c'¿--todo lo contrario, pues i Con su palabra suav 
el d*8 I d o s a ñ o a más tarde .aun continuaba , Pletamente de asperezas y i; 
i^al Su e s p i r i t é 
con el rigor / 
, faV siete menos cuarto de la no-j y aconseja adecuadamente a 
! la euerm y también enarbolada en el i mo un crista 
de la Iglesia, que ¡ 0ZV0 ia bandera española. Terminó altruista, feuía 
^ r 1 . menos cuarto de la no-i y aconseja ad» 
impulso las obras de 
ción interior y a su embellecimien 
de todo encomio, dotándola de ar 
dió un STan i .,, ' h a ^ n d o presente que meditara , eunskMu ia.s que paipa i " * CW 
; reconstruc-t _ ^ Tribunal antes de dictar hace, repilo, con toda corr¿tfHA 4 ^ 
v que tuviera en cuenta que cordando que fué maenro- -
mucho el Tribunal antes 
su fallo y que tuviera en 
bu defendido Fraxeda. más que su v i - i no creyéndose en 
bastante bien interpretadas, cantán 
dose en los intermedios selecciones 
de "Kl Juramento" y la "Viuda Ale-
gre," quo el selecto púbico saboreó. 
Las artistas fueron aplaudidoeP-" 
l̂ os artistas fueron aplaudidos por 
su eficaz interpretación. E l produc-
to m-urrentes, fué causa de que entre 
aplausos justísimos se viese obliga-
da a tener que repetir "Torna amore." 
e.vta vo za corrí paña da por su bella hija 
Ml'gnon. 
La gran polonetta de Chopén nú-
mero 2, ópera 26, fué vencida en to-
das sus inmensas dificultades y mati-
zada brillantemente ppr la señorita 
María Teresa León, alma artística, la 
cual entre merecidas celebraciones 
ejecutó con todo su sabor típico el 
'•Zapateo Cubano," de (;. d»! Valle. 
Kl notable trío de bandurria, man- | 
dOliná y guitarra, que domipan pie-
namente los hermanos Lsther ..flber- : 
lo y Fernando MateU, rcspcctivaaien- j 
le .interpretaron la jota "Orense Ma - ) 
ría Mari," y a ruego un dllicilísimo | 
vals que fué asimismo muy aplaudido. ; 
La señorita Zenaida Martínez, de- ; 
iiiostró en la interpretación del vals 
" las palomas mensajeras," de C. 
Schubert y en "Robins Retum/' de 
L . Fisher, sus profundos conocimien-
tos de la técnica del piano y SU 
depurado gusto artístico. Se le ova-
cionó en justicia. 
"lia Gavota moderna," para piano 
y vioiín, de Humoreske S. H. Ivoep-
jdng, fué ejecutada por el "amateur" 
señor Alberto Castro, brillantemente. 
los fondos de la misma. 
Debamos felicitar a los señores 
Zoilo García. Maiica, MatheU, Rodrí-
guez y Margot. que con singular em-
peño acometieron tan laudable obra. 
Allí pudimos observar con verda-
dera fruición la presencia de per-
sonas que por pequeños errores" so-
ciales dejaron de visitar aquellos sa-
lones, y que una oportunidad no ha 
de faltar para'devolver en grata co-
rrespondencia .e>l honor de la visita 
que - siguiendo los dictados más ele-
mentales de cultura deben existir en 
natural correlación. 
tavio Duarte y América Rodríguez; j 
un corte de vestido azul pálido do se- | Marzo 
da, por la señorita Ana Rosa del Co 
liado; un centro de mesa de porce 
lana, muy fino ,por el Capitán Ra 
fael Busto. 
Un frutero de plata y cristal y una 
L'O. 
preciosa lámpara eléctrica de mesa I ner algún éxito 
Má.s ^alc larde, que uuuca. 
Nos dicen, que las gestiones hechas 
por los carreteros para que el Ayun-
tamiento mandara a arreglar el ca-
mino de Santa Damiana. van a te-
usticos altares y preciosas i m á g e n e s ' ; aniaba por sobre todo su honor I «ubrdinados como re^Wnff^ ^¡3 
de gran valor. . „ '1 f.ahallero !:" '-" hAef- cuando es nBo« •! 
Organizó las hermandades del *a- ; ' ROJITAS. j habla por hablar ni ^ » 
Desde C o l ó n grado Corazón de Jesús y de las Mi- i jas de María, las cuales tanto han contribuido a la realización de di-chas obras, y hubiera dado fin a otros 
proyectos ideados de saberse qued; 1 
más tiempo al frente de esta Pa Ifarao 19 
Colón celebra la festividad «le su Pa 
Livos. ni deja de P r e v e í ^ ' f -
ajenas a, maestro... cuando . f ^ l 
tado lo merece, sabe alardea- ^ 
conocerle el mérito de ... i . ^ 
de noche, por clases y soldados del 
escuadrón A; un vaso de dientes, de 
plata, por las señoritas Carmen Ro-
sa y María R. Rubio; un violetero 
muy fino, por la señorita Amalia L . 
Domínguez; un alfiletero en forma de 
rapato, de plata, de la señora Rosa 
C. de García;, un macetero de por-
ceía^ft y dos preciosos vasos, por la 
señora fabrera de García y su her-
Los católicos de Mayar!, entre los 
Parece que la primera contestación I cuales es muy querido .sentirán mu-
del señor Alcalde fué de que no ha 
bfa dinero destinado para ese tra-
bajo. Pero posteriormente. ofreció 
ordenar la composición de aquél y del 
de Río Seco. 
Menos mal. Si así sucede, podre-
mos decir que aunque tarde, se atien-
de algo, a los vecino* T decimos tar-
de, porque fué necesario esperar en 
maná Bmilia-; doce pañuelos borda- este caso el que aquellos se damni 
dos, de la señora Dulce María deificaran, como ha sucedido a los carre-
ja Maza de P. P'uentes; una som-i teros y carreros que se vieron, pre-
brilla de seda color *azul pastel, por la cisados a suspender el tráfico por 
señorita Dulce María Quintans; seis j aquellos caminos-
cho la ausencia del P. Tovar y nos-
otros, que somos los primeros en la-
nientarlH, le deseamos qüe le sea muy 





un -virtuoso a la vez que l ü ^ B 
ble adorno en la PersonaÜdadn^!!í,| 
ñor Juan Dubé. son 1^ que de ' * 
iluminacio- ^eer toda persona que tenga Jom! 
trono, con feslejos religiosos. So-
nes. Retretas y diana. 
Los fervientes católicos de esta es-
clarecida villa de Colón, han cele-
brado solemnes y grandiosas fiestas, 
consagradas a su excelso Patrono y 
» fin de que la 'VnsTñaLl 
De C a m a g ü e y 
Kl doctor Zertucha, prepara para ¡ pañuelos finos, por la señora Ana Pé-
el domingo cuatro de abril un gran I z-e'z de Alvarez; un porta abanico de 
baile infantil de trajes. Fna tanda i oro macizo, de el novio; un par de 
demostrando ser un 
fici i instrumento. 
También el señor Maten acompa-
ñó a su hijo el pequeño Alberto, en 
sus empeños de vioiín "Sbuyenír de 
Florence" y de mandolina "Payana de 
l./ucena," que mucho agradaron al 
escogido auditorio. 
A instancias de este tuvo el señor 
3!aten que interpretar la polonesa de 
Chopín número 1, ópera - í , que '•r'-
ino de costumbre fué motivo de sin-
fgUlares felicitaciones. 
Los niños Melitina y A.1Í Marcuello, 
de cuadrillas será bailada por veinte 
parejas vestidas de pierrots. El a pre-
ciable doctor, siempre en sus buenos 
i tiempos, promete que la fiesta resul-
tará un sucres. 
Uceo de Bejucal. 
Concluímos estas líneas felicitando 
a la Directiva de la otra sociedad ti-
tulada "Liceo de Bejucal," por la ad-
quisición de un espléndido autopiano 
construido expresamente en Nueva 
York, en la esaa Milton y Compañía, 
que lo dedica a la mencionada insti-
tución, según lo acredita la inscrip-
i ción graba de fábrica. Es un tonr Virtuoso J e r d i - i t l r f(m..r ^ hab]a imiy aUo en el 
prestigio de los directores de la cul-
ta sociedad. 
A. MUÑÍZ. 
De Pinar del Río 
» onMitución de Comité: 
Por virtud de. una reunión celebra-
da en la ca.«--a morada del señor Nés-
tor Cano, en esta ciudad, ha sido 
gustaron mucho en el piano y vio* constituido un Comité de propaganda 
Up, respectivamente, y en- la obra! Provineial a favor de la candidatura 
"Cbant Bohemien." Muy celebradas | del General Menocal. para su reelec-
fueron las señori tas Azucena Cárde-
l e y María Teresa León, interpretan-
do en toda su justeza la obra de A. 
Gilis "Souvenir de Normandie," la 
primera en vioiín, que domina con 
maestr ía y la segunda acompañándola , 
concienzudamente. • -
La encantadora niña Esther Ma-
ten cautivó a la concurrencia inter-
pretando al piano el "Petit Con-
?ert." 
ción. quedando integrado dicho Co-
mii-C del siguiente modo: 
•"residente de Honor: General Me-
nocal y señor Pardo Suárez; Presi-
dente efectivo, señor Néstor Cano; 
Primer Vice, señor Joaquín Hernán-
dez: Segundo Vice, señor Julio Lazo; 
Tercer Vice, señor Basilio Hernández; 
Secretario, señor Cristóbal Almi ra l l ; 
Vico, señor Zoilo Ortega: Tesorero. ( 
señor J u ü c Martínez; Vice, señor Jo- I 
Cuadros, por los maestros de la es-
cuela número 1; un par de jarritas, 
por la señora Amalia. Rosa García; 
un palillero de biscuit. de la seño-
rita Isabel Rita Porta. 
Un lindo juguete de biscuit, por ol 
Cabo Castillo; una licorera, por la se-
ñora Asunción Conill; tres preciosos 
bouquets. por Juan Capella; un par 
de cuadros al óleo, de la señorita 
Clara Avendaqo; un chai azul pálido, 
de seda, de la señora Elisa Fcruán-
j dez y hermanas; un chai, color rosa, 
de crepé, de las señori tas Carmen y 
María Verde; un cojín bordado, por 
la señori ta Concepción P. de Verde; 
una figiira de terracotta con instala-
ción eléctrica, por los señores José 
Cornide y Torlbio Biabo; un par de 
figuras de bscuit, por la señorita Con-
cepción Lago; un ángel de biscuit, 
por la señorita Josefa Méndez; un 
estuche manicure por las señori tas 
Cándida y Ursina Márquez; eL pañue-
lo y el abanico de boda por Con-
cepción. Manuel y Antonio Verde; una 
alfombrita para la palmatoria, por la 
señori ta Teresa Alvarez; una pila 
de biscuit, por la señorita Lucrecia 
Capote. 
El traje de novia ha sido confec-
cionado, no por la modista. co?no por 
diuivocada interpretación han dicho 
algunos colegas. »ino por la amiga 
ín t ima de la novia, la distinguida se-
titular el Patriarca San José, los días ía 
•18 y 19 del que cursa. 
E l día 18. a las 12 p. m., un re 
' pique general de canrlpanas nos anup--^ 
í ciaoa la víspera de los festejos po-
pillares que en honor del Santo Pa-
j u-ono de esta villa, se celebrarían en 
Marzo 10. 1 nuestro Templo Católico ,con el acos-
KOIH). : tumbrado santo rosario, novena, cán-
]JÍ señora Amelia Martínez hace j ticos, plática, plegaria, salve y leta-
i tiempo se encuentra en el Hospital • nía cantada por un conjunto de bien 
j General ocupando en la Sala núme- i timbradas voces, a toda orquesta. 
| ro uno. la cama número venticuatro. Después de terminada esta fiesta 
oue mensiialmente se envía i 1^jfí,eñora -Martínez escribió a un religiosa, se iluminó profusamente el 
^ ? . . ^ e M H a 1 ^ ^ ? S , ! . A n ^ I hernAino suyo r é d e n t e en Joyel laño» alri0 de la Iglesia, disparándose in-
do cargo tan importante 
cado 
las Escuelas Primarias, 
ce en la forma que debe «r 
zarse en todo pueblo libre an n' 
Hay caminos afortunados y los hay 
también en desgracia. 
El dinero destinado por nuestro 
Gobierno par-a aliviar en lo posible 
la situación de los pobres obreros, es 
decir, lo 
a cada Municip o. el de San Juan, se, ! ^ i ™ : , " V ' f 1 ^ 1 * ' " ^ a ' * " u o » « i " 
emnl»a en el ar-e^o d d camino aue P J.. enviara algún dinero- . fimdad de voladores, bombas, palen-emp.ea en ei ar.egio OPI ™mino Qllí. E| herman en a certifica- ,,„es v morteros mientras la mú«ica nos lleva al "Cementerio." Daremos lf. ._ - -««r taa H .̂ rreinto i . * - ! i V mo'iei03' "^enuas ia música VÍ^Í* r.An.^^ r > ^ Ki«n- -«t» «ñ rta le enMO u a n u d a d de tiemta pe dejaba oír sus armoniosas notas que un viaje cómodo. Pero bien; esto no 
merece crítica. 
El dinero que el Ayuntamiento vie-
ne destinando en algo útil para el 
público, en cuyo concepto entra como 
de mayor importancia la conserva-
ción de los caminos vecinales, dicen 
que hay cierta preferencia en su dis-
tribución .esto es. que se emplea en 
composición de caminos que bien mi-
rado no lo necesitan. 
No sabemos lo qu hay de cierto, 
pero lo que sí podemos decir es que 
el que conduce la <'omuua, Gala-
fre y Sábalo, particularmente desde 
la salida del pueblo hasta aquel p r i -
mer punto, está, tan bueno como la 
mejor carretera de la provincia. 
En cambio los de Santa Damiana, 
Río Seco y otro? muchos, o no per-
tenecen a San Juan o están dejados 
de la mano de "los dineros del Ayun-
tamiento." 
Ahora .esperemos que el ofrecimien-
to del señor Alcalde se cumpla. Qui 
úsica 
 
sos americanos. \ se confundían con el perfume de las 
En la misma Sala se encontraba l angelicales bellezas... 
enferma una francesa nombrada 
Emilia Lebú, de profesión no co-
nocida. 
I>a francesa se apoderó de la car-
'i la y del dinero y se marchó con rum-
¡ bo a la Habana. » 
El Juzgado de Instrucción ha in i -
i ciado el correspondiente sumario. 
Nota religiosa. 
| En el templo de lo» PP. Escolapios 
se están llevando a cabo solemnísi-
! mos cultos en honor de Nuestra Se-
• ñora de los Dolores. 
Estos son ofrecidos v>or la pres-
¡ ti glosa Cofradía de los Dolores, cuyo 
Director es ei virtuoso y ejemplar sa-
i cerdote Reverendo José Valenti. 
la. procesión de la Sagrada Ima-
gen será este año, a juzgar por los 
! preparativos que se están llevando a 
! cabo, grandiosa. 
El lltm.0 .y Rvdmo- señor Obispb. 
| ha terminado su Santa Pastoral Visi-
ÜT hoy, día 1». al rayar la aurora, 
el himno de las campanas hizo des-
pertar ¡a monotonía en que estuviere 
el tranquilo vecindario, haciéndose 
también disparos de voladores, que 
surcaban serpenteando el espacio, y 
recorriendo la banda de música las 
i principales calles de la villa, tocan-
do ia tradicional diana. 
A las 7 a. m. se celebro una m i -
sa armonizada y a las S y media dió 
comienzo la tercia cantada y acto 
seguido la gran misa solemne a la 
cultura y de !a democracl» 
EL C O R R E S P O ^ J 
De la Salud 
Nota saludeña. 
"i.-equio amistad a gj 
Ajuera 
Cofu 
padres complacidísimos, oonj , , 
hoy lo que constituyó la nol 
tualidad de ayer, ya que p( 
plendidez merece, iodos loa 
de la publicidad. 
Con asistencia de numerot* r 
tinguida concurrencia, entre muéM 
visibles de regocijos íntimos, 
todo el aparato de una cereniM 
brillante, celebróse en la Iglesia.» 
rroquial, el bautizo de dos hermo! 
v encantadores niños, gama prjcj 
sa de encantos y todo un pofrma 
felicidad. 
Dos lindos niños, brotes tkrnoí * 
Vida, que encierran belias promea] 
y que el Angel de la dicha ttaiTil 
dos hogares en hora ventu 
colmarlos de satisfacción, al potani \ 
amoroso sobre ellos con suj ají 
blanca, símbolo de paz. terim ¡ 
amor. 
<'on la sonrisa de personas complj 
cidas. actuaron de padrino» en i 
simpática ceremonia los disünguiji 
esposos, señora Antoñica Artiga 
zá nos pongan dichos caminos, hasta ta en la Iglesia Parroquial de Nues-
el de La!ti;a Señora de Santa Ana. 
. diremos ; El día veintidós la comenzará en j 
Vocales, señores Francisco 
Leopoldo Alvarez. José Ca-
llava. Pedro Hernández, Alfredo Ri -
chard, Alejandro Medina, Manuel Ma-
ría Santana. Deiderio Molina, Inda-
lecio Gónu-z. Máximo Izquierdo. Fe-
Rubio y Entanislao Santiste-
Loá hermanos Fernando y Alber- sé Mora 
lo Maten dieron toda la sentimenta-i Auglada. 
lidad de que está impregnado el in-
Lermezzo de "Cavallería Rusticana' 
que locaron en la guitarra y man-
dolina. 
T por último la "Danza de Bra-jderico 
hans" número ó. fué ejecutada irre- j.ban. 
procbablemente a cuatro manos por; Policitación, 
el niño Alberto y el director señor i El señor Isaac Alvarez del Real, 
-Maten. .! distinguido compañero de la prensa, 
IhiTi-e la concurrencia, numerosa y acaba de ser nombrado Jefe de Des-
dlstlniguida, que acudió a dar su tes-' pachol del Consejo Provincial-
tiniouio de aprecio y s impat ía al se-| El señor Alvarez del Rea!, que aún 
flor Mateu, recordamos a las seño- : siendo él joven es antiguo periodista 
ras de Carreftó, Bel l rán. Salas de j porque desde adolescente tuvo esa de-
Hornándsz . de León. Marcuello. Mo- dicación; que fué Director del perió-
r^n . de Caballero! Viuda- de León, i dico local "El Heraldo." obteniendo 
aeñora de Cordero, de Muller, Güira!, ; laudatoria celebridad por el aticismo 
LÓpé*. .Velftaquez y Cárdenas . y genial estilo de la Sección" " Ó c u -
Señóres • •astro. Nín. Carreño, maes-j rrencias de Un guajiro," y que cuen-
tro Zon. doctores Castañón y Custo- j t a . a q u í con numerosas amistades, se-
Señoréa Hernández. Beltrftn, J u a n i r á por esto nuestro convecino de mo-
Saias. Morán. Ferrer. R i - ; do definitivo. 
ñori ta Mercedes Hernández, que qui-
so dejar, mediante esta su habilidad, 
un recuerdo a la desposada. 
H E RN AN ni-lZ. 
Corresponsal. 
De Matanzas 







cua. asistieron los ministros y el 
n.aestro Pero^si. in terpretándola un ; Méndez' y"el"señoT'AgusUn Ménda 
cuadro de hermosas voces del coro I He a(Ulí ¡opi nombres qu? antí lar, 
de profesores L n elocuente sermón. , la bautismal les fueron Imouestosií 
panegírico del santo a cargo de un | pnmrro. Fernando; nombre sonor 
orador sagrado de verbo fecundo, y i que f,voca recuerdos de epopevai fi-
en el ofertorio de la misa, el Ave Ma- i mosaS; segundo, Luis, palabra sua{ 
ría de Gunot, cantada por un devo-j ve f(Ue nos hace sentir sensadon* 
y Mario 
co. Oy. Courel. Pardo y otros más, 
a los cuales rogamos perdonen nues-
tra flaqueza de memoria. 
! o.s maestros Zón, Peremateu y el 
director festejado recibieron muchas 
«•c'ebraciones por el brillante traba-: 
jo realizado por sus discípulos, cu- i 
vos progresos art íst icos tan de relie- : 
ve pusieron lo sólido de las ense-: 
fianzas que de ellos reciben. También j 
fué muy aplaudida la prueba de afee-! 
Nos felicitamos por esto últ imo y 
felicitamop al amigo y compañero 
Isaac, por el importante cargo que 
le han confiado. 
Otra. 
El señor Alberto Ibarguén, que con 
carác te r de interino es desde hace i 
tiempo Jefe de Obras Públicas de es-
ta provincia, ha sido recientemente 
coi firmado como Ingeniero de plan-
tilla, en calidad de Segundo Jefe 
dfa. 
•• •• > ' < p r ^ : ' ^ r ^ o ^ u n a n jeic y 
Nuestra felicitación. 
Pésame. 
sus profesaros en la persona i 
del director. Este, acompañado de i 
su distinguida esposa y de su hijo 
Fernando, hicieron loa honores de la 
casa con extremada galanter ía y ob-
sequiaron a todos muy delicada-! 
El señor Guillermo Souset y Castell. 
i convecino estimado y respetable, ha 
• fallecido .siendo la conducción de su 
¡ cadáver al cementerio una demostra-
1 ción elocuentemente expresiva, por el 
; número y calidad de los acompa-
j ñantes en ese acto, del respeto que 
1 merecía el finado y de la considera-
• ción que tiene sta socidad para con 
verdadero sentimiento en este pueblo i sus familiares. 
en el que era muy querido por sus .Entre éstos- cuéntase como hijo 
excepcionales dotes . político el conocido hombre público 
Pésame. 
Lo- damos muy sentido a los fami-
liares del jefe local de Sanidad, se-
ñor . \ rús . que iras breve enferme-
dad, falleció, causando su muerte un 
Nuevas fábrica>1 señor Carlos M. Vélez. y hasta éste. 
En la alcaldía se reunieron la Aso- así corno para los demás deudos dei 
ciacion de Comerciantes e Industria 
les, distintas personas y los corres* 
ponsalcs de-la prensa capitalina, pa-
ra lomar acuerdos sobre la. trasla-
ción a esta villa de las fábricas de 
tabacos Parajón y Galathea. 
finado, hacemos llegar la expresión 
de nuestra condolencia. 
Regalo-, de bmla. 
Al reseñar ayer la ceremonia nup-
cial dei matrimonio canónico de !a 
señorita Agustina Verde y el . eñor 
G I N E B R A mmu B E W D L F E 
^ U N I C * L E B I T I I l O 
t M P O R T - A J X D R & S K X C U D S T V O S 
l a . a i r / P V B u r c x 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono m i - Obrapia, 18. - Habana 
Marzo '¿0. 
BtHia.s simj)álicas. 
En la intimidad del hogar—por 
j exigirlo así el reciente luto que lleva 
i la novia—ante artístico altar que pre-
sidía el Patriarca San José, se ve-
rificaron las bodas de una parejita 
•muy distinguida en la sociedad ma-
tancera. El la : la bella y elegante se-
ñori ta Angelina Martínez Daily; él : 
el amable y simpático joven Marino 
Aguirre. 
Ofició el R. P- Ramón de Diego, j 
Ilustrado sacerdote, Cura Pár roco de 
]a Iglesia de San Juan Bautista de 
Pueblo Nuevo, y fueron padrinos del j 
acto la respetable señora Elvira Ro-
dríguez viuda de Aguirre, y el señor | 
Tomás Aguirre. madre y hermano [ 
del contrayente. 
Testigos: Por ella, los doctores A l - , 
fonso Forn A'ila, Julio Capó Daily ' 
y los señores Fernando Lléo y Ramiro ! 
Obrador. 
Por él: los doctores Rafael I t u - j 
naide, Domingo Lecuona, Alberto I 
Sch-weyer y el señor Tiicardo Cam-
ponerla. 
Terminada la ceremonia nupcial, la ! 
concurrencia fué obsequiada con dul- i 
ce» y champagne, y momentos des- ; 
pués partieron en automóvil para la | 
Habana los nuevos esposos, y allá, • 
en el hotel "Pasaje." pasarán los pr i- i 
meros días de su luna de miel. 
Que la felicidad les acompañe siem- i 
pre en todo el largo camino de la 
vida es nuestro deseo. ' 
Hebiit transferido. 
La compañía de Opereta y Zarzue- 1 
la, que debió debutar en esta ciu- ¡ 
.dad el 16 del actual, no pudo ve- j 
nir por tener compromisos que cuín - 1 
plir con teatros de la Habana, lo I 
que causó general disgusto a los ge* 
ñores que aquí han cubierto el abo- | 
no do las cinco funciones ofrecidas, i 
Ahora se anuncia que dicha Com-i 
pañía debu ta rá el quince del pró- i 
ximo mes. 
Que así sea. 
La vacuna en acción. 
Después de vacunar ?. los niños y i 
n iñas de las escuelas de la ciudad, in-
cluyendo el Instituto de Segunda En- \ 
señanza. los módicos del Departamen-
ió de Sanidad continúan aplicando el j 
virus profiláctico al público que acu-; 
de a dicha oficina, y aun se pro-I 
ponen, si fuere necesario, a pasar a 
loa establecimientos y casas apr t i - j 
ciliares con igual fin. Esta medida, i 
tomada por el mencionado Depar-
tamento, se debe, según me informan, 
a haber ocurrido un caso de viruela, 
en un pueblo del interior de la pro-
vincia. 
Ijft zafra. 
Continúa sin interrupción la mo-
lienda. Hasta hoy han entrado en es- | 
ta plaza, 1.4 38,844 sacos de azúcar 
de 13 arrobas. 
Anua PaUovva. 
Una sola función da rá en nuestro I 
gran teatro "Sauto" esta notable ar- i 
tista, y , ésta se verificará en la no-
che del próximo viernes. Pondrá en 
escena la pantomima bailable titulada ' 
"ia Muñeca Encantada." 
E l público desea verla y puede ase- | 
gurarse que se llenará el coliseo-
Despedida corrlinl. 
Anoche, con motivo de su trasia-
do a. la Habana, el correcto y eum- I 
plido caballero Coronel . eñor Eduar-
do Pujo!, Jefe dignísimo que ha si-
do de la Guardia Rural de Matanzas, i 
ofreció, a los oficiales de su Regimie:-.- ! 
to y a algunos amigos particulares, I 
en »] hotel "París." una espléndida ¡ 
comida que bien puede calificarse de 
banquete de despedida, puesto que al 
excelente "menú" acompañó el cham-
pague y los brindis y discursos se | 
(prodigaron. 
- aSflÍw;£3£i££S las-tres, esta-tarde, 
"más vale tarde, que nunca." 
Bienvenido. 
Ayer luvimoR el gusto de ser pre-
seutados al señor Benito Riera y de 
J la Torre, primer teniente de la Guar- i 
; día Rural, que ha sido destinado co- i 
mo Jefe a este término. 
Sea bienvenido el apreciable m i l i - i 
I tá r y nuestros deseos de acierto en | 
i aquel cargo y grata estancia en t ré 
i nosotros, 
ESPECIAL. ¡ 
to; finalizándola con un motete y re-
partiéndose como recuerdo de la fes-
tividad que se "celebrara, preciosas es-
ta m pitas. 
Cerrando estas brillantes fiestas una 
tiernas; hijo es el primero de|H 
nocidos raposos la distinguida )• ú 
gante señora Paiiuiia Artigas de A 
gilagós y el señor Gasp; . Arrl'ars 
Agente del DIARIO en ésta; y el * 
cundo, d^'ntro simpático mammemio la Iglesia do Nuestra Señora de la i procesión que recorrió las calles de 
1-,arU1a(l ¡ i ) i a ^ . ^Partero, Martí, derecha, I fa apreciable señora J«sefa Artigas 
En el Convento de PP. Carmelitas hasta San José, Diago y Plaza de la j Pérez y el señm' Baldomcro Pem 
coneinuarán hasta mañana los cultos | Iglesia, en el orden que sigue: Cruz i sargento pundonoroso de arlülerii 
i con residencia en esa capita en honor de San José. | parroquiaU ciriales, estandartes ,cole-
Cultos solemnísimos que ofrenda la i gio de niños, Asociación de Apotíto-
T r i s t e F i n 
d e l 
R E U M A T I C O 
I — ^ 
Asociación Josefina que dirige el vir- i do re la Oración, imágenes, Santa 
tuoso e incansable Fray Marcos, C. D. i Teresa de Jesús, recientemente lle-
Bl doble crimen de la finca "riña." ¡ gada y bendecida, la Santísima V i -
V» parece tener final ese ruidoso i de bardad del Cobre, patrona 
juicio. 37 sesiones del Juicio Oral, ^el Pueblo cubano; el Santo Patrono 
Habló el Ministerio Fiscal y el U- df l ^ ^1Jla de ^o '0" ; bendito San Jo-
coiiciado José .Manuel Guerrero, de- i »é;_ bandA..,de mu5ca' clero' autorda 
Censor del procesado Aujrusto F r a -
MMla- l a sesión terminó a las 7 
de la nocJie. K\ corneta Varona en 
lihertad. al-vuele 
v i » fioc \ - omr io la tarde ,lel vto continuo ^ ilumino el parque , na Ballester de Anisas, Juana i 
día dí8 a^eV s ^ a t i ó ' ^ r ^ e i o i i ? ! ^ ^ ^ : ^ ^ < l < > * * ^ tigas de Artigas, Hita Bavelo^J 
Presidente del Tribunal la 37 sesión 
del Juicio Oral de la causa conocida 
por el doble crimen de la finca "Pi 
Eiodrfsruez. etc 
des y pueblo. 
Mientras duró el recorrido de la 
procesón se lanzaron ¡as campanas 
Asistió gran número de caball 
y representación de la prenafil 
tratarse de un acto que perdurarj 
mu jrrat... recuerdo, al igual que J 
ot.os eronistas, no hemos de oa 
tir un hermoso detalle de la' M 
apuntand - algunos nombren üe lajrt 
ñoras y señoritas que con BU piW 
cía honraron el acto. 
Allí vimos a toda una familia* 
lleva el apellido Artigas, tan coW 
cido en toda la isla: señoi/.s CitH 
sas piezas artiíicailcs v dando comion- ligas. I'anchita Artigas, María LffiS 
zo la retreta anunciada. . López de Mederos. Adelaida Roáif 
También en este día se repartió una sruez de Hernández, Ana Luisa Wj 
An^,cto Kravpria vía - inm0fina enlre los Pobres necesitados ; ta de Campan\, Bosariü Lastra! 
jna, contra Augusto I laxeda ( aita | de !a locandaf]i I Rodríír  etc. 
ya. Luis Vila Castro. Rodrigo Aguilar ; Hllbo uu 0[,ÍPn <:0nip;e1o. fUi nucs. . r \ , aV en primer lugar, las si» 
González, Antonio Coya García y Leo- | ̂  mejore8 alabanzas, para m a í o r ! páticas hermanas Rosita. Isabel J» 
cad,o AI orales. explendor y gloria a Dios. ¡a v ra miela Artigas, Juana 
senour ' T ^ Z L ^ n ^ l f í Nuest10 t l i s t in^ ido y culto amicro ros.' Dulce María Cruz. Isolina DT 
partes sobre la prueba tesiifical. m a - > ] Rvdo< padre Xeyra debe scntil.se ; ta ,-armen Xrtigas y otras ape «¡ 
; nifestando el ^ ' " ' ^ n o bisca . cemo La t i s f ho y 01.Kulloso' por el h ^ m c l v ^ s é í t í i u o s no recordar en «S 
también los letrados Manuel Seca ^ obtenido en las fiestas con que momentos 
deS. Ange Guerra y Daño É Caá- eolón celebró la festividad de su Pa Tr adados a la casa de les J 
I t i l lo, que la P r o P " ^ 7 " : ,JUro<iret 1 trono- ^ ^ales dirigió tan «cer ta- dres de? mño Fernandito, í u í « j | 
'ciaban por p o m ^ ° ^ ^ S n ^ idamente, pues tanto él como el (Jo- se.tuiados con abundancia de ^ 
,gos por ellos propuestos y que no ha ^ pai.roquial no de mayaron un y licores de todas clases. Ai d** 
bían comparecido .teniéndolos el 1 i íso1o mome„t0 para que, los festejos pars^ el espumoso champán,J 
bunal por renunciados, j con esto ^ g ^ ^ ^ , , lucidoí, y a ]oR cuales Jno ,!„„.,,, r,? dp rcSo.-ijo sentido, se1'": 
terminaron las pruebas i les escatimamos las felicitaciones sin- dó por la felicidad de los nuevos«r 
Al declararlo^ asi el^senor Presiden-^ que desde esta* línea le en-
viamo. 
SERGIO DFSi ALZO. 
De 
, te del Tribunal, el Ministerio Fiscal 
; presentó escrito, y el Letrado doctor 
¡Secades solicitó la suspensión del j u i -
jcio por breves momentos para modi-
Ificar sus conclusiones. Accedido y rea-
nudadá la sesión, el señor Secretario 
dió lectura al escrito del señor Fis-
cal por el cual modifica sus conclu-
| sienes provisionales tan sólo con res-1 
j pecto al clarín de la Guardia Rural, i 
procesado Leocadio Varona Morales, j 
I y solicitó la absolución de éste y gu 
i inmediata libertad. Leído también el . Mafi,0 19. 
¡escrito del doctor Secades, éste modi-
j ficó sus conclusiones provisionales y 
¡ terminó interesando la absolución de 
«su patrocinado, procesado Rodriiro 
! Aguilar. Bl Tribunal acordó la in -
I mediata libertad del procesado V a - i " 





tir.nos y en toda lu 
i notaban señales efusivas j 
i hacia los padres de los reci 
i zados que iban de brazo en 
todos' recibiendo caricias 
Para .(Ué nada faltase, y -
1 no complemento de la ñe*l*' 
:in rato en medio de una l i * ^ ^ 
, dialidad al compás de airosa 
Y desfiló luego a l ( J^ ' aten* 
; rrencia satisfecha de tantas 
j nes prodigadas. 
Y el cronista también se 




Inspección escolar. I1" ,  t\ t>e  n uu" , gM 
El día 16 del mes en curso fueron ' dres la enhorabuena y a IU 
' visitadas ' 
Juan Dubé, 
Inspector Escolar de este Distrito. 
E l señor Dubé. con quien tuve oper-
ías escuelas públicas do ^ l f l ' ; ' r idfal c l%^n!v ,RRESPoSd 
.te pueblo, por el señor J  é i ^ ^ ^ d ^ S ^ ^ ^ - T ^ Z a 
Su Union Indisoluble 
CON LAS PLEIAS 
E l reuma enUimece sut máscu-
los, endurece sn» artícuíticioaes, 
anquilosa su» huesos, retuerce 
todoau cuerpo con dolores in-
terminahle^ e insufribles, cada 
•et más agudos, na*» recios, 
mis tremendos. 
EL m m SOLO L9 COBA EL 
AlHIBREÜMATiCO BEL 
Dr. Russe!! Hüíís, de m m . 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
• iVitim 
1 ^ . enseñanza en este' pue-: morranas' d,cen qUe 
j molestas y doloro.-.as. 
ístros de este pueblo, a l : Poro en l^g"»1" 'lp .clirS!!¡feI 
i de sucederle a los de 1 fia con los supositorios H 
ceptuoaa. para elevar a definitivas sus 1 ̂ 1-03 1>û a.res donde inspecciona el se-i nen a quejar 
conclusiones provisionales en las Q"» "?.f„^"iJne' "55®? tCíUe encontrarse i ineficaces, 
doble pena de muerte para i n d e c e n t e satisfechos 
Pi 
Terminada la lectura por el señor 
Secretario, se concedió la palabra al 
Ministerio Fiscal, quien usó de ella, 
de manera elocuente, brillante, con 
I solicita 
t^dos los procesados. 
Bl Ministerio Fiscal, representado 
; por. el inteligentísimo letrado doctor 
! Francisco Varona Roura. llevó a ca-
! ho una acusación llena de, concep-
también. 
contar como Jefe, con una persona u L0S ^ H ^ L ^ t » i ' Z 
i peí sona , buenos y ac tivos que aniCD 
educada, ihora3 curan radicalmente «t* 
el 
F. MESA 
modernos. FXONOM^P^ & 
los anTEnclantf*-— 
Teléfono A-4937. 
tan amable, competente 
como él. 
No es de extrañar la corrección v | sa enfermedad. johDSfls 
compañerismo que caracteri/.a el 1 Lop Vf--ndpT,: - , n i » ) 0 ^ * 
los hermosos. Hizo presente al Trl-1 trato del señor Dubé para con insiquochcl. doctor ^onZ/ll;9CiaS 
bunal el móvil que impulsó la co- "»*estroe. toda vez que él ha sido lomer y todas las farmac 
misión del delito, así como la partí- ™aestro durante largos años; toda' tadas 
eipación de cada uno de los procesa-i v cz a estil ardua e importante 
dos Fraxedas. Vila. Aguilar y Coya, • laDor ha consagrado muchos días de 
y terminó de manera magistral, de-; *u .% I(:,a >' de ahí el afecto al Magis-
inostrando que no se ensañaba en su | teno- el afecto al profesorado que 
acusación como Fiscal, sino que cum-¡ *fS su v erdadero compañero y el afec-
plía con los dictados de su concien- to a 'a niñez para quien siempre 
cia aunque si el Tribunal absolvía i ír.ll.arda carino y por cuya Instruc-
a loa procesados, él so sentiría satU- cl<^ consagra los mayores désveüos. 
fecho, viendo que cada uno de ellos ¡ señor Dubé, conoce desde el prl-
se dirigía a su hogar; y que aumen-| mer momento Psicológicamente, el 
taba su satisfacción haber cumplido , 
con su deber. ' 
Terminado que hubo el señor Fis- i 
cal, se concedió la palabra al le-
trado doctor José Manuel Guerrero, 
defensor del procesado Augusto Fra- j 
xeda, quien estuvo, como siempre, a i 
muy grande altura, impregnando su | 
elocuentísimo discurso de bellas lm&-
genes y manteniendo siem-ore viva la i 
atención del Tribunal y d« todos los ¡ 
qu, ln escuchaban. Trajo a colación 
historias y cuentos muy oportunos, 
citó ejemplos sobre la nosábilidad de 
errores judiciales .trató magistral-
mente lo que es la opinión pública, y ! 
sobre todo la de nuestro país tropical, i 
cuyos hijos de temperamento ardien- ! 
te. vehementes, son capacefe de ? •-
mar una opinión mayor que en nin-
grna parte del mundo; y de ello te-
nía pruebas, cuando al ^"-miar.T^ > ia | 
Agua de Colonia preparam^ c o d J s E S E g ? , 
a i s I t o a s s le) Dr. JOHNSQNs 
EXOÜISITA PARA EL 8**0 Y EL H V m 
D e v e n U : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , « s q . » 





á m e n t e u** 
eB necead * 
a « «u labor 1,1 
f inal idad de?*1 
liUS íjuc debe v 
u enseñanza j 
« g e a d 






0 la nota deT 
<iue por su.B 
n ú m e r o s » j- ^ 
i, entre mu'íitn 
íntimos, y M 
u n a ceremoij 
n la Iglesia.pj 
de dos hemo» 
'S. gama prjcj, 
do un poemi 4 
brotes tierno» i 
bellas promeâ  
ia ilich; 
- venturosa ¡aa 
- c i ó u , al 





Dñica Artigas i 
g u s t í n üénde i 
es que ante la pt 
on impuestos; j 
nombre soi 
de epopeyas 
,uis, palabra sua 
^ n t i l • sensadom 
- imcro de los c 
; is t inguida y d 
i Artigas de A 
Jaspar Argilagí 
en é s ta ; y el'i 
i t ico matrimoni 
Jusefa Artigttá 
Baldomcro Pérf 
iso de artille 
L capital. I 
•ro de cíiball 
la prensfci 
jue perdurarj 
al igual que 
hemos de ( 
alie de la 8( 
uinbres ile las 
e con su preseí 
). 
u n a famili» 
•tigas, tan a 
; s e ñ ü i / . s Cal 
Ligas, .luana 
a Ravelo de 
gas, Mar ía LEÍ 
Adela ida Ro* 
A n a Luisa Wj 
j sar io Lastra i 
er lugar, las al 
)s i ia. ísabcl',^l, 
as, Juana W | 
i'uz. Isolina W 
y otras que * 
í c o r d a r en w" 
casa d« 105 2 
ndito, t"'1™0?̂  
l anc ia de ^ 
.•lases. Al ^ 
c l i a m p á n , ' J 
sentido, ir' 
e los nuevos CP 
concurrcnci» 
.isivas de att" 
los recién 
razo en bra» , 
n i c i a s >' 
tase, y t0"10/! 
la fiesta. ?« 
. una i'i-a"0*.,, 
de airosos «»• 
degre la c0 
e t an tas ate» 
b i é n se f» !"* 
antes a 
v a los i^J5 
l V felicidad; 
KRESPON!*a 
, é s t a s son 
curarlM 
ios f l ame l - - V ü 
a usar reP* 
f í a m e ' 
- antea o6 ^ 
ucnte es» F 
rrá, ^ | 
farmacias » 
Manifiesto País 
UNA GRAN INDUSTRIA CURANA 
E u Agosto último hemos conocido a los señores Bess y^íonroe. Les oíamos hablar de su excursiones por esta Isla en busca de terrenos petrolíferos. Nos 
contaban las DENUNCIAS que ya tenían hechas y hablaban de la Beguridad de qu i ios terrenos dcounciados, cubrían minas de petróleo. Habían constituido la UNION 
01L COMPANY, S. A. y comenzaban a vender acciones. 
Nosotros, con franqueza manifestamos a los señores Bess y Monroe, que siendo desconocidos en esta República, no bastaba laeonfianza que tenían en la bondad 
de los terrenos denunciados para vender acciones en cantidad suficiente para trabajar en busca de las minas. No obstante, continuaron su empresa. 
Más tarde, supimos que la Compañía " E L AGUILA," dedicada al petróleo, tenía expertos aquí buscando señales de existencia probable de minas de petróleo. 
Esos expertos se detuvieron en Camarioca donde el señor Bess tieni denunciado las minas BEATRICE y UNION. Adquirió " E L AGUILA," derechos sobre los terre-
nos colindantes a los de las minas BEATRICE y UNION y pocas semanas después, llegaba a aquellos terrenos toda la maquinaria destinada a grandes trabajos de per-
i'oración, trabajos que comenzaron y continúan. 
Esa circunstancia modificó la actitud de los señores Bess y Monroe y se prestaron a reunir la Junta General de Accionistas, la que acordó variar muchas cláu-
sulas de la Escritura de Constitución de la Compañía. 
De ese modo, se ha llegado a diafanizar totalmente el camino que recorrerá la UNION OIL COMPANY, S. A., sobre nuevas bases consignadas en la Escritu-
ra firmada el día 16 del mes en curco, y su Administración está ya confiada a un Consejo del que formamos parte. Consejo que ya tiene dispuesto cuanto considera necesa-
rio para que los accionistas estén seguros de que su dinero, solo se ha de invertir en gastos de Administración y maquinaria y trabajos para perforar los terrenos denun 
ciados en busca del petróleo. 
Podemos, pues, decir ai público: Hay datos suficientes, para creer que en esta Isla existen zonas petrolíferas, y de estas zonas, parecen ser las mejores las que 
ya pertenecen a la UNION OIL COMPANY, S. A. 
Vamos en busca de un inmenso negocio, para los accionistas y para el país. Si tenemos nn poco de suerte, el triunfo coronará nuestros esfuerzos. 
F I R M A S : 
José María Villaverde, Segundo Pola, Felipe 
González Libián, 
Ramón Fernández Llano, doctor Manuel 
Herrera. 
Compañía Petrolera Cubana 
En esta Compañía dedicada a la explotación de Petróleo en terreno cubano, puede usted invertir su dinero para lograr obtener UNA INDUSTRIA eminente-
mente cubano. 
Unos cuantos pesos invertidos ahora en acciones de la UNION OIL COMPANY, S' A., podrán producirle dentro de poco tiempo grandes utilidades. 
Nuestro reclamo se basa en lo que se ha hecho en otros pases y en lo que nosotros sabemos tenemos en Cuba, y lo que está probado por la opinión de eminentes 
geólogos de los Estados Unidos y el hecho de que la gran compañía " E L AGUILA," está perforando en Cuba, en busca de petróleo. 
Cuba est'« llamada a ser uno de los principales países en la producción de petróleo dentro de poco tiempo y las mayores utilidades, serán obtenidas por aque-
llos que inviertan dinero en esta jindustria oven y pueden obtener buenos intereses en pequeüp inversión. Tiempo vendrá, en que nadie más que capitalistas po-
dran obtener grandes utilidades en .esta industria. Esto ha sucedido en muchos países petrolíferos. 
Usted puede comprar las acciones de la UNION OIL COMPANY, S. A., en la actualidad, al precio de 
UN PESO MONEDA AMERICANA CADA UNA 
las cuales dentro de poco tiempo, se estarán vendiendo al precio de $2-00 a $5-00 cada una. 
Recuerde, que esta es una Compañía genuínamente cubana, incorporada bajo las leyes de esta República y que tiene propiedades en Cuba, donde todo está 
pacífico y donde podremos derorroUar nuestras propiedades sin dificultad alguna. 
E l éxito de la UNION OIL COMPANY, S. A., querrá decir grandes utilidades para los accionistas y sin número de beneficios para la Isla de Cuba en gene-
ral, por lo que creemos que todo habitante de esta Isla, debe por lo menos invertir algunos pesos en intentar esta gran industria. 
Pase a vemos, llámenos por teléfono o escríbanos, que tendremos sumo placer en suministrarle todos los datos que desee. 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
Thos K. Bess, Presidente; José María Vi-
llaverde, Vice-Presidente; Lic. Segundo 
Pola, Secretario; Geo B. Monroe, Tesorero; 
Consejeros: Dr. Ramón Fernández Llano 
Dr. Manuel Herrera, T. H. Monroe, Felipe 
González Libián, Dr. L. E. Booth, Wm. 
T. Boulton, B. G. Bess. 
U N I O N O I L C O M P A N Y 
Oficinas: ALTOS DEL RANCO DE NOVA SCOTIA 
T E L E F O N O N U M . A - 5 5 1 5 . A P A R T A D O 1 0 0 8 . 
H A B A N A . 
N O T \ S ~ 1 Í » • T V ^ v ¿fHfl fotha. auedan anulados todos los nombramientos de Agentes que no lleven la firma del nuevo Secretaj-io arriba expresado. 
«v¡r*<w* a», . ^tbuo wut c , M vtmísm desempeñ-nio ia Agencia efe Cfcta Compañía, se servirán remití-: sus nombramientos, par» env.anes Utt nvevoa y las mstrucciones acordadas por 
Agente General: Miguel S. Tarrab^ 
Marzo 23 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 centav o.» 
P O L I T E A M A G R A N D E U 
DE LA MM 
¡ t a n d a s : - h o y , m a r t e s , ¡ t a n d a s : 
1 . a " L a s M u s a s L a t i n a s " 
ESTRENO: "LA ALEGRIA DEL AMOR". 
" E l P o t r o S a l v a j e " . 
LUNETA LON ENTRADA, 30 CTS. TERTULIA, ID CTS. 
P r o n t o e s t r e n o , 
E N PRO DE LAS 
2 . 
3 . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
hacÍH necesaria una aclaración. 
Esta: 
M O V I M I E N T O E N 
E L 
C A S A S D E C A M B Í o 
( « L A S 11 D E L l M m i U 
L a campaña en defensa del proyec-
to de ley que autoriza las corridas de 
— toi"os recibirá ahora un ^ran impulso. , ta mañana ¿I vapor americana'Aban- - , - - • AUJ. 
í ¿ r n A t ¿ ¿ -sr nPírarian gl"Up0 ^ afi(-'io"ados ha consti- i gares" conduciendo carga en tránsi-i P lata española lQ wu/? 
faví del señor s ln-Sn1 Un C™lté pa,a acabar firmas , to, 20 pasajeros para la Habana y 26 0 r 0 americaiio contra oro e s p a ñ o l . . . . ^ ^ 
Cortina" tedUa,n ' que se Unirán a una solicitud reca-¡ en tránsito para New Orleans. , í i r j , „ , M „ „ s * * " " " " " " ^ ' " " " " — „ , J , i , \ % K 
ÜE S E NOS 1)1 H) bando del Senado la aprobación del E n dicho vapor llegó el nuevo Con- - « ^ I I f T l f T t t O ..r 
nos respondió. í..v ron- p r ? ; ; ! w . ! : _ . . . I'"1 de Cuba en Key West señor José U A M I L I L \ I l l \ ^ VT A ^ r . ^ v̂" 
E L " A B A N G A R E Z " 
De Colón v Bocas del Toro llegó es-
Centén 
Kn c a n t i d a d . . . 
Luis 









L I S I S T R A T A ' 
5328 
i o del señor 
LO Q 
mz t! —^To' sc 
servadores, en el caso de no poder I M A N I F I E S T O S 
C O N M C I O N G R E C O . . . 
americano 
Dichos pliegos estarán a la dispo- i Manuel García que era Cónsul en Co 
impedir la unidad de criterio, en ese j Slci°n (ie. c^antos quieran firmarlos j lón y ha sido trasladado a Key West 
punto, de los Representantes libera-! eí1 los P^ncipales cafés, vidrieras de | para donde seguirá en breve. 
les, no tendremos inconveniente en i cigarros, y otros establecimientos des- i También llegaron 7 obreros jamai- j Número 1303.—Vapor 
votar en pró de uno de estos cuatro i el jueves próximo al domingo, j qUinos> ! "Oüvette," capitán Phelan, proceden-, 
candidatos: anunciándose por melio de unos car- JJL "OTTAR" te de Tampa y Key est en horas \ 
—Ferrara, Mendieta, Cortina o j teles invitando a los simpatizadores E l vapor noruego "Ottar" llegó es-' cie navegación con toneladas y tri-
Sarraín. ' del espectáculo, los lugares ^onde ¡ ta mañana de Mobila. en dos y medio í—. i»"^- ^ a l.aw-ton Childs y Co. 
Vxenc de la primera plana 
E L O R D E N . . . 
-¿Ha seguido usted un orden I 
.; hay pliegos para firmar. 
F A L L O D E L T R I B U N A L D E P R E -
' SAS 
Londres, 23. 
E l Tribunal de Presas ha dispues-
to que se pajjue la cantidad de 600,000 
pesos por los carcamentos de hari-
na y trigo americanos que han sido 
detenidos. 
100.000 P R I S I O N E R O S 
Londres, 23. 
Dícese que los rusos hicieron 100 
mil prisioneros en Przemysl, inclu-
so nueve generales. 
cronológico en la enumeración. V I S I T A LA L E Y D E D E F E N S A I T A L I A N A , Así VYegxlrii&m0B ^ Roma, 23. Nuestro interlocutor "sonrió." Y , 
E l Rey ha tu rnado el decreto pro- j ó palabra alí?una a su fina ¡ 
.l<*é R. Ruiz Escobedo 
E L PROPOSITO C O N S E R Y A D O R Hemos tenido el gusto de recibir la 
E l verdadero objetivo de esta muy, visita del redactor fie la brillante r 
mulgando la Lej de Defensa Navio- ( 
nal. 
Se ha cerrado el Parlamento. 
días de viaje, s'n novedad y con car-
gamento genera de mercancías. Luego 
irá a Matanzas a tomar azúcar para 
New Orleans. 
E l "Saratoga" llega a la una. 
E L "BERWIN DV A L E " A P R O G R E -
SO 
Arrendado por la Ward Line, sal-
drá mañana para Progreso, el vapor ! en hielo. 
pulantes a G. Law n 
V I V E R E S Y F O R R A J E 
Eivi t i y Co: 286 sacos afrecho. 
Benigno Fernández: 286 id id. 
Swift y Co: 315 cajas salchichas, 
8 3 carne puerco. 
P E S C A D O Y A V E S 
P. C. Guichard: 8 huacales aves. 
Vilar Senra y Co: 3 cajas serrucho 
\ 
M a d r E j p \ 
ouando su nifio rensra k 
posición, hádala SOIII,?A T'^TinJ: 
vaca o condensad» "oTí^' l '^heí-
y curará rrtpidam/nte 
^ e c b e del ^ ^ ^ 
Imporwdor: EDUARDO HERHASDP7 
Empedrado, 8. r . .^ 
OTRO E S P I A A L E M AN 1-1 S I L A D O | posible aot¡tud (ie los representantes v i s U ilustrada "Cuba en Europa," fl a 
Nueva York, 23. ^ , , , | conservadores, estriba en su acaricia-í que tan alto viene manteniendo el • nigles "Berwindvale" a tomar un ! 
' do propósito de llevar de nuevo al nombre artístico, cultural, social y po- cargamento de henequén para los E s - j 
D E S T R U Y E R O N 
I N T E R I O R FS 
Retrogrado, 23. 
Pícese aquí que otro espía alemán 
,—el segundo hasta ahora—ha sido 
', fusilado en la Torre de Londres. 
Otros sospechosos se hallan su-
1 friendo arresto. 
, LA RENDICION DE P R Z E M Y S L 
LOS F U E R T E S Londres, 23. 
Añúnciase que la guarnición de 
: Przemvsl inició el sábado las neg-y-
doctor Lanuza a la presidencia dfejíítico de Cuba en el continente eu 
I la Cámara, a "título" de candidato i ropeo. 
¡"de todos;" candidato nacional.. . "Cuba en Europa" es un estimado y 
Un propósito digno de respeto pe- ! culto colega, cuyas periódicas visitas 
ro completamente absurdo. ! a nuestra redacción nos producen sín-
LA R E N U N C I A D E L A N U Z A j cero satisfacción, pues siempre os-
Cuando ayer circulo por Jo» .paM- tenta superiores ilustraciones y va-
tados Unidos. 
Los austríacos, antes de izar la 
bandera blanca, destruyeron los fuer-
tes interiores de Przemysl. 
E l daño podrá ser reparado dentro 
de unas cuantas semanas. 
EN BUSCA DE MERCADOS A L E -
MANES 
París, 23. 
Los Presidentes de la Cámara de 
Comercio de Francia han celebrado 
una reunión con objeto de acordar 
medidas para asegurar mercados que 
hasta ahora habían sido exclusiva-
mente alemanes. En dicha reunión se 
trató también de la situación comer-
cial en seiierah 
B U S C R I T O R E S AL E M P R E S T I T O 
Berlín, 23. 
E l Negociado Oficial de Inforriia-
ción para la prensa anuncia que una 
i-ompañía de seguros norteamericana 
l)ia suscrito medio millón de pesos en 
elaciones para rendir la plaza y como 
no se llegó a ningún acuerdo inten-
taron una salida por la noche. Duran-
te todo el domingo continuaron las 
negociaciones para entregar la plaza 
y la rendición se efectuó el lunes por 
la mañana. 
LO Q U E C R E E N EN A L E M A N I A 
Berlín. 23. 
Los periódicos de esta Capital no 
creen que la victoria rusa ejerxa, en 
conjunto, gran influencia sobre la 
campaña en el teatro oriental de la 
guerra. * 
Reconócese, sin embargo, que la 
caída de Przemysl es un golpe muy 
doloroso par el ala derecha del ejér-
cito austro-germano. 
LA B A T A L L A Q U E P R E C E D I O A 
LA RENDICION 
Londres, 23. 
Kl parte oficial ruso describe 'a ba-
al líos de la Cámara la noticia de la re- , liosa lectura> A1 salu<lar> pueSt nunca del doctor L ^ - ^ ^ , . ^ 1 1 compañero señor José R. Ruiz Esco-
diano ' La Noche recogió ^ S ' » 6 - , bedo, tenemos el gusto de ratificarle 
sos titulares en su edición de ayer— * * . s"0"" , c . <(r. , 
supusimos que la falsa especie, ya a s t r o s afectos por la revista Ctiba 
rectificada oficialmente por nos- 'en Europa que se publica en Barce-
otros, en la mañana de hov.—supu- 1°"»' uingido experta y patnotica-
simos que esa renuncia obedecía al « « r t e po,- el notable esentor señor 
fracaso de las gestiones indicadas: Santiago Claramunt, y le ratificamos 
las que tenían como finalidad lie- j también al señor Ruiz Escobedo nues-
var otra vez al doctor Lanuza a la ; tra. personal consideración. 
Presidencia... 
PARDO S U A R E Z 
Quedan, pues, nuestros lectores a l ; 
corriente de cuanto hay de verdad en 
este interesante problema de la 
Presidencia de la Cámara. Ratifica-
mos, en este punto, cuanto dijimos Marzo 21. 
meses ha. Volvemos a sostener que \ eJad» infantil, 
los señores Sarraín y Cortina son los j La virtuosa e inteligente profeso-
E 
D E KEAIEDIOS 
Marzo 21. 
E l día de San José, a las o. h 
noche ,tuvo lugar una bolla 
de 
"lundo soci 
primer orden en el 
¡a morada de Ia d i s ú n ^ d . (.reto. b^íud fain 
-La novia, la bella v ecn;,.-, 
ñorita Ana .María Tueio £ t"a.1 
Hacía algún tiempo que sentía de-
i seos de conocer al gran central "Ma-
natí" yencontrándome en Puerto Pa-
dre, aproveché la salida de este puer-
to del vaporcito "Anita." que hace la , 
travesía entre los puertos de Nuevi-
tas, Manatí y Puerto Padre, y sin j 
mirar seguridad ni comodidades, me 
E F E C T O S 
J . Soriano: 1 caja tejidos. 
Juan García: 5 bultos efectos de 
uso. 
Briol y Co: 1 atado talabartería. 
A. Moran: 1 caja accesorios para 
autos. 
A Vascos: 1 auto de juguete. 
S. Galavacchí: 1 caja muestras. 
TAMPA jElanes. papás de 
Southern Express v Co: 1 jaula i respectivamente, 
con 5 gallinas, 3 barriles camarones | t Jj^ugos^ J o s disiinguidos 
en hiél 
efecto d. 
1 atado accesorios de auto, 3 bultos 
- ^ a p r e c i a b l e J o v e ñ s S M j correcto j dro 
i . Apadrinaron la < . 
inora Rufina Cueto y el S r ^ 
los contrav fe» entes, 
resigné a realizar el viaje (el que j drogas, tubos y mangos 
i 
precedió a la caída de el nuevo empréstito de guerra alemán i tana que 
y la colonia hebrea de Berlín ha cu- ; prxemysL 
bierto $250,000. Qjce qIie ias tropas austríacas sa-
CONTRA B U L G A R I A lieron de la plaza en dirección Este, 
Sofía, 23. emprendiendo un último esfuerzo des-
Anúnciase que el Ministro de Ins- esperado para romper las lineas ru-
truoción pública serbio ha prohibido sas, a costa de cualquier sacrificio, 
el uso del idioma búlgaro en las es- El esfuerzo terminó con una com-
cuelas particulares con objeto de des- pleta derrota 
truir toda huella de la cultura búl-
gara en Serbia. 
Solamente a griegos, turcos y :il-
tianeses se les permite recibir ins-
trucción en sus propios idiomal. 
E NLOS D A R D A N E L O S 
Ateims, 23. 
\ causa de un tuerte temporal que 
azotó ayer el Estrecho de los Darda-
nelos los barcos de guerra no pudie-
candidatos más "probables." Y como ra, señora María Teresa Fernández 
complemento de nuestra actual in- l de Alea, directora competente del co 
formación, agregamos que la mayoría i ̂ í^10 "f*111 J 
de los representantes conservadores ^ t L ^ f f 7,1 
tienen en la actualidad el propósito 
de votar para primer vicepresidente 
—si es que esto les fuera posible— 
o pai-a segundo vicepresidente, al se-
ñor Antonio Pardo Suárez, cuya fi-
gura política 'adquiere, día trás día, 
más vigorosos caracteres. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o n e V u e l t a Abajo 
ron reanudar el bombardeo de las 
fortalezas. 
M U S U L M A N E S Q U E H U Y E N 
Atenas, 23. 
C alcúlase que cien mil musulma-
nes han huido de Constantinopla ha-
cia el interior del país, desde que em-
pezaron las operaciones. 
PRONTO T E R M I N A R A LA G U E -
RRA 
Londres, 23. 
Según opinión de Sir John French, 
comunicada » un| corresponsair la 
guerra no podrá durar mucho más 
tiempo. 
Agregó el general inglés que la 
primavera se presenta con muy hala-
güeñas señales para los aliados. 
Los alemanes ya sienten la falta 
de municiones. 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S . C L I C H É S . 
R E G I S T R Ó D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a . 
TRUJILLD-5f lNCHEZ.- tEL. f l - l503- f lP^o i i2 
E L " T m i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
José," dando pruebas una 
su amor a la cultura, 
organizó una velada escolar en la 
que tomaron parte distinguidos ni-
ños da nuestra buena sociedad. 
.La hermosa ñesta, celebróse con un 
éxito feliz, en la noche de ayer y en 
el local que ocupa el referido plan-
tel de enseñanza en la calle de Mar-
tí número 14. 
• L a penosa labor que la inteligente 
profesora sabe imponerse, preparan-
do así a la tierna juventud, debería 
ser imitada; y en esa forma vería-
mos en época no lejana a esa ge-
neración que nace y crece ante nues-
tra vista, preparada para vencer los 
escollos que se nos presentan en la 
vida. 
L a concurrencia fué en extremo se-
lecta y numerosa, siendo obsequiada 
espléndidamente. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Vals "Dolores," ejecutado a piano 
por la señorita Blanca Faicón. 
Discurso, por la niña Elvira G. del 
Barco. "A una Rosa," poesía por.la 
niña Ada Fernández. "A. Cristo," poe-
sía por el mño Adalberto Leiva. 
"Tumba sin flores." poesía por la ni-
ña Herminia G. del Barco. "A tf." 
poesía por la ni.a Pilar Ramos. "Fe, 
Esperanza y Caridad," poesía por la 
niña Aurislela Mesa. "Versos senci-
llos,' 'por la niña Alicia Alea. 
S E G U N D A P A R T E 
Selección de lo Ópera "Ja Barbe-
ro de Sevilla," ejecutado a piano por 
la niña Esther Méndez; " E l Dibro," 
poesía por la niña Eva G. del Barco: 
"Martí," poesía por la niña Waldina 
Pérez; "A mi madre," poesía por la 
niña Dolores Anida; "Diálogo," por 
me resultó admirable) y a las seis ho 
ras me encontraba en el batey admi-
rando la grandeza del que en no le-
jano día será el "Coloso" azucarero de 
esta República. 
Me llamó la atención grandemente 
el magnífico hotel que es propiedad 
del culto caballero señor Santiago Ba-
rraqué, que sin exageración es el que 
mejores condiciones reúne de todos 
los que conozco en fincas azucareras; 
advirtiendo al lector que conozco to-
das las que existen en la isla. Tan-
to el hotel como su restaurant, po-
seen confort, higiene y todo lo más 
o, 2 bultos impresos, 1 baúl ^f16^0, Gómitz- a d m i n i S I 
1.a concurrencia, numero,, v Á 
linginda con selección de bella, v f 
vinales damas, y señoritas l" 
L a legión de honor estaba o 
puesta por Blanca Poó v Vib v--"1' 
Vitalia Poó, María Josefa <>UT*1 
1,000 atados Herradura Shippers: 
cortes. 
L P. Castañeda: 1 auto de jugue 
te. „V 
Crónica Religiisa 
I G L E S I A D E L O S QUEMADOS D E 
MARIANAO. 
No podía faltar el homenaje del po-
neoesarlo que permiten al viajero re-1 lar Ram5n como cariñosamente 
le llaman sus feligrés, al Patriarca cordar su estancia en las mejores ca 
pítale». 
E l ingenio muele sin interrupción 
alguna, con la esperanza de elaborar 
SOO.OOO sacos de 13 arrobas. Hasta 
hoy tiene 53.000 sacos. Xo obstante 
los trabajos de zafra, su Administra-
dor, el señor Marqués de San Mi-
guel de Aguayo, no descansa, y a un 
costado se está levantando una gran 
armazón de hierro, en la cual dos 
nuwos molinos serán colocados y pa-
ra la zafra próxima batirá el record 
de elaboración (de azúcar. 
Por motivos de la construcción y 
reformas su batey carece aiin de los 
grandes atractivos, pero ya llaman la 
su belleza el magnéfico 
Pascual. Cojisuelo Llanes" P i S ' n i 
denas. Josefa Armas de Llane» v i 
susa Vargas. s 5 h-
Llamaba sobremanera la atendí, 
un grupito de espirituales señr.rhl 
compuesto de Pilar Porsé Edelm-
Isla. Alaría Isabel M'uñoz. Gabriela/1 
la. María Fraginal y Küsa Pérez 
En jóvenes, lo más escogido y 
pático de la buena sociedad. ' 
Los desposados recibieron una in 
terminable lista de regalos de 1 
amistades. 
Después de celebrada la ceremo-
k.an J0!>e« , nía. la concurrencia fué ?aianUn^«. 
E l templo vistió sus mejores ga- obsequiada. con dulcee licor™ * 
las, y la imagen del humilde obrero I champagne. 
de Nazaret, aparece rodeada de olo 
rosas rosas, ofrendadas por las pia-
dosas feligresas. 
L a palabra elocuente del P. Teles-
íora Corta, nos presenta a San José, 
como el mejor abogado para obtener 
del Señor la tan deseada paz, por el 
gran poder suplicante. Superior a 
él, solo su gran esposa, la Inmacula-
da Concepción, y habiéndole Jesús y 
María obedecido en vida, nada le ne-
atencion per  UCLIC^O, t-i i ^ . A ^ al mlp. mfriA nnv salvar, 
chalet, residencia de los señores mar- gaian W (lue tant0 sutno P01 jamai-
queses, el cual cercado por preciosas 
verjas posee en su alrededor bellos 
jardines y frutales que muy pronto se 
convertirán en poética residencia. 
E l Departamento de Mercaderías, 
situado contiguo al hotel, está en un 
gran edificio construido a la moder-
na, en el que el señor Barraqué no 
omitió gasto alguno, para que en él 
haya todas las comodidades necesa-
rias en un establecimiento de esa In-
4ole. E l empleado u obrero encuen-
tra en estos almacenes artículos to-
dos de primera calidad y sus pre-
cios baratos, cual si se trátese de po-
blaciones donde hay grandes compe-
tencias. 
Un magnífico Hospital se está ter-
jninando. en el que montarán una 
gran sala de operaciones con todos los 
adelantos modernos y además gran-
des pabellones en donde los enfermos 
tendrán lo más insignificante para 
su total curación. 
Llama poderosamente la atención 
los niño* Manolo Fernández y Mano-'Al repórter el orden moral que se 
E L BAILE 
Í I L E N J E S U S 
D E L M Í E 
(Viene de la plana 6) 
De Clow: 
"Paquito" Navarro y L. Bretón, 
Raúl Silva, Horaeio Carbonell, Juan 
A. del Río. 
De Oaprlclu»: 
Josefina y-Hortensia Morales. Car-
meliha Guana. Consuelo Saladrigas 
Herminia Estapé. María Carmen Pé-
rez. María Antonia Calcines \.«un-
«Mon Wiitz, Clara Manuela e Iné> p.---
domo, Asthor Campo. Gloria Pérez 
T A P R K C I O S B A R A T O S 
IIMBRES BE TODAS CUSES 
MUEBLES MeDERNiSIUPAM 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIADOS " T O M A S FILS11 
IEUUES DE PARED Y DE B0ISI110 
J O T A S F I N A S 
B a h a m o n d e y Cu 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A » 16) 
Adela Fernández. Delia Sánchez, Do-
ra Rodríguez, Caridad Garqía, Virgi-





María Luisa Ortiga, Conchita Pé-
rez, Amada Blanco, Luisa y Guiller-
mina Pérez. 
Pctu Grupo ih< Picures titu-
lado; "AI Liceo": 
Elvira Sobrino, Mercedes Oliva, An-
gélica Solís, Carmen Echavarría. Ma-
tilde Cueto, María Gutiérrez, Víctor 




Picando M. Verga ra. 
De Aldea n«: 
Rosa Espinosa, Amparo Cavelía, 
María González, Consuelo Sánchez. 
Graciela Gómez. Luz Mariana Herre-
ra. Dulce María Salas, Telma y Ro-










De Prinoesa Mora: 
Ofelia López, Mercedes j 
ría Carrera. 
De Príncipe Pscocó*: 
Lincoln Delgado, Roberto 
De Manola: 
.Matilde Bardín, Mariano Díaz 
la La ra, Sara Lombfu-d. 
De Tenorio: 
•luán M. Zúa so. Gaspar Gómez 
René y Rcnó Díaz. 
De drcáctenit! 
Solvia Pellicea. la 
var su expedición revolucionaria has-
ta Yucatán con un grupo de yucate-
10 Aleaá "A Cuba," poesía por la ni-
ña Esther Méndez; "Playeras," poesía 
por la niña Elvira de Armas; "A la 
eos, yendo por las costas de Guate. ! AvaMancda/' poesía por la niña Má-
mala en lugar de ir directamente * t f i * . ^ ¿ í f í * 1 Acr^e l Campo-San-
Progreso, como quiso hacer en tn ^ J . ^ * por la mna del 
principio y a donde seguramente no i 
se atreve a ir ya por haberse casi) con una magistral ejecución a piano ' mientos y no nos queda más remedio i misma,1 sobre lo legislado 
adueñado de Yucatán las fuerzas ca- i por la profesora señora María Tere- , «sa hora un silencio especial en to- i materia, para informarles. 
observa en este central debido a la 
buena disciplina, que emplea el se-
ñor Marqués, al que secundan las 
fuerzas armadas o sea la que hasta 
hace poco conocíamos ñor Guardia 
Rural. A las 9 P- M. lose pitos de 
los del poder del cruel Herodes. 
Además Jesucristo le constituyó 
el custodio de su Iglesia, y el pro-
tector de la humanidad, títulos am-
bos que la Iglesia celebra con gran 
regocijo por su festividad y «;u Pa-
trocinio, 
Exhorta a todos pedirle protección 
para los desgraciados, manifestándo-
les, que no él, sino Santa Teresa, la 
gran gloria de la Iglesia y de la 
raza, quien expresaba que jamás ha-
bía sido desantendida por San José, 
alcanzando cuanto había pedido por 
m mediación al Señor. 
L a parte musical fué desempeñada 
por las alumnas del Colegio, que di-
rigen las Hermanas de la Caridad, 
con especial acierto. Unimos nuestra 
felicitación a las que tributaron sus 
agradecidos feligreses al R. P. Ra-
món. 
U N A P R E G U N T A A L SEÑOR J E -
F E D E L A P O L I C I A 
Mis católicos lectores me pregun-
tan: "¿Está autorizada la policía pa-
ra estar cubierta dentro del templo?" 
Desearíamos, expresándole por ello 
Sólo me resta desear a los despo-
sados una eterna luna de miel. • 
Para el día 4 del próximo abríL 
prepárase la inauguración oficial dé 
sucursal del Banco Nacional en,** la 
ta localidad, en el edificio reedifica-
dô  al efecto en la calle de Máximo 
Gómez al lado del acreditado hotel 
Mascotte. 
Ha sido nombrado administrador 
del misino el inteligente Joven señorJ 
Basallat. 
Arturo Bacallat. 
Las obras que se llevan a cabo 
en la instalación de la fábrica de 
hielo de este pueblo, tocan a su fin. 
Muy en breve, Remedios contari 
con tan necesaria fábrica para el 
abastecimiento de hielo, que hoy 
duras penas comslguen los comercian-'; 
tes y pueblo todo, adquirir tanspor-
tado de Camajuaní y Caibarién. 
E l Ayuntamiento ha aprobado un 
nuevo crédito para el discutido arre-
glo de la carretera de Remedios i 
Caibarién, que se halla en pésima 
condiciones. 1 
Ks de suponer nue, como los ante-
riores créditos aprobados, no se rea* 
llze obra alguna-
Así lo cree el pueblo, porque y» 
ha. sido objeto de engaño otras te-
cea. 
VILA-D1C. 
los Jurados anuncian el cierre del ca- ¡ nuestra gratitud, nos informara el 
Tan precioso acto fué terminado I fé. billar, fondas y demás establecí- correcto y pundonoroso Jefe de la 
n s 
rrancistas nuevamente. | sa Fernández de Alea. ! do e! batey. Sólo el ruido de las po-
Espérase que el "Teresa" salga i Felicito, pues, a tan culta profeso- tentos máquinas que devoran millones 
esta misma noche. ra y al mismo tiempo, quiero quel'dp cañae, se ove hasta la mañana si-
Relacionada con esta noticia d{c3se|vea en estas líneas, mi más justo re- [ íutente , en oue comienzan las fae-
que está también la venta de las go 
letas " L . N. Dantzler" y "Motley," 
que se están tramitando rápidamente 
en este puerto. 
EL ASMA ESGUyiZH 
Los que tal preguntan nos hacen, 
nos expresan, que por invitar a des-
cubrirse a alguno, se vieron desaira-
dos, expresándole" que estaban auto-
rizados para ello. 
conocimiento por la distinción que i ñas. Aquí no hay el café-lupanar, 
supo guardarme como corresponsal i donde nacen tantas desgracias y es-
del DIARIO. cándalos. Tampoco los amigos de ti- : 
L a Mor de la Caridad. rar de ía oreja a Jorge pueden sen-
• Distinguidas damas de esta socie-! tar resideniia eu ésta. Ayer casual-
dad pertenecientes a la Cruz Roja, l^^nte sorprendió la Guardia Rural 
postularon en días pasados la carita-'6,0 n,ia colonia cercana un juego al i 
tiva flor. prohibido, y sus detenidos fueron j 
En los paseos y espectáculos pú-¡ conducidos anoche a ésta, y hoy fue-j 
blicos, acosaban en delicada y co- ! ron llevados para Victoria de las Tu- | 
rrecta forma al público, colocando en | naa- dista 14 leguas de ésta, pe-I I Para subir la empinada cuesta ue 
las necesidades de la vida, el asmáti- í la soiaPa del saco la venéfica flor, sin ¡ ro advierto que el viaie es a pie. así 
'antes recibir una dádipa para essos ! <lue '̂owo primer correctivo no es 
necesitados. muy malo, y luego, lo que disponga 
Aunque no tengo datos exactos de 1el señor Juez Correccional, 
lo recolectado, atrévome a asegurar Hasta hace poco, la comunicación 
que asciende a una crecida suma. este central Resultaba penosísima, 
De Sanidad. | pero desde hace un mes va sus para-
E n lá Jefatura de Sanidad y por jlelas entroncan con las de la Cu-
los médicos de este Departamento I ban Co; y aunque no ofrece todas las 
uñando diariamente C0TT,r'didadcs p'iet1e el viajero entrar 
liz. !y salir cuando le plazca, v muy pron-
'to la línea estará convenientemente 
co necesita curarse su enfermedad. 
Ningún asmático puede emprender 
en empeño alguno, puede atender a la 
defensa de sus asuntos, si no hace 
desaparecer su enfermedad, porque el 
asma enerva y destruye todas las 
nergías y esclaviza al paciente. 
E l asma sólo la cura el Sanahogo. 
i excelente preparado de un médico i 
continúase vaci 
con un éxito fVH 
Fóntán y 
Coi las medidas que se han to-
1 alemán de ia facultad de Berlín, que 1 mado. difícil veo que nos visite tan 
se vende en su depósito el crisol nepíu i terrible enfermedad, 
no y manrique y en todas las botican. ( E L CORRESPONSAL. 
Sanahogo alivia el asma inmediata- ; 







hija primogénita de los 
esposos Pellicer-Gay. 
De Cliampagno: 
Gloria Roig y Emilia ( 
l íe Mexii-ano: 
Fernando Bondarder. 
De Taina: 
Pigna E . Díaz-
De .Ittfdincra : 
C O N S E J I L L O 
Bajo la Presidencia del Alcalde 
angelical niña, ¡celebró esta mañana Consejillo de Je-
cumptir ei acuerdo del Ayuntamiento 
relativo a declarar de oficio la pres-
cripción de las contribuciones e im-
puestos que se adeuden desde hce 
más de tres años. 
Por último se acordó que en el pró-
ximo Consejo se traten y resuelvan 
los expedientes de habitabilidades de 
casas que se tramitan en el departr.-
mento de Fomento. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
arreerlada. y entonces habrá a más de 
los automóviles, un tren diario, en* 
tre el Entronque y este batey. L a 
comunicación por mar continuará por 
el vaporcito "Anita", entre los puer-
tos precitados. 
Mañana retornaré a Puerto Padre, 
en cuyo pueblo están de fiesta des-
de hoy y de las cuales daré a conocer 
algo a los lectores del DIARTO. 
Quiero demostrar mi agradecimien-
to por todas las atenciones a los 
amables señores Santiago Barraqué, 
Rafael Font y José Aguirre. pues du-
rante mi estancia ful agasajado y 
considerado de manera inmerecida-
P I E R R E . 
Val" 
Es en extremo perjudicial 
Marzo 20. 
Como anuncié tn mi anterior co-
en estai rresPondencia, el día 17 se reunieron 
1 los Mayordomos de las tiestas de J 
sús Nazareno Rescatado, acordam 
aprobar las cuentas de las liĉ taf a -
año anterior que arrojan un d̂ 11'• 
?5T-90 centavos; nombraron las L 
misiones de la Reculccia para 
próximas fiestas que se celebraraajg 
este pueblo los días 4 y -3 ele at)", 
•para los pueblos de Arroyo Arena». 
Cano. Punta Brava. VVajay, Sa" v 
dro. Caimito y Tierras Coloradas; V 
ra Alariauao a las señoras BmtHi 
, dés de Fernández de Vclasco y 
¡ra de Ilernáudoz; p^ia los Quema*̂  
¡ a ios señores Fernámlea 0̂ ,J 'spr' 
mand; para Puentes brandes al y ' 
j Wenceslao Sánchez y pura la ^ 
i al señor Carlos Marco, vecino cíe _ 
j calle de Cuba número 124: todos 
tusiastas devotos del Nazareno. 
Cna buena noticia tene° VitíiO: 
municar a los lectores Uei P}-
| Pos hermanos Armaud. ^ ^ j j » ' 
| hermoso jardín " E l CIave1, . „,ar el 
! rianao. se han ofrecido a adon • 
I altar del Nazareno cu las P1'" ue 
! fiestas con plantas naturales. »» , 
¡contribuirá mucho al cxplenaor*.. 




dos j fes de departamentos del Municipio, autorizaciones siguientes: 
E l Jefe de Impuestos dió cuenta ' Los señores'Cándales v Piñón para I 
i de una relación de adeudos por ocu-i establecer un .taller de'instalaciones j 
pación de vía publica. ¡sanitarias en Compostela 77. 
L E n vista de que de la comprobación | Y don José Gómez Palazuela para I 
• llevada a cabo por la Sección de Go- ¡establecer un almacén de maderas sin \ 
bernacion aparece haber desaparecido ; taller en Fábrica y Velázquez 
los kioscos y puestos que figuran en E L A L U M B R A D O D E A L C O H O L 
Hulee Mana Mador. Ben^^ EI J " ^ de primera instancia 
KvrMVVaido"* F u e l l a TMn ,61 í ^ 6 df ImPMfst0S' se ac°rdó que Oeste ha dirigido un escrito al A i - L Coil.tinu«nd? ^ P-, Juan, Alvarez, 
usto que todos reconocem ^ 
todas las obras de arte que 
sus manos y la devoción Que P 
tsar constantemente espejuelo» d» a! Nazareno. Grata noticia c-
una sola vigta para ver de cerca y 1 La Estación do ayer. ^,n0. .Í8ÍIjia. 
de lejos al mismo tiempo. Como es- 1 ele este año. estuvo concurrió 
tán elegidos para una vista si » • < E l Revdo. P. Camarero <-̂ tu\o *^. .r 
nssn para las dos a más de dar \ln»i,iL4tura en ^ brillante p6™00' ell ef 
visión confuKa, cansan v acortan ¡ ¿ ' ^ n d o los deberes del cr , JV» un««í' 
vista gradualmente hasta pv^ducir I * 't08 moi"entoíi de desconclerw . 
cetruera total. Si usted desea usar 
•us espejuelos constantemente 1c re-
comendamos nuestros cristales bim-
eales invigibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostr* 
una expresión agradable 
I sal debiendo tener siempre 
¡mirada en Dios, supremo J" , n 
i debemos pedir por la paz & 
¡con redoblados esfuerzos P^' ^ 
Izar ser oídos de su ,,iv:na, 1CI 
I cordia. También hablo 
monte del santo Patriare» » 
I qqe ayer conmemoraba 
E l examen es gratis en nuestro M - í presentándolo como guía 
De Marineros: 






"O ,Mar£<.t Barretn. 




R. DP: v. 
Se daten los recibos, que ascienden a 
más ríe cuatrocientos pesos. 
Se comisionó a los 
to y de Tesorería pa 
las reglas para la liquid 
¡taquillas de recaudació 
; tan a la aprobación de 
1 seJj'0- | tud del pleti que se sigue contra lo„ 
: Se acordó comisionar al Jefe del herederos del señor Izquierdo, con-
j departamento de Impuestos para qaa tratista que fué de ese servicio pú-
, inicie un expediente general parajblico. 
calde ordenándole que prohiba al se-lSuPerior J t - ^ n Í J S . i x v ^ u ^ 
ñor E . Culmlel, actual contratista del se ^spenden las Conferencias reh-
bínete todos los días desde las 7 d« 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
E l T e l e s c o p i o 
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rt udcs 
Piones ue tace , -ye • 
.r aquí no se ^ b l a m a - ^ . f 
riróximas fieaáas a' - ejias xtx. 
ros por su laboriosidad y vl 
celsas. 
En fin, cerró con broche 
Estaciones de este año. 
Po 
las p . . 
la comidilla del día y P*1* tod* " 
na el mayor eniusia.omo en^ a & 
oomarpa y pronto fraseen 
da la isla. ¿D f* 
E l programa de ls fl;stf ' ue a 
ha publicado: tan Pronto. ¿j.^niete 60 
manos lo daré a conocer; P 
tar interesante. 
E L CO 
en sus relaciones con la vida futu-
ra." 
Deseamos recobre su salud el res- Remitimos catálogo gratis 
petable leligioso. » Í ! i f i 9 > h vista por correo. 
5 gra- MÍRIN4 DIARIO 
